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P 
D E LA MARINA 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c i a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a M a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO D E CORREOS 1,010. 
I > i : E . O O C i < 3 X X t o l o ^ x - ¿ t f i o " i O i s t i - i o I Q I « , " f o > € i n a , " T o l O f o i O - O 3*7 
frvtriv f 12 meses-'- 521.00 oro. . 
1 O S T A L [ 3 id $ 6.00 ,, 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
(12 meses... 515.00 plata 
O E C U B A ^ 6 ^ $ S.00 „ 
3 id 5 4.00 .. 
3 2 meses. .. 514-00 plati 
H A B A N A l 6 id. $ 7.00 .. í 
[ 3 id 5 3.75 
T E L E G E A M A S J i E L C A B L E 
¡ I l V I t l O FARTICIJLAR 
DKi. 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
E S S T 3 j 9 l I K T J ± -
D E A C O C H E 
Madrid, Septiembre 2. 
COXSEJO D E MINISTROS 
E n el Consejo celebrado hoy bajo 
la presidencia de S. M. el Rey, los 
Ministros dieron cuenta de los asun-
tos de los respectivos departamentos 
y del curso que siguen los negocios 
públicos. 
E L SEÑOR MAURA 
Ha marchado á Santander el señor 
Maura, Presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
E L MINISTRO D E E S T A D O 
Ha salido para San Sebastián el 
Ministro de Estado, señor Allendesa-
lazar. 
E N M E L I L L A 
Las últimas noticias de Melilla, só-
lo mencionan que ha habido ligeros 
tiroteos, habiendo los mores atacado 
un convoy sin que ocurriera novedad 
por nuestra parte. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27,45. 
Servicio da l a ^ r e n s a Asociada 
L A PROEZA D E COOK 
París, Septiembre 2. 
La sociedad Geogrsñca Francesa ha 
examinado con mucho interés la gran 
proeza realizada por el explorador 
Cook. 
Fierre Levasseno dice que el viaje 
fué sumamente extraordinario, an-
dando sobre nieve más de trescientas 
millas, con una temperatura de 83 
grados bajo cero, ^ahrenheit. que ha 
sido la más baja que se ha registrado 
hasta el presente. 
PALABRAS D E S H A C K L E T O N 
Londres, Septiembre 2. 
Después de leer el sumario de la na-
rración de Cook sobre su descubri-
miento del Polo Norte, el teniente 
Shackleton, que hace poco exploró el 
Polo Sur, dijo la frase siguiente: 
—"Nadie tiene el derecho de mos-
trarse descreído." 
PRONOSTICO CUMPLIDO 
Roma, Septiembre 2. 
Antes de partir para su excursión 
al Himalaya, donde todavía se en-
cuentra, el duque de los Abruzzos de-
claro que tal vez el explorador Cook 
sería el hombre destinado á realizar 
ese hecho de tan extraordinaria tras-
cendencia. 
E N HONOR D E COOK 
Nueva York, Septiembre 2 
E l Club Artico de esta capital está 
aando los pasos necesarios para que 
ia ciudad de Nueva York, el Estado 
y la Nación entera se unan con objeto 
üe hacer un gran recibimiento al doc-
w>r Cook. 
H I T A E S P E C I A L 
: D E M I S : 







A l Pas t e l . 
A l C r e y ó n . 
. A l a A g u a d á . 
| A l C a r b ó n * 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t ipos e n 
colores . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y io i 
lABT. 
~ J n l B e n Í t o F o n T e ¡ i U a ~ 
0 l4' -oveuano.! bUba nQmero 
E l Presidente Taft y los explorado-
res Shackelton, Abruzos, Nansen, 
Creely, Melville, Fiala y Bermier, se-
rán invitados á las fiestas que se pro-
paran en honcr del Dr. Ccok. 
Ignórase la fecha en que el explo-
rador americano regresará á su pa-
tria. 
Los geógrafos y científicos de Co-
penhague se preparan para obsequiar 
espléniidamente al Dr. Cook en los» 
tres días que pasará en dicha ciudad, 
á la cual se dirige. 
E l Dr. Cook probablemente visita-
rá á Bélgica, donde ya fué anterior-
mente condecorado por servicos pres-
tados á la ciencia. Las sociedas geo-
gráficas de la Gran Bretaña, tam-
bién es fácil que le obsequien cuando 
venga á los Estados Unidos. 
B A S E B A U L 
Nueva York, Septiembre 2 
E l resultado de les juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional. 
New York 3. San Luís 5. 
Boston 1, Pittsburg 0, (primer 
jiiegc.) 
Boston 3, Pittsburg 5, (segundo 
jueg-o.) 
Filadelfia 3, Cincinati 9, (primer 
juego.) 
Filadelfia 5, Cincinati 3, (segundo 
juego.) 
Brooklyn 3, Chicago 1. 
Liga Americana. 
Detroit 8, Boston 5. 
Cleveland 1, New York 6, (primer 
juego.) 
Cleveland 2. New York 1, (segundo 
juego.) 
Chicago 6, San Luís 3, 
Acciones Comunes los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
á £85.114. 
París, Septiembre 2 
Renta francesa, ex-interés, 08 fran-
cos i-) céntimos. 
Hatn 
. L a l Publico que la . idas -El Vapor"%e ' ^ t * ' a número 1" entr'l t t'aslada-** ma.,"~*0rio l̂ gi «o entre Aguila y \n-G^n r^s-. ^jas de Hh*L3n-o especial'pH. '•^Po fi!ja do Pecios tn °?',, 'naqui'iai ia. 
Se garantiza el trabajo para 01 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 2 Setbre. 190!), he-
cha al aire libre en E L AL:.IEXD\HES. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 







Barómetro: A las 4 P. M. 7 62. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York. Septiembre 2 
Bonos éfye, Culvi, 6 por perito (ex-
intéres), 103. ' • 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3!4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4.1 i4 
á 4.oj4 por ciento anual. 
Cambios sobr^ Londres, 60 d¡v., 
banqueros, á 4.85.10. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
ban(|ueros, á 4.86.60. 
Cambios sobre Pfirís. 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos 16.7 ¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.3|16. 
Centrífugas, pv-lariración 96, ev pla-
za. 4.17 cts. 
Centrífuga, número 'iO, pol. 96, cos-
to y flete, 2.13|16. 
MascabadOj polarización 89, en pla-
za, 3.67 cts. 
A/ñear de miel ool. 89. en plaza, 
3.42 cts. 
Hoy se han vendido 60.000 sacos de 
azúcar. 
Manteca de! Oeste, en tercerolas, 
$12.70. 
Harina, patente. Minnesota. $6.00. 
Londres. Septiembre 2 
Azúcres centrífugas, pol. 96, 12s. 3d. 
Azúcar mascabado, ool. 89, á l i s . 
6d. 
A.zúcai le remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 6.3|4d. 
'Consolidados, ex-interés, 84.1116. 
LcScuento. ¿«auco ae Inglaterra. 
2.112 por ^itríitc. 
Reñía i por 100 español, ei-cuoon. 
100.318. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Septiembre 2. 
Azúcares.—En Londres la eptíza-
eión de la remolacha, no ha teuidú 
variación; en los Estados Unidos el 
mercado acusa una pequeña alza y en 
esta plaza nada se hace por falta de 
existencias. 
Cambios.—El mercado rige con de-








Exmdre? " drv 
„ 60«!iv 20. 
París, 8 djv 6. 
Hambuaro, :> d(V .. 4.1¡2 
Estados Uní«1oí M(</ 9.3(4 
España s. pla^i y 
cantidad 8d|V.... 2.7[S 
Oto.'>ir>el .í) avj la l 0 1 12 p2 anu-il 
Monedas ".bVi^.vií. —Si entizan fioy 
como signy: 
Greenbacks O.ííit 0.718 
Plata et.nnflola Oótifi 9(í. 
Acciones y Valores.— En la Bolsa 
no se ha efectuado hoy ninguna ye i-
ta que sepamos, durante las cotiza-
ciones. 
M e r c a d o m o n e t a r i a 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 2 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 05"^ ;i 90 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.o0 en plata 
Id. cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 1.41 en plata 
E l peso americano 
en plafa española 3.13% V. 
109% á 109% P. 
1 3 ^ P. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
'Recaudación de hoy: $78,285-36. 
Habana, 2 -de Septiembre de 1909. 
M o v i m i e n w D m a r í t i m o 
LA BARCA SÍMEOX 
DE A R R I B A D A FORZOSA 
En te tarde de ayer entró en puer-
to, de arribada forzosa, la bar-i no-
ruega "Simeón." 
Este buque salió de Ssnta Cruz del 
J J 
España triunfará en Marruecos porque el prestigioso Marina y eus va-
lientes soldados, fuman todos de L A E M I N E N C I A . 
Los cupones de esta acreditada marca son los más buscados por su 
valor real y positivo. 
Se recomienda á las personas delicadas de salud, el uso del papel be-
rro, preparado por una fórmula especial para esta casa. 
11281 IvJ-Afir. 31 
Marca. OCPOSITAO/» 
¿ o p a . 
(Cosechero 
f U E N > U Y 0 R ( L o g r o n o ) 
ü m importador en la Isla fleMa: NICOLAS MERINO - HaDam 
A R S E N A L 12 y 4. Teléfono 1 0 » » . Se «Asdeu cajas y barriles. 
c. :50> ••a». 
Sur epn destino á Bremen. llevando á 
mi bordo cargamento de maderas de 
caoba y cedro. 
En la noche del 26 al 27 le sorpren-
dió él ciclón en el Mar Caribe. 
Uts olas le barrieron la cabostada, 
destrozándole la obra muerta por es-
tribor y causándole otras averías, 
B»n este puerto descargará la made-
ra que le queda sobre cubierta, con 
objeto de calafatear ésta. 
E l casco del buque »erá debidamen-
te inspeccionado con objeto de ver si 
presenta alguna avería, en cuyo caso 
se procederá á su reparación inmedia-
ta. 
Su porte es de 764 tonelada?, está 
tripulada por doce individuoss y viene 
al mando del capitán Mr, Atudersen. 
Al llegar á'este puerto le dió entra-
da él práctico Agustín Pomares. 
L A C H A M P A G N E 
E n la tarde de ayer fondeó en ba-
hía el vapor francés " L a Champag-
ne." procedente de Saint-Xazaire, 
Santander y Coruña. conduciendo car-
ga general, 247 pasajeros para la Ha-
bana y 125 de tránsito para Yeracruz. 
A su bordo ha llegado, atacada de 
varicelas, en estado de desecación, la 
niña de cuatro años Milagros Gómez, 
que viene como pasajera de tercera 
clase. 
Fué remitida al Hospital "Las Ani-
mas," por orden de la Sanidad del 
Puerto. 
barién, regresando los sábados por la mafta-
r.a. — Se despacna á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Et/QUEJS DE TRAVESIA 
ENTRADAÜ 
Día 2: 
De San Nazairo. Santander y Coruña en 12 
días vapor francés La Champagne to-
neladas 6723 con carga y 256 pasajeros 
para la Habana y 125 de tránsito á K. 
Gaye. 
CUQUES CON E L G I S T E O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor francés La Champag-
ne por K. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán AUemannia por Heilbut y Rasch 
Para Canarias y Barcelona vapor uruguavo 
Brasileño por A. Blanch y comp. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo v comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor noruego Haakon VII 
por L. V. Place. 
G. M. Maluf: 1 id peines. 
J . Fernández y cp.: 1 id id, 
J . .M. üérriz é hijo: 25 bordalesas 
vino. 
Ballester, Folio y cp.: 30 barricas y 
275|4 pipas id. 
M. Sotorana: 17 cajas quesos. 
Orden: 160¡4 pipas vino y 176 cajas 
vidrio. 
DE LA CORUSA 
Pernas y cp.: 1 caja encajes. 
Tí, López: 1 id id. 
Lamieras, Calle y cp,: 2 id quesos, 
31 id lacón y 1000 cestos cebollas. 
F . Garcia Castro: 165 id id y 2 ca-
jas lacón. 
Pita y hno.: 20 id conservas. 
J . Dopico: 396 cestos cebollas. 
Galbán y cp.: 116 cajas conservas. 
Galán y Soliño: 1 caja encajes. 
J . Rodriguez: 400 cestos cebollas y 
2 cajas quesos. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Ser'iembre. 
" :!—Buenos Aires. "Veracruz y escalas 
*' 5—AUemannia, Tampico y Veracruz. 
" 4—Chalmette, New Orleans. 
4—Wittenberg, Bremen y escalas. 
" 5—Galvestón, Galveston. 
„ 5—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 6—Monterey, New York. 
6—Ksperanza, Veracruz y Progreso 
8—Morro Castle, New York. 
" 7—Kurdistan, Amberes y escalas. 
" 8—Gracia, Liverpool. 
" 9—Brasileño. New Orleans. 
" 10—Pió IX. Barcelona y escalas. 
" 11—Catalina, New Orleans. 
M 13—Mérida, New York. 
" 13—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 14—Cayo Bonito, Londres. 
" 15—Saratoga, New York. 
" 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
" 18—K. Cecilie, Tampico y Veracruz, 
" 19—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
19— Vi vina, Glasgow, 
" 19—Niceto, Liverpool. 
" 20—Guatemala, Havre y escalas. 
•• 24—Saint Laurent. Havre y escalas. 
" 30—Argentino, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
•• 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre. 
" 4—Havana, New York. 
4—Buenos Aires, N. York y escala?. 
" 6—AUemannia. Vlgo y escalas. 
6— Monterey, Progreso y Veracruz. 
7— Esperanza, New York. 
7—Chalmette, New Orleans. 
" 10—Brasileño, Canarias y escalas. 
11—Moror Castle, New York. 
" 12—Catalina. Canarias y escalas. 
i;:—Mérida, Progreso y Veracruz, 
" 14—México, New York. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
1S—Saratoga. New York. 
" 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
20— Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
21— Guatemala, Progreso y escalas. 
25—Saint Laurent. New Orleans. 
" 25—Galveston. Galveston. 
V A P O E E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana toaos loi 
martes, A las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON % 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña. 
Sres. Vicente Soler — Emilio Gicre — L. 
Armisen — Antonio Soler y familia — Jo-
sefina Otazo — Honriette Hubaldin — Elvi-
ra' Erad — Zeami Oquel — Paul Ventre — 
Angel Ventre — Emilio Sebalz y 1 de fa-
milia — Ricardo Ralis — Erard Jean — 
Julián Maisan — Augusto Merbert — Ma-
nuel Cedryu — Andrés Roses — José Canto 
Simón Llaurad6 — Pedro del Cueto — Ale-
jandro Fernández — Francisco Martínez— 
Servando y Aureliano Campa — José Gon-
zález — Isabel Navarro — Dulce Nombre 
González — Andrés Martínez — Vicente 
Castro y familia — José M. Rodríguez — 
Camilo Veiga — José Cerdido — Eudosio y 
José Vilar — Narciso Rodríguez — Francis-
co Pérez y familia — Benito Mella — Fran-
cisco Rey — Ana Menéndez — Narciso 
Sánchez — Francisco Pérez — María Pérez 
— Luis eRy — Romualdo Negreiras — Car-
los Rodríguez — Manuel López — Margarita 
Bustamante y 2de fa—ilia — Manuel Cruz 
— Franco Rivero y 187 jornaleros y 135 de 
tránsito para México. 
MANIFIESTOS 
SEPTIEMBRIO 1: 
2 4 3 
Vapor español Alfonso XIII procedente de 
Bilbao y escalas consignado á Manuel Ota-
duy. 
DE BILBAO 
S. López Veiga: 25 barriles vino. 
Casteleiro y Vizoso: 5 cajas armas. 
R. Giquel: f) id efectos. 
A. Fernández: 5 id íd. 
M. Muñoz: 1100 íd, 50 barriles y 50 
barricas vino. 
Pérez y García: 100 cajas conservrs. i 
H. Astorqui y cp.: 200 íd íd. 
R. Suárez y cp.: 200 id íd. 
Romagosa y cp.: 300 id íd. 
Muniátegui y cp.: 100 id íd. 
Landeras, Calle y cp.: 68 fardos al-
pargatas. 
Lavín y Gómez: 14 íd íd. 
I . Xazábal: 25 íd y 1 caja id id. 
F . Pita: 25|4 pipas id. 
A. Moran: 20 cajas velas. 
DE SANTANDER 
M. Johnson: 120 cajas aguas mine-
rales. 
F . Taquechel: 70 id id. 
Viuda de .1. Sarrá é hijo: 230 id íd. 
F . Pita: 100 íd sidra, 
Quesaáa y cp.: 1000 íd íd. 
Romagosa y cp.: 20 sacos garbanzos. 
Lloredo y cp.: 5 cajas libros. 
.T. López R . : 9 íd íd. 
L . Artiaga: 2 íd íd. 
Muniátegui y cp.: 35 fardos alparga-
tas y 2 4 cajas quesos. 
M. Muñoz: 30 cajas vino. 
C. de la Fuente: 1 íd calzado. 
González y Suárez: 50|4 pipas vino y 
35 cajas chorizos. 
N. Rodríguez M.: 1 íd quesos y 1 íd 
ciruelas. 
Araluce, Martínez y cp.: 1 íd efectos 
y 35 id papel. 
F . García Celis: 2 íd alpargatas. 
1 \ \ 
Vapor noruego Haakon Vil procedénté 
de Cárdenas consignado á Louis V. Place. 
Con 9.038 sacos azúcar de tránsito. 
2 4 5 
Vapor alemán Kronprinzessin procedente 
de Hamburgo y escalas consignao á Heilbut 
y Rasch. 
DEL HAVRE 
Escalante, Castillo y cp. : 2 cajas 
efectos. 
C. Hempel: 6 íd íd, 
J . López R. : 1 íd íd . 
Ocon y Flores: 1 íd id. 
C. S. Buy: 1 íd íd. 
Lloredo y cp.: 11 íd íd. 
R. Fernández G . : 1 íd íd. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 8 íd íd. 
Vega y Blanco: 5 id íd. 
Amado Pérez y cp. : 10 íd íd. 
E . García Capote: 2 íd id. 
R. López y cp.: 2 id íd. 
Solares y Carballo: 2 íd d. 
M . Fernández y cp. : 2 íd íd. 
Martínez, Vastro y cp.: 3 íd id. 
Franco, Rey y cp.: 1 íd id. 
V.'ells, Fargo y cp.: 1 id íd. 
M. Mendoza: 1 íd íd . 
L . Gozel: 2 íd íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
1 íd íd. 
Bone:.tl y F . : 20 íd d. 
I . Vogel: 4 íd íd, 
.1. Fresno: 2 id íd. 
.1. Feniánaez y cp.: 2 íd íd. 
.(. l^ortún: 3 íd íd. 
Bridae y Mont'ros: 1 id íd. 
Majó y Colomer: 2 3 bultos drogas. 
F . Taquechel: 63 íd íd. 
Q. Hernández Abreu: 3 íd íd, 
A, C, Bosque: 0 id íd. 
M. Johnson: 135 cajas aguas minera-
les y 7 .bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é .jo: 2 26 íd íd y 
27 0 cajas aguas minerales. 
R. Heydridch: 1 automóvil y 2 cajas 
accesorios. 
Alvarez, Valdés y cp.: 1 íd tejidos. 
Prieto. González y cp.: 3 íd íd. 
Rico, Pérez y cp.: 1 íd íd. 
Muñoz y Granda: 2 id Id. 
F . Gamba y cp. : 1 íd íd, 
Izaguine, Rey y cp.: 1 id íd, 
Solis, hno, y cp.: 1 íd íd. 
García Tuñón y cp.: 1 íd íd. 
Bruüsehwig y Pont: 10 barriles vina-
gre. 
Benguría, Corral y cp. : S bultos fe-
rretería. . 
Orden: 25 cajas papel, 3 íd efectos, 3 
id chocolate y 200 sacos arroz 
DE SANTANDER 
J , Rafecas y cp.: 40 cajas elixir. 
.1. M, Bérriz 6 hijo: 15 sacos alubias, 
Alonso, Menéndez y cp.: 10 fardes al-
pargatas. 
V. Cañadas: 1 barril viao, 1 caja 
ace^o y 1 íd tejidos. 
Maaiecón y cp,: 25 barriles vino. 
López y C. Ballester: 50 cajas conser-
vas. 
M. Bedoya: 2 pipas, 10 bocoyes y 4 
barriles viuo y 2 íd aguardiente. 
R. Torrcgrosa, Burguet y cp.: 23 ca-
jas dulces y tapioca. 
A. B. Guerra: 2 barriles vino. 
DE LA CORUNA 
Romagosa y cp.: 1500 cestos cebollas. 
Landeras, Calle y cp.: 2000 íd íd, 38 
cajas lacones, 2 íd quesos y 20 Id ja-
mones . 
C U B R I E N D O L A C A S A C O N 
T E C H A D ^ FUNTKOTE^ E l mejor sustituta cíe la te-ja francesa y de la teja acana-lada de hierro galvanizado. 
R E X F L i N T K O T S fué el 
techado que se usó en todos 
los palacios de le Exposición 
Univerial de San Luís. Cente-
nares de edificios permanen-
tes en te dos les Estados Uni-
dos, en Cuba y en todo el nmn-
do. están cubiertos cen la te-
chadur?. R E X F L I R T E O T E . 
Inalterable á orillas del mar. 
Absolutamente impermeab 1 e, 
No contiene chc.panote. Fres-
co en el verano y abriga en ci 
invierno. Cualquiera persona 
puede colocarla en pocas ho-
ras, ü n rollo cubre 216 piél 
cuadrados y pesa setenta li-
bra:. 
Pueden verse muchas construccicnes hechas hace bastante tiempo, con techadura. R E X F L I N T K O T E 
entre ellas, el tejar del ssiior Tiburcio Gcmez, en Arroyo Naranjo, el más grande de Cuba; los almacenes a 
madera de los señores Gancedo y Crespo, Concha número 3; los Hospitales de Veterinaria de Obras Fúbii 
cas, en el Arsenal; el establecimiemo y depósito de carruajes del señor Fablo Joan, en Pocito y Espada; hi 
casas del señor Berenguez de " E l RTundo," en el reparto San Juan, Oficina del cable, Obi¿po y Cuba; •? 
nuevo Teatro de Güires; el Refrigerador y Ahumador de los señores Armour y Ca., Concha y Cristina; fine? 
"Ferrer,' Quivicán, del Dr. Manuel Bango; fábrica de cortinas metá l i ca de los señores Espineta y Ca,. antei 
Iruleta y Ca.. en el Reparto Tamarindo; infinidad de edificaciones en el Central "Chaparra;" el almacén \ 
dspósito del Sr. Charles Blasco, O'Reilly 1; y más de 2.000 edificaciones eu toda la República. 
D E V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S . — P a r a más iniorrnes dirigirse á MARTIN N. GLYNN, 
res número 2, Teléfono 916, Agente exclusivo. 
m i n s 
mmmk 
Mercada 
c Ü711 alt lO-ol 
U i A K l ü Df¡ L A MARINA—Ediciós de la mañarm.—Septiembre 3 de 1909. 
2 4 6 
Vapor francés Bordeaux procedente de 
Havre yescalas consignado á Ernest Gaye. 
DEL HAVRE 
Mantecón y cp.: 74 cajas conservas. 
M. Carmena y cp.: 6 cajas efectos. 
E . Miró: 107 cajas mantequilla. 
Dussaq y cp.: 6 cajas efectos 
M. Johnson: 11 Id drogas. 
T. C. Padrón: 18 bultos id. 
S. Redondo: 320 barriles cemento. 
Amado Pérez y cp.: 1 caja perfumería 
J . Fernández y cp.: 2 Id Id. 
A. Liyi: 3 Id Id. 
Yan Cheong Co.: 2 Id Id. 
Orden: 5 toneles vinagre, 142 Id pin-
tura y 2 cajas efectos. 
DE AMBERBS 
Mantecón y cp.: 15 cajas conservas. 
Y . Pérez: 6 bultos loza. 
Pomar y Graiño: 7 Id Id. 
C. Romero: 11 Id Id. 
Benitez é hijo: 7 Id Id. 
Pérez y cp.: 12 Id Id. 
A. Fernández y cp.: 6 fardos cestos. 
Compañía de Litografías: 21 cajas pa-
pel. 
L , G . Roca: ] 5 fardos Id. 
Graells y cp.: 248 Id Id. 
A. Estrugo: 5 cajas sobres. 
Mpntal y Cisternas: 1 Id papel y 25 
fardos cartón. 
Díaz y Alvarez: 30 bultos ferretería. 
J . Alvarez y cp. : 65 Id Id. 
S. Redondo: 103 Id Id. 
F . Casáis: 12 Id íd. 
J . González: 2 íd Id. 
Casteleiro y Yizoso: 88 íd Id. 
C. Ortiz: 9 íd íd. 
J . S. Gómez y cp.: 11 íd íd. 
Orden: 100 cajs vidrio, 550 barriles 
cemento y 32 viguetas. 
DE BURDEOS 
Xazábal, Sobrino y cp.: 2 cascos vino, 
1 caja muestras y 10 íd aguas minerales. 
M. Muñoz: 59 íd conservas. 
Menéndez y Hernández: 16 Id vino y 
10 Id conservas. 
A. Petit: 21 Id íd, 2 íd licor, 24 Id 
y 1 barrica vino. 
Negra y Gallarreta: 10 cajas ajenjo, 
12 íd licor, 44 Id conservas, 25 barricas, 
25 cascos y 32 cajas vino y 15 íd aceite. 
M. Ruiz Barreto: 60 cascos y 51 cajas 
vino, 7 cajas conservas y 200 atados 
leña. 
J . M. de Herrera: 1 barrica vino. 
López y C. Ballester: 5 íd íd y 28 ca-
jas conservas. 
C. Hempel: 100 barricas vino. 
J . M. Mantecón: 2 atados y 90 cajas 
conservas. 
A. Ramos: 12 barricas y 27 cascos 
vino. 
A. Díaz: 10 barricas íd. 
Levy, hno. y cp.: 4 Id íd. 
E . Cuesta: 1 íd vermouth. 
Fernández, Blanco y cp.: 1 casco Id 
y 1 íd ginebra. 
Dussaq y cp. : 1 íd vermouth, 1 caja 
café, 3 íd conservas, 1 barrica vino, 1 
caja jabón, 6 bultos efectos, 11 íd dro-
gas, 65 atados leña y 948 botellas va-
cías . 
Restoy y Otheguy: 22 barricas y 5 
barriles vino, 8 atados leña, 2 íd ces-
tos, 1 caja tejidos, 1 barrica vermouth y 
1 barril aguardiente. 
C. Bou: 1 caja muestras. 
Y . G. Mendoza: 2 íd efectos. 
J . M. Bérriz é hijo: 1 caja pasta, 34 
íd y 4 barriieas vino. 
J . Dopico: 2 5 barricas y 1 casco vino 
y 1 caja efectos. 
Mantecón y cp.: 100 cajs vinagre. 
Sucesores de P. M. Costas: 14 íd pa-
pel. 
Menéndez y García Tuñón: 2 bultos 
tejidos. 
Señoritas Tapie: 1 caja efectos. 
Ocon y Flores: 1 íd Id. 
Sánchez, Yaldés y cp. : 1 íd íd. 
Soto, Fernández y cp. : 1 íd íd. 
M. Valero: 1 íd íd. 
F . Bauriedel y cp.: 12 barricas, 20 
barriles y 10 cajas vino, 2 barricas ver-
mouth y 25 cajas íd, 4 íd conservas, 15 
íd aceite, 2 fardos salchichón, 10 cajas 
y 1 barrica vinagre y 50 cajas coñac. 
Orden: 32 cajas vino, 100 íd vinagre, 
5 Id conservas, 500 Id y 50 barriles pa-
pas . 
DE LA CORUJA 
Pita y hno.: 8300 cestos cebollas. 







Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción ) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric RaU-
ways comp 
Acciones comunes del 
Havana Electric Rail-
•ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
R. Bonnet; par aazúcares, J. Fontanals; 
para Valores, P. Parajón. 
Habana 2 de Septbre. 1909.—El Síndi-
















C O L E G I O D E G O R R E D O S E S 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
ISanq ñeros Comercio 
Londres 3 djv. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d]v. . . 
E. Unidos 3 djv. 
" 60 djv. 
España s]. plaza 
cantidal 8 djv. 
descuento papel 










4 Va p 
3 Va p|0. P 






2% 2%p|0. P. 
9 
Comp, 
12 p|0. P. 
Vend. 
9% p|0. P. 
96 plO. P. 
Greenbacks. . . . 9% 
Plata española. . . á5% 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
xaclón 96' en almacén á precio de embar-
que á 5-5 1 6 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-15|16. 
Envases á razón de 50 centavo», 
VALORES 
Fondo?: públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 
Deuda interoir. 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la H a b a n a . . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero 116*4 
íd. id. (segunda hipote-
ca) dcrsifúllado en la 
extranjero 116*4 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. , 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Cabarién. , 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way n. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana n, 
Id. del Ferrocarril de Gí-
bala á Holguín. . . 92 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
























Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-




P E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 




Fondos públicos. • 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda i n t e r i o r . . . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
do la Habana 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . . 
Id id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 6 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 117 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
(¡•' Caba emitidos en 
1896 á 1897. , . . 
Bonos segunda Hipoteca 
Tho Mhíunzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 125 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 






les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 98 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. :d. (comunes . . 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 69 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 115 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. Id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
v Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 97 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . 


















Portugal. Sr. Leslie Pantín, Cónsul. 
Consulado 142. 
Rusia. Sr. Regino Truffin, Cónsul, 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Oscar Arnoldson, Con 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela. Sr. José M. Ahallí. Cón-
sul. Benito Lagneniela 11, Víbora. 
Habana, Julio do 3909. 
O F Í C I A J L 
SOCIEDAD B E N E F I C A REGIONAL 
DE VALENCIA Y MURCIA 
De orden del Sr. Presidente y con objeto 
de proceder & la definitiva reorganlr.aclón de 
esta Sociedad, se cita & lodos Jos ^VJT^es 
de las Provincias de VALENCIA. MURCIA. 
ALICANTE. CASTELLON DE LA PLANA y 
ALBACETE, para la Junta que a ese fin se 
celebrara el Domingo 5 del presente mes de 
Septiembre á las 3 de la tarde en los Salo-
nes del Centro Asturiano. 
Habana & 1 de Septiejr.bre de 1909. 




ANUNCIO. — UIOPCBLICA DE CUBA. — 
SECRETARIA DE GOBERNACION. — Al-
caidía de la Carecí de la Habana & 31 de j 
Agosto de 1909. — Hasta las tres de la tar- ! 
de del dfa trece de Septicmbi o de 1909, se i 
recibirán en esta Alcaidía proposiciones en 
pliegos cerrados, para hacer reparaciones 
en pailas y hervideras de vapor del Esta-
blecimiento y entonces se abrirán y leerán 
publicamente. Se darán pormenores y facili-
tarán pliegos de condiciones á quien los so-
licite. Los sobres conteniendo las proposi-
ck«nes serán dirigidos al que suscribe y al 
dorso se les pondrá "Proposiciones para re-
paraciones de pailas y hervideras de vapor." 
— A. Hornftndez, Alcaide de la Cá.rcel. 
C. ISSS 6-2 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a , 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Pluma» de Aann del Vedad» y Rrsia y .He-
tros Contadores. 
C1 ARTO TRIMESTRE DE 1008 ñ 1900 
Se hace saber á los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado, que el cobro sin 
j recargo de las cuotas correspondientes al 
I mismo, quedará abierto desde el día 31 de 
Agosto al 29 de Septiembre próximo, en los 
bajos de la Casa de la Administración Muni-
cipal, por Mercaderes, todos los días hábi-
les de 10 a. m. á 3 p. m. menos los sábados 
que será de 8 a. m. á 12 m., apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos, incurrirán en el recargo dd 
10 por 100 y se continuará el procedimien-
to conforme se determina en la Ley de 
Impuestos. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altr.s. rectificaciones ú otras cuasas, no 
haya-n estado al cobro anteriormente. 
Habara 27 de Agosto de 1909. 
Eugenio I" A aplazo. 
Alcalde Municipal, P. SL 
C. 2711 5-31 
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D E C A N A T O D E L C U E R P O CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Julián J . Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12, altos. 
Austria Hungría, señor J . F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Rene Bern-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil. Sr. Dr. Gonzalo Aróstegm, 
Aguiar 108 1|2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General. 17 esquina á 4, Vedado, 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culnell, 
Cónsul ,altos del Banco Nacional. j ..Centro Gallego" 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul En dicha junta se tratarán asuntos de si 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España, Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J . 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
I N D U S T l U A L E S Y V K C I N O S D E L 
K E F A K T O "SAN F R A N C I S C O " 
Y SUS C O N T I G U O S 
De orden del Sr. Presidente se Invita & 
todos los señores propietarios de solares del 
Reparto "San Francisco" sean 6 no asocia-
dos, para la Junta General que se verificará 
el próximo Domingo 5, á las 12 del día en 
el local social Luyanó 213, para ultimar los 
trabajos sobre la pavimentación de las ca-
lles, aceras y agua de este Reparto. 
Y siendo necesario el concurso de todos, 
esperamos no faltará ningún propietario. 
Habana, Septiembre 2 de 1909. 
Mniiuel Pérer, Lftpex. 
Secretario P. S. 
2-3 114! 
H i M i D R Y ü Q G K G O M P A i l 
H ompuiHa del IMque de la Habana) 
Los Srcs. Accionistas preferentes 
Compañía pueden acudir al escritorio. T a 
Tesorero Sr. Narciso Gelats, Calle de Ao. 
número 106. cualquier día hábil entre i* ar de la tarde, á partir del primero de SenVi»y 
bre próximo, para cobrar el dividendo ¡"í 
mestral número 41 de 2 por 100 en nrÍ 
S o c i s i i a d " U n i ó n I n c e n s é " 
SF.CK ESTARIA 
De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 20 del Reglamento de la Sociedad y 
de orden del Sr. Presidente de la misma, 
convoco por este medio á. todos sus socios 
y á, los que no siéndolo pertenezcan á Lugo 
y su provincia, para la Junta General que 
¡ á la una de la tarde del próximo domingo 5 
de Septiembre actual, se celebrará, en el lo» 
i cnl del Orfeón "Ecos de Galicia" altos del 
ma importancia para todos los hijos de di-
cha provincia y para la provincia misma. 
Habana 1 de Septiembre du 1909. 
El Secretarlo, 
José Pouce Melláln. 
11406 lt-2-3d-3 
" E l G U A R D I i f ' 
CorreepoDaal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p í i -




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizables 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
M E R C A D E R E S 2 3 
T E L E F O N O 6 4 6 









Estados Unidos de América, H. P. 
Starrot, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon, 
Vice-Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo La barreré. 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazóu 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Cónsul. 
Agniar 02, altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
snl. tTústiz esquina á Baratillo. 
panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
C E N T R O 
SECCION DE PROPAGANDA 
SECRETARIA 
Se avisa por este medio á los que deseen 
pertenecer romo socios del Centro Castella-
no, que para mayor comodidad de los mis-
mos se han establecido las sifruientes Dele-
gaciones, donde pueden inscribirse: 
D. Nicolás Merino, Esperanza 5; D. Gre-
gorio Saenz. Fernandina 15: D. Francisco 
Arguelles, Picota y Merced; D. Simón Fer-
nández, Manrique y Maloja; D. Federico 
Arias. Merced y Compostela; D. Miguel M. 
tíeijas. Cuba 37: T>. Francisco Ramos, Ber-
naza 36; D. José M. Moretón, Muralla y San 
Ignacio; D. Agapito Mateos, Parque de Tri-
llo, "La Diana"; D. Felipe Carmona. Cerro 
538; D. Dldio Aguado, San Ignacio 39; Don 
Francisco Gallo, Aguila 298; D. Lorenzo 
Viñuelas, Merced y Habana: Pbro. Amador 
Burrieza. Puentes Grandes; D. Ceferino Al-
varez, Máximo Gómez 96, Regla; D. Juan 
Santa María, San Ignacio 1S; D. Francisco 
Mungia. 17 y B. Vedado; I). Juan Díaz, 17 
y 20, Vedado: D. Eugenio Fernández, Lam-
parilla 42; D. Manuel Orejas, Oficios 35, 
D. Alfonso Santos, Compostela 66; Sr. Fon-
tana, Alcaldía de Arroyo Arenas. 
S. Hernández. 
Secretario interino. 
C. 2731 15-1S. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: Wall Stree 38.—New York 
City. 





rior. 1 M-.rló más alto Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Paslflc. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlllers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop, 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 








United Steel Cora. 
United Steel Pref. 
•tas 
?aJo ĵ cierrar 
Cambio 
neto 
83 Vs! 83V4Í 84%|-83U
í)8%| 98% 300 14' 98% 
— I — [ — I — |130V4 
47% , 47%| — f — I 48% 
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1138% 139 
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CHEarES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene ademAs como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á. los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables & los portadores cíe 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . No. I , C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2490 lAg. 
O B S E R V A C I O N E S 
El Mercado continúa inactivo pero con 
buen tono. « 
El sábado y lunes próximos son fes-
tivos, por lo cual estará cerrada la Bolsa. 
Acciones vendidas: r»47,000. 
JOSE A. TABARES. 
E B L ^ S Ü L I C I T M A 
P O R , W D / { S L f i i S 




Por 100 en oro ame-
Agosto 30 de 1909. 
El Secretario, 
Claudio G. MM,doz« 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜQ5 
C O S T R A INCKNÜIOS 
Esíaliieciaa cd la Haoana el alo 1S)5 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
ydeoperacioues contiuftas 
C A P I T A L reapon-
^ $ 49.491,020-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. % 1.656 475'27 
Asegura casas de cantería y azotea* 
pisos de mármol o mosaico, sin n.adera , 
ocupadas por familia, á 1? y medio ĉ ntavn. 
oro español por ciento anuci. Asegrura casas de mamposterla si* mart. ra, ocupadas por faihUias. & 2B centavoi nrl español por ciento anual, Aseg-ura canas de manipostería exterin* mente, con tablquerla interl-r de mamoolu lería y los piso todos de madera, altos v h« Jos. y ocupados por familia A 32 y ¿edi¿ centavos oro español por ciento anual 
Casas de manipostería, cubiertas de tela» ft asbestos, con pisoa altos y bajos y ta blqi:ería de madera. 4 40 centavos por ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con teln pizarra, m«stal 6 asbestos y aunque no t»*' gan los pisos de madera, habitadas soV. mente por familias, A 47 y medio centavoi oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de 1« 
mismo, habitadas solamente por familia l 
65 centavos oro español por ciento anual 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.-'r^. 
garán lo mismo oue éstos, es decir si u 
bodega está en escala 12, que paga 11 40 poj 
ciento oro español anual, el edificio pagnri 
lo mismo, y asi sucesivamente estanóo en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov ai 
continente como por el contenido. 
Oficinas: en «n propia edificio, KUPEDRA. 
DO 24. 
Habana, 31 de Julio de 1900 
C. 2537 lAg, 
A V I S O 
Con esta fecha y en la Notaría del Sr. Li-
cenciado I). Pedro Jiménez Tubio, de esta 
ciudad, hemos adquirido la fonda El Sol 
de Cuba, situada en la casa número 74 de U 
calle de San José, esquina á la de Esco-
bar, quedando los créditos pasivos á cargo 
del vendedpr D. Tomás Oruselles. 
Habana, 1 de Septiembre de 1909. 
Joné Luis Saug, 
Luis Cbiu Lpn. 
11395 í-3 
COMISION fiESTORÁ 
P A R A L A R E l i D I F 1 C A C I O N DE 
L A I G L E S I A D E M O N S E K R A T E 
Por 
CONVOCATORIA 
acuerdo de la Comisión Ges-
tora se convoca á concurso para la 
'presentación de planos durante el 
mes de Septiembre, para las obm 
de reedificación de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Monserrate, cuya 
ejecución se encuentra eucomeu.Jada 
á este Comité. 
Todas las personas que deseen pre-
sentar .planos acompañados de «us 
respectivas memorias y presupuestos, 
se servirán dirigirse al Párroco. Mw-
señor Emilio Fernández, que les iV 
cilitará todas las noticias y antece-
dentes necesarios. 
Habana, Io de Septiembre de 1909 
La Comisión. 
A 
U S 1 1 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa todos 
los ade lantos modernos, parí 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo i a propia cus-
tod ia de los interesados. ^ 
P a r a m á s informes dirijan 
S3 á n u e s t r a oficina Amarga-
r a n ú ra. 1. 
J f . V p m a n n á C o * 
(BANQUEROS) ^ 
t A J l S R E S E R V O i S 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos loa ade-
lantos modernos y las a lqaiUuj° . 
para guardar valores de toa» 
clases, bajo la propia custodia a 
los interesados. ,0? 
Jín esta oficina daremos w 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l»o* . 
A G U I A R N.108 
N . C E L A T S y C O M K . 
n C. 2635 
l o s " E l E i c a i 
)e t\ Paez y Co. Calle 6. Ve 
bre y Octubre, rebaja ^ ¡ « ^ 
protegidos contra 
caballos y una guaguita. 
11350 
l i i i p o r í a u t e s 
1 día S de Septiem 
tard<- y en la Not.tvar,ífitos. ^^"V-lud»0^ mengol. Aguiar f - a^0,a gran C'UV»l. subasta de a mitad de en cSt» sita en Genios n*™*** raz6n. 4.JI 
1» 
0 i bre. 6 ^ o W » 
tarde y en la Notaría del tendr&^e¡¿ei». 
darán razc 
O B I S P O 39 
CORREDOR DE VALORES 
H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
cualquier orden da c.vnun ó veata 
los MercadtH de New 
Ejecuta, con la mayor prontitu l , 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta c»mo para Especu 
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotisajiones é htroraMs da la B)l j id3 Ne>v York son enviadas 
continuamente por los Sres, Pose Se Fia??, INÍienobros da la mistni y Ban-
queros, donaiciliados en Wall St. No. 3S. New York. 
Ofrece las mejores refereneiiis baacarias tanto lócale* 
c4812 ':omo extranjeras. 312-19 JL> 
Kn diclia Notaría 
111-86 C. 188C 39-lJn. 
B O T I C A S 
E N D R O G U E R I A S t 
Reconstituyeos la Curatira, vigoriaaats y 
S m u l s e o n C r e o s o t a d a 
w m w \ \ \ m m m i m D E R A B E I ¿ t 
¡520 
DIARIO D E L A MARINA—Edición do la raafian^—Septiembre 3 de 1909. 
C a r t a s d e E u r o p a 
(Para el DIARIO DE LA MARINAS 
Madrid. Agosto 17. 
Madri-d es an horno. Anteayer y 
avor el termómetro lleífó á marear 
42.04 centígrado, y durante algunas 
horas la intensidad del calor paralizó 
el movimfento de la ciudad. L:is calles 
quedaron desiertas. Atrave-ando la 
Puerta del S^l al mediodí;i veíanse 
únicamente, de vez en euaiulo. algún 
perro infeliz con la lengua fuera, y 
alguno que otro repórter, no menos in-
feliz, que acudía al Ministerio de la Go^ 
bernación para enterarse de las noti-
cias oficiales de Melilla. Hoy la tem-
peratura ha bajado un poco y ya se 
puede pensar en otra cosa que meter-
se en el baño y mover el abanico. 
Desde Vichy escribí al Diarío sobre 
las exageradas noticias de España que 
publicaban los periódicos franceses. \ o 
cabe dudar que los sucesos de Barcelo-
na fueron graves; pero entre los 80, ó, 
á lo sumo. 90 muertos que hubo duran-
te toda la semana de los combates y los 
mil que. según aquellos periódicos, pe-
recieron en un solo día, van muchas 
víctimas de diferencia. E n Madrid— 
donde nada ha ocurrido entre dos pla-
nos—aseguraban en Francia que había 
manifestaciones tumultuosas, disparos 
de cañón, disgusto contra el Rey, etc. 
Tomé el tren para España con lé 
mayor tranquilidad y seguro de no co-
rrer más riesgos que los naturales er 
todo viaje. De algo ha de servirme mi 
experiencia ya larga "en el ministerio 
de la prensa," como se decía en tiem-
pos de D. Emilio Castelar. y sobre to-
do, en el ramo pintoresco de las noticias 
•telegráficas. Pero á poca costa adquirí 
en Vichy, en un pequeño círculo le 
rniigos franceses, reputación easi de 
heroísmo.—*' ¿, Cmo ?" — exclamaban. 
"¿Se r a usted 'á España? ¿En estas 
circunstancias? ¿Y con familia? ¿Ig-
nora usted que no. circulan ya los tre-
nes más allá de la frontera? ¿No ha 
leído usted?. . ." 
—"Sí he leído"—contesta<ba yo gra-
vemente—"y, sin embargo, iré". . . T , 
con efecto, vine ly pasada la frontera, 
no me ocurrió inci'dente alguno des-
agradable. E n cambio, antes de llegar 
•i <la frontera, mucho antes, como á la 
hora de salir de Vichy, en plena Fran-
cia, en plena paz. un sujeto saltó al 
tren cuando este iba con poca veloci-
dad entre dos estaciones eercanas. se 
metió en nii coche, é intentó robarme 
unos cuantos billetes de banco que lle-
vaba en mi cartera. 
Ahí tienen ustedes lo que mis com-
pañeros de redacción en el Herald lla-
marían una de "las incertidumbres de 
la vida humana." Se toman precaucio-
nes contra los repub^canos península-
res y el peligro viene de un francés 
sin filiación política aparente. Por for-
tuna, yo siepipre he creído que hay en 
el mundo más personas dispuestas á 
apoderarse de lo ajeno que 'á sacrificar 
su vida por un ideal, y me preocupaba 
más h cartera de los billetes que todos 
los revolucionarios que, según la pren-
sa, había en España. Por consiguiente, 
no di ocasión al intruso de realizar su 
plan inicuo. ( E l plan más inicuo qno 
puede concebirse en el mundo es el de 
hacerle á uno entrar por Irún sin una 
peseta. Al Xorte está Francia, donde 
nadie fía. Al Sur España, donde hay 
generosidad, pero poco dinero. Al Este 
y al Oes-te. los Pirineos, muchos lobos 
y . . . el delirio.) 
Dando gracias á Dios de haberme li-
brado de tanta desgracia, llegué á Ma-
drid sin observar durante todo el tra-
yecto las más leves señales de desorden 
público. E n Madrid reinaba y reina una 
paz octaviana. Las .únicas manifesta-
ciones que he visto han sido del mayor 
nitnsiasmo por la campaña de Africa. 
Todo indica la fortaleza del Gobierno 
y que España entera, como un solo 
hombre, protesta indignada contra los 
anarquistas, autores de los criminales 
mcendios de conventos é iglesias en 
Barcelona. ¿Dónde está el volcán? 
i Dónde la impopularidad del Rey ? 
¿Dónde las algaradas tumultuosas, los 
disparos de cañón y el peligro de la 
Monarquía ? Xo los he visto hasta aho-
ra, ni nadie tampoco. E l disgusto ma-
yor que he podido notar, es el de mi 
excelente amigo el señor Q-etino. co-
rresponsal telegráfico del Diario de l a 
Marina, á quien atemorizaba con ra-
zón la idea de que en Cuba pudieran 
dar crédito á tales invenciones, que él, 
naturalmente, no trasmitía en sus ca-
blegramas. 
Ahora se va viendo claro que en 
Francia se ha hecho esta campaña inte, 
resadamentc. para desacreditar tá los 
españoles ante el resto de Europa, de-
eiarándolos incapaces de cumplir su 
misión en Africa, y justificar, proba-
blemente, la intervención de los france-
ses. Los anarquistas y otros elementos 
criminales de Barcelona facilitaron la 
ebra. por lo cual merecen en estos mo-
mentos el oprobio de todos los hombres 
honrados. Esa es la verdad, ni más. ni 
menos. , . . 
Y ahora. . . otra vez al 'bafío. que la 
ola caliente retorna, y el termómetro 
vuelve á marcar 41. ¡Que más volcán 
quieren ustedes! 
justo de L A R A . 
L A R E V I S I O N 
No se ha creído generalmente en 
Cuba que fuese adecuada á su idio-
sineraeia la constitución elaborada por 
la Convención Constituyente. Nos pa-
rece que el primero que escribió acerca 
de esto, que elevó su.vo/. i-ontra la o'ora 
de la Constituyente fué el actual iefe 
de los cuiiservadores. doctor Varona, 
euando desempeñaba la Secretaría de 
Instrucción Pública en el gabinete del 
general Wood. L a opinión del señor 
Varona no ha variado á este respecto, 
y en más de. una ocasión han podido 
leerse trabajos del ilustre profesor y 
ipublicista favorables á la revisión lie 
mti'stras leyes constitucionales 
Hay que reconocer que los eieinen-
tos sociales de mayor intelectualida 1 y 
de mayor representación económica del 
país opinan en este asunto como el se-
ñor Varona. Y si no fuera porque cier-
tos intereses de partido y los particu-
larísimos de algunas políticos se opo-
nen á la revisión, creemos que ésta se 
impondría á la conciencia pública. 
Con fines electorales se ha difundido 
la especie de que la revisión de la 
Constitución sería un acto regresivo, 
un triunfo para las ideas conservado-
ras y una derrota para las ideas libe-
rales. Esta propaganda puede pasar 
como "argumento electoral" para ha-
lagar al pueblo, haciéndole creer que 
sus derechos políticos se perjudican 
con la revisión de la ley fundamental. 
Pero no hay tal perjuicio. Vamos á de-
mostrarlo con el propósito de desvane-
cer el error en que se hallan las que 
ven en la revisión de un movimiento 
reaccionario. 
Empezaremos recordando que nin-
guna Constitución es intangible. Va-
rias veces se ha enmendado la de los 
Estados Unidos. También se ha revi-
sado la de la gran República latina. Y 
no por eso han dejado de ser dichas 
Constituciones las más liberales, las 
más avanzadas que se conocen, las más 
'pro fundamente democráticas. 
E n la Constitución cubana se ad-
vierte, por propios y extraños, por la 
crítica nacional y la crítica extranjera, 
un defecto cardinal, á saber, que nó se 
hizo mirando hacia dentro, sino hacia 
f uera. No se pensó en Cuba, sino en los 
Estados Unidos. No se tuvieron en 
cuenta ios factores históricos, étnicos y 
sociales de Cuba, nuestras ideas y cos-
tumbres, el grado de nuestra cultura 
intelectual, nuestra mentalidad. Ni 
nuestro modo de ser psicológicó, ni 
nuestro modo de ser sociológicos»-to-
maron en consideración. Todo eso pare-
ció cosa de poca monta, siendo así que 
es muy esencial y trascemlental. Lo 
que se hizo fué copiar la Constitución 
norteamerieana. Lo que se hizo fué u.'a 
obra de calco. Ciertamente que debe 
copiarse lo bueno, que debe imporínr-
se lo mejor. Estudiar las cocas buenas 
que hay en el extranjero para utili-
zarlas, es un proceder que nadie puede 
•'•usurar. Pero en materia de Consti-
tuciones no debe "copiarle" simple-
mente. Una Constitución es. debe ser el 
producto de todas las f ii'Tza? actuantes 
fu ona sociedad E l Japón ha imitado 
las insiitucio íes políti^is :!'• Einvpa, 
pero adaptándolas á la manera de ser 
de los pueblos del imperio. 
E n toda Constitución y en la de 
Cuba—para hablar de la nuestra espe-
cialmente—hay dos elementos; uno 
esencial, el que se refiere á los dere-
chas del hombre y del ciudadano, á la 
naturaleza del gcbierno, á la indepen-
dencia de los poderes del Estado. Y 
hay otro elemento que no es esencia-, 
que no es fundamental, que admite 
formas distintas y diversas moda i i.ia-
des. Por ejemplo, el funcionamiento 
de los poderes del Estado, la Constitu-
ción de las ptovincias y municipios. 
Sin poner mano en nuestra Constitu-
ción en lo que tiene de esencial, se la 
puede revisar en lo que no lo es. Po-
demos mantener la esencialidad de 
nuestra ley constitucional, su espíritu 
democrático, y reformarla, sin embar-
go, en ciertos extremos que no son pri-
mordiales, que no son "básicos." 
Es esencialmente democrática la Ee-
públiea francesa. E s tan avanzada, tan 
radical que ha llegado al extremo de 
"secularizar" todas sus instituciones. 
Sin embargo, no ha copiado la Cons-
titución yankee, liecha para otra raza, 
para otra mentalidad. L a Constitución, 
francesa halla peligrosísimo, y lo es 
realmente, la larga duración de una 
campaña electoral presidencial, como 
sucede en los Estados Unidos, campa-
ña muy exaltada y costosa por su na-
turaleza. Halla igualmente peligrosísi-
mo, y lo es, que el Congreso no pueda 
H-calizar los actos del gabinete, man-
leniéndolo si son buenos, ó derribán-
dolo si no lo son. Halla del propio mo-
do peligroso los cortos .períodos presi-
denciales, y peligroso el que los Go-
bernadores ó Prefectos de provincias 
ó Departamentos no dependan de la au-
toridad central. Todo esto, que es malo 
para Francia, puede ser bueno para lo* 
listadas Unidos. De ahí el que n.o los 
hayan copiado los franceses, á quienes 
les va muy bien con su Presidente ele-
gido por el Congreso, con el septenado, 
con la responsabilidad del gabinete an-
te las Cámaras, con el nombramiento 
por el gobierno central de los Gober-
nadores ó Prefectos. 
Cuba, por el contrario, no se ha da-
do una Constitución adecuada, sino 
chas veces se ha enmendado la de los 
pueblo de muy distinta mentalidad. 
Hemos copiado sin adaptar. Hemos es-
cogido un traje que nos sienta mal. Kn 
este punto coincidimos con la opiniói? 
del señor Varona, del que discrepamos 
en la cuestión del sufragio universal 
por las razones que expusimos en un 
reciente artículo que publicamos en es-
te misma sitio de nuestro periódico. 
No sabemos si la idea revisionista 
se abrirá paso. Quizás la ahoguen in-
justas prevenciones y pequeñas intere-
ses individuales. Pero nos ha parecido 
conveniente y patriótico llamar la 
atención de nuestros políticos acerca 
de este asunto de positiva trascenden-
cia, siempre de actualidad, y mucho 
más aliora que va á reconstituirse el 
partido liberal, en todos sus organis-
mos, y que nuevos fermentos y nueva? 
tendencias agitan á los elementos ge. 
nuinamente conservadores del país, 
que desean una renovación en el parti-
do que así se denomina. 
J L A P K K X S A 
Éuvíannos E l Güireño, un cofrade 
de Güira de Melena; trata de levanlar 
la Agricultura, y aseguran que sí, que 
la levanta... Mas lo que levanta él, 
échalo por tierra luego una casa de 
juerga pecadora que sin pedir permi-
so al Municipio se estableció en el lu-
gar. . . 
—¿Sin pedir permiso, dice? 
—Sí, señor; tal como suena: y en 
vano las vecinos protestaron ; y en vano 
algunas ediles alzaron el grito al cie-
lo , . . Parece que la vieja Célestina di-
rectora de esa casa prescindió del Mu-
nicipio en absoluto, porque llevaba un 
papel del Gobierno Civil, Y á más, 
llevaba centenes: dos paquetes de cen-
tenes que regaló á . . . . 
—¿A quén? 
—No puede decirse á quien, pero 
quien vaya á Güira, y por lo que oiga 
y lo que vea tendrá que acordarse de 
Esquilache: 
— . . .Fué una mujer corte-sana 
que dejó la corte-enferma. 
Y se convencerá—si no estaba con-
vencido—de que no hay nada mejor 
que los centenes para todos los apuros. 
E l cable da la noticia ; 
" L a policía barcelonesa ha conse-
guido arrestar en aquella población al 
conocido anarquista Ferrer, á quim 
desde hace tiempo buscaba por estar 
complicado en muchos de los atenta-
dos terroristas que allí se han come-
tido." 
Un periódico anarquista de la ¡Ta-
bana decíanos hace* poco, con motivo 
del rumor que circuló sobre la deten-
ción de este Ferrer: 
—¡ Hasta las piedras se levantarían 
para protestar... ! 
Y solo por ver eso, que es tan bufo, 
merecería Ferrer que lo pillasen...; 
Resultó lo que anunciamos: El 
Triunfo había dicho y no había dieho: 
soltó la prenda de un color azul, por 
si nadie la cogía; hubo cogite, y tor-
nóla blanca. Era el suyo un estilo de 
agujeros: si le atacaban por uno, siem-
pre le quedaba otro por do huir. 
Dícele El Triunfo á La Unión: 
" S i el colega hubiese leído con dete-
nimiento el artículo que parece haber 
excitado su patriotismo, habría visto 
que desde la primera hasta la última 
palabra se refería única y exclusiva-
mente á los que en tiempo de Espa-# 
ña combatieron la independencia de 
Cuba desde el punto de vista español y 
hoy. después de obtenida esa indepen-
dencia, la siguen combatiendo desde el 
punto de vista americano. ¿Están en 
ese caso todos los españoles residentes 
en el país? No, porque si éstos hi-
cieron todo lo posible porque Cuba no 
se independizase de España, de fijo 
que hoy, casi en su totalidad, están re-
sueltas á defender la nacionalidad cu-
bana contra los intentos del anexionis-
mo americano. ¿ Pero es que todos, ab-
solutamente todos los que combatieron 
la independencia de Cuba fueron es-
pañoles? Desgraciadamente no " 
Basta con la explicación para el ca-
so que se trata: pero La Unión dirá 
seguramente lo que, con relación á 
otro asunto y dirigiéndonos á persona 
determinada, dijimos recientemente 
nosotros: 
—No hay que jugar tan osctrrtu 
porque ó se escribe claro, ó no se es-
cribe. 
Y sobre todo—como advertía Qucve-
do á un gongorista que le explicaba el 
sentido de un soneto: 
—Si usted quiso decir eso ¿por qué 
no lo dijo usted? 
Se hablaba antaño de encauzar la 
oposición, amordazar á la prensa, y. 
hacer otras varias cosas y parlaba de 
estos asuntos quien se decía enterado 
y debía estar enterado. . . 
Pero el Presidente habló con el di-
rector de Chiba, y deshizo la leyenda.. 
La Unión aplaude ese desfa-ccr: 
" H a procedido muy bien él general 
Gómez al decir lo que ha dicho: "que 
es absurdo suponer que él haya abri-
gado el más remoto pensamiento de 
restringir la libertad de la prensa, que 
él mantendrá constantemente la liber-
tad de pensamiento, base de la demo-
cracia, no sólo por respeto á esa liber-
tad misma, sino por verdadero afecto 
hacia la misión del periodista." 
Lo dicho, dicho: —no basta el buen 
deseo. 
Que el tabaco cubano es superior; 
que es toda una "corriente" de rique-
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 




C. 2522 lAg. 
T O S , C A T A R R O S , I N S O M N I O 
« J A R A B E ^ o b F O R G E T p a r I s 
C a l m a l o s D o l o r e s — r r o S S T 
Exijir la Fajt roja en lleta idlomtt. E N T O D A S C A S B O T I C A S 
N U E V A M E D S C A C I O H z>E£. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enfermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA, JAQUECAS, VAHIDOS. EMBARAZOS gástrico» é intestina!6f, 
DISPEPSIAS, HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES del HIGADO «te.' 
>pílpd¿¿¿I de A P H O D I N E D A V I E » 
3tnr^,.nOL0quínt,da,xSené' etc- C0Q cuyo aso 61 estreñimiento nó tarda en nacerse más pertinaz. »r 
moinnrBHr(??,NE DAV,D n.0 Provoca ni náuseas, d¡ cólicos. Puede norm81m;ntrr»JnfConyeniente su eraP1eo basta que se restablezcan normalmente las funciones. ,, , 
[°^^^ABOT.P,tf '̂C/.̂ ^f.tfe/o»//o;P,dflPaWi,flnCOURBEVOIEx9fea de PARIS. 
.•-'«ÓíiTOS ea ¿4 HABANA i V«S d« 408rSARRA é H l S ^ o S ^ S S a S ? 
Refrescante , Inofens ivo , 
A g r a d a b l e , Efec tos in-
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n todas l a s bot i cas . 
16-14 
F U M E 
C I G A R R O S I N R I V A L 
«o m I Yd. encontrará en las caje. 
tillas nna sorpresa de arte 
C. 2502 Aff. 1 
% Fundada 1732. 
C u a n d o Q u i e r a Y d , P i l d o r a s , 
t o m e t a s á e B r a n d r e t t 
P u r a m e n t e Vegetales . 
S i e m p r e Ef icaces . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y dem4s secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Suela, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Digpep.MB, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MTTNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Pandada ¡847. m ~ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d c ^ l I C O C K 
^ s ¿ ? / 0 s ¿yf. Rcned io universal para dolores. 
C/j/ ¿ftfZru&t¿f±J Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.laplldora entrar 
en la boca. 
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M a r á tarte j e _ j l Castillo Malfito") 
VERSION CASTELLANA 
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de Madrid, se encuen?" rorT'Ande2-




^ a ^ 0 ^ 5 5 r a z ó ^ o es la 
^ Jsto v a 08 he hech0 ^ o r i a Fn peo/lue tenéis buena 
*'J ae < arnaval 
P10 «Julián luterrum-
5 f c * Hombre Rojo. 
^Hombre Roio. anflU'la la voz 
i-enm ° no os hablo de lo n«*a i .JPUso:̂ — r.Q , 10 Pasado — 
^ ^ j e r ó(.n (I<' 10 P-esení^. 
it'alla 1- qnlen ,!Ueréi? ""iros 
' eallad: — interrumpió 
rio il Ho Julián asiende 
bre Rojo. 
Estas paüabras atravesaron silban-
do por entre sus dientes, apretados 
por la cólera. 
:E1 hombre Rojo prosiguió sin con-
moverse. 
—Esa mujer es u n a . . . 
Julián puso su convulsa diestra 
sobre la boca del Hombre Rojo. 
Rechazóla éste con violencia. 
A través de su antifaz, miraba al 
joven vizconde con evidente compa-
sión. 
—¿Tanto la amáis?— mur.murú. 
—¡La amo como no amaré jamás ít] 
ofcra mujer!— replicó Julián con 
fue 2:0. 
Dudó el Hombre Rojo. 
E n aquel momento acontecía en oí 
baile algún extraño suceso. 
'Mientras que la orquesta comuni-
caba impulso á los bailarines con los 
acordes de una ma/.urka ultranacio-
nal, se duplicaba, al parecer, la mis-
teriosa trinidad de los Hombres Ro-
jos. 
Xo era esto notado por la mayo-
aria ; ¡ñas era indudable que ascendían 
á seis los Hombres Rojos que había 
en el salón. 
Seis hombres que llevaban la cana 
rnrtásfjKH do la antiquísima leyenda. 
E l salón era inmenso, y la multitud, i 
compacta: los seis hombres de las ca-
pas encarnadas se hallaban disemina-
das, y no podían ser contados fácil-
mente; por lo menos, muy pocos ha-
bían pensado en hacerlo. 
Entretanto, .seguía su curso la tri-
ple escena que hemos comenzado á re-
ferir; y á medida (pie se desenvolvía, 
Franz. Julián y la Vizcondesa de Au-
demer aparecían más turbados en pre-
sencia de sus desconocidos interlocu-
tores. 
—¡ Dejadme ; dejadme I—exclamaba 
•la Vizcondesa. 
E l tercer Hombre lío jo respondió 
con su voz lenta y severa : 
—Cuando os deje, señora, os que-
daréis sola con vuestra conciencia. 
¡Veréis entonces cuánla razón he te-
r.ido en deciros que lo habéis olvidado 
todo; todo! Quince días ha que os ha-
lláis aquí alegre y risueña: aquí, en el 
propio castillo donde fueron asesina-
dos Gnnther de Bluthaupt y vuestra 
hermana Margarita. 
—¡Es una calumnia!—balbuceó la 
Vizcondesa. 
—¡Oh! Es imposible que os inspire 
esas palabras vuestro corazón. Conde-
sa Elena. Xo queréis creer; pero cree-
réis. ¿Será necesario presentaros la 
evidencia? Escuchad: puedo mostra-
ros, sin sa.ür de aquí, los principales 
actores de estos sangrientos dramas. 
¡ "¿Veis ése cuya aHauera cabeza so-
bresale por encima de cuantos 1c ro-
dean? (Y el Hombre Rojo .señalaba 
con el dedo a] magiar Taños Greorgy.) 
Pues ese hombre introdujo su sable en 
ti corazón del Uilrico, vuestro padre." 
Temblaba la Vizcondesa; apenas le 
eré posible respirar: pretendía desha-
cerse de aquel lazo moral que la tenía 
como esclavizada. 
Empero, el Hombre Rojo se inter-
ponía temazmente entre ella y la mul-
titud. 
—^¡Cuánto amábais en otro tiempo 
á vuestra hermana Margarita !—repu-
so.—¡Oh. Condesa Elena! ¿Veis ese 
viejo? ( E l Hombre Rojo señalaba al 
doctor Mira.^ Pues bien; él era en 
otro tiempo el médico de Bluthaupt. 
La pobre Margarita se hallaba tendi-
da en su lecho, pálida y trastornada 
por dolores terribles. ¿Os acordáis de 
ciián hermosa y cuán buena era vues-
tra hermana? Ese vmio teaiía la mi-
éfón de socorrerla, y Ta envenenó. 
Vaciló el cuerpo de la Vizcondesa. 
—¡ Oh ; es horrible ! ; Dejadme ! . . . 
Poro fueron sofocadas sus gemidos 
por los alegres ecos de la orquesta. 
—No he concluido aún—recuso el 
Hombr'1 Rojo extendiendo su mano 
l,!aeia el caballero M. fie Reinhold.— 
Allí se pavonea el mar do que habéis 
•.seogido para vuestra hija, señora. Le 
habéis escogido, á pesar de que se os 
ha dicho que sucumbió á su golpe 
traidor vuestro esposo el Vizconde 
Raimundo de Audemer. 
La Vizcondesa se vio obligada á 
apoyarse en un sillón. 
—¡Xo puedo, no puedo dar crédito 
á esas ca 1 u m n i a s!—mu rm u ró. 
—¡Calumnias! ¡Ojalá! Pero yo os 
aseguro que bien pronto creeréis cuan-
to os digo. 
—¿Y cómo? 
—Viendo á un hombre; á un hom-
'bre que ha sido testigo del horrible 
crimen, señora. Escuchando el testi-
monio de ese hombre, que se arrodilló 
medio muerto en la orilla del precipi-
cio, y que rezó el primer "de profnn-
dis" por el alma de Raimundo de Au-
demer. 
Hízose tan débil la voz de la Vizcon-
desa, (jue apenas se percibía. 
—¡ Xo os creo!—dijo con esfuerzo. 
E l Hombre Rojo separó entonces su 
capa, y sacó del pecho una cartera, 
sobre la cual se veían grabadas las 
iniciales de Raimundo de Audomer. 
Los largos pliegues do la amplia ca-
pa de color escarlata que de pies á ca-
beza le envolvían, dejaron ver al se-
pararse un traje espléndido de oro y 
pedrería, al gusto de la Corte de Isa-
bel de Inglaterra. 
Fué cosa de un segundo aquella apa-
rición. 
Volvió á cerrarse la capa : la Viz-
condesa nada vi ó. 
E l Hombre Rojo continuó con sofo-
cado aconte: 
—Hace veinte años. . . era la noche 
de Todos los Santos... encontré un 
cadáver enterrado en la nieve, en lo 
profundp del agujero llamado él In-
fierno de Bluthaupt. Esta cartera, se-
ñora, era suya. ¿La conocéis? . . . 
X I 
E l vals. 
Elena de Audemer volvió la ca-b xa. 
profundamente eonmovida con la vis-
ta de la cartera: la careta no pudo 
ocultar del todo la angustia que anu-
blaba su semblante. 
Yo no sabía el nombre del asesino-
repuso el Hombre Rojo;—pero Dios 
ha querido atravesar un día en mi ca-
mino á un antiguo criado del Conde 
Gunther, que la casualidad había con-
ducido cerca de Ja Hoello á 1?. hora en 
que fué cometido el crimen. E l san-
griento secreto pesaba sobre la con-
ciencia de aquel hombre, que me hizo 
una confesión terrible, y. merced á eŝ  
ta confesión, puedo deciros ahora qrté 
está allí el asesino de Raimundo de 
Audemer. 
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za; que antes se vendía mucho; que 
ahora se vende poco; que las casas de 
tabaco están henchidas, sin que nadie 
se acerque á visitarlas. . . puntos son 
que no hay nadie que discuta. 
La Lucha quiere hallar las causas de 
eso: habla de aquella huelga desastro-
sa que tantas miserias trajo: cree que 
una de las causas está ahí, y continúa 
después: 
1' Pero esa causa no es bastante para 
explicar la crisis de nuestro tabaco. In-
fluye más en ello el estado de nues-
tras relaciones comerciales. L a regla 
general extendida en todas partes, á 
despecho de la teoría científica del li-
bre cambio, es la de que cada pueblo 
debe dar al producto de los demás, 
en justa reciprocidad, trato equivalen-
te al que á los suyos se dispense. Noso-
tras no observamos eso principio. Ale-
mania, Francia. España, la Argentina 
y otros países, nos envían sus produc-
tos en excelentes condiciones para sus 
productores. Nuestros aranceles no 
constituyen trabas para ello. E n cam-
bio, nosotros no podemos enviar á la 
Argentina, España, Alemania y Fran-
cia, por ejemplo, nuestro tabaco, por-
que nos encontramos en esos países 
con trabas arancelarias ó de otras cla-
ses, que nos lo impiden." 
¿Y cuál es el remedio á esta des-
gracia que á La Lucha se le ocurre? 
Pues hurgar á los franceses, alemanes, 
españoles, argentinos, italianos. . ; po-
ner trabas á todos sus productos, y 
pincharlos por ahí: con ello sucederá 
que comprenderán su error, pedirán 
misericordia, y quitarán las trabas al 
tabaco... 
Todo eso, según La Lucha: según 
otras, lo que sucederá será una de es-
tas dos cosas: ó que los alemanes, espa-
ñoles, franceses, italianos y argentinos 
sigan tan impertérritos su tráfico, ó 
que dejen de enviar sus mercancías: 
si sucede lo primero, el pueblo, que 
ya está que echa la bilis, verá con 
gran dolor del corazón que se duplica 
el precio do una vida que hoy apenas 
soporta el infeliz; si sucede lo segun-
do, el pueblo, que ya e,?tá que echa las 
bilis, verá que los productores del país 
so encontrarán á sus anchas, y tripli-
carán el precio de las cosas... 
Y el remedio será peor que la en-
fermedad. 
Habló el fiscal del Supremo: dijo 
unas cuantas cositas: La Discusión las 
expuso, y agregó: 
" A propósito hemos dejado para co-
mentario aparte los extensos y expre-
sivas párrafos que consagra el Jefe del 
Ministerio Público al libelo y á la di-
famación por medio de la prensa y el 
estado de honda preocupación que re-
vela, hasta el punto de decir que '"la 
lihertad iw puede consistir en aprove-
char los grandes medios del periodis-
mo actual para hacer pedazos la honra 
agota y extendrr por todos los ámbi-
tos el vilipendio y la insolencia.,, 
Y más edelante el Fiscal de!l Supre-
mo anuncia qne "dará insfruccionss á 
sus delegados en las Audiencias para 
(¡iir mientras el Congreso no adopte 
•previsoras medidas de rigor, impon-
gan i ?) penalidad de privación de l i -
bertad á los que delincan, como san-
ción penal más adecuada que la mul-
t a . " Esto indica con perfecta clari-
dad que el Ejecutivo ha resuelto diri-
girse en su próximo Mensaje al Con-
greso, en Noviembre, recomendando 
medidas al Legtélativo de represión 
contra el libeflo, y que mientras tanto, 
el Fiscal ha ordenado á sus subalter-
nos que "soliciten" en los procesos. 
—nunca "imponer" porque los Fisca-
les son una parte que acusa y "pide" 
pena, no que falla—la mayor severi-
dad ^n esa clase de delitos." 
Deducimos de todo lo anterior: que 
el dicho señor Fiscal pretende que se 
tome por libelo la prensa que no haga 
el juego al Presidente: que esto es to-
do lo contrario de lo que el Presidente 
dijo á Cuba, y que el señor Fiscal 
dicho hase puesto en los pies muy po-
co plomo para andar por esta senda. 
Porque está bien, perfectamente 
bien que el libelo se castigue; pero es-
taría aún mejor que el dicho señor 
Fiscal nos dijera lo que enitiendc por 
libelo. 
L A A P E R T U R A 
D E T R I B U N A L E S 
Por la importancia, que en sí tiene, 
publicamos íntegro el discurso pronun-
ciado por el señor Presidente de la Re-
pública, el día primero del actual, en 
el acto solemne de la apertura de Tri-
bunales. Helo aquí: 
Señor Presidente del Tribunal Su-
premo: Señores: 
Siempre recordaré, verdaderamente 
satisfecho, mi determinación, pocos 
días antes de ocupar la Presidencia de 
la República, de obtener que so pro-
mulgara la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, que la Intervención había de-
cidido, como ustedes saben, remitirla 
al Congreso. 
Con ello demostré que no quise rete-
ner facultades que no me correspon-
den, y de todos mis actos de polílico 
y de gobernante, es ese, sin duda, el 
que pone más de manifiesto mi leal y 
íirme voluntad de ver respetada y cum-
plida íntegramente nuestra Constitu-
ción. 
Gozo. pues, con la celebración de 
esta fiesta, y al verles aquí por prime-
ra vez reunidos en esta solemnidad, 
quiero expresarles mis vehementes de-
seos de que tengai-s toda clase de éxi-
tos en las muy arduas é importantes 
funciones de administrar justicia. Y a 
tenéis una vida autónoma conforme á 
Miestra Carta fundamental. ¡ Que 
siempre tengáis acierto! que de ustedes 
depende todo en las sociedades demo-
cráticas. E n vuestras manos está todo, 
el liofnor. la hacienda, la libertad, la 
vida de los ciudadanos, la Constitu-
ción de la República. Contribuid, en 
•cordial armonía con los otros Poderes 
del Estado, á hacer feliz esta patria 
que nos es tan querida, que nos ha cos-
tado tantas esfuerzos y martirios, y 
que necesita de que todas cumplamos 
nuestros deberes cívicos. E n la unkki 
y la ley está nuestra conservación na-
cional. Soy de los que fían en la fuerza 
de la solidaridad de los pueblos y de 
ios que creen en la yirtualklf l del de-
recho. Por eso 803- optimista respecto 
de nuestras destinas nacionales y os 
respeto y considero tanto. Y ojalá pue-
da yo tener la dicha de antes do aban-
donar el Palacio de la Presidencia, de-
jaros instalados en el Palacio de la 
Justicia, que ya he solicitado en un 
Mensaje, que es una de mis ilusiones, 
para que tengáis una casa adecuada á 
vuestra alta jerarquía y representa-
ción. 
Declaro abierto el nuevo año judi-
cial. 
C O N F W E N C I A S E N T R E 
S E Ñ O R A S 
Cas i toda mujer casada tiene épocas de debilidad, can-
sancio, m a l humor, frecuentes dolores de cabeza, nerviosi-
dad, etc,, etc^ Esto proviene de cierta falta de robustez 
que hace difícil soportar las responsabilidades del matri-
monio y de la maternidad. E s a condic ión de debilita-
miento pide la ayuda de u n buen tónico , antes no se gaste 
por completo la salud y el atractivo físico, que toda mujer 
debe conservan L a s Pildoras Rosadas del D r , Wi l l iams 
son u n tónico enérg ico , productivo de buena sangre y de 
fuerza nerviosa, y son particularmente eficaces para com-
batir esas épocas de debilidad, 
"Me es imposible expresar como quisiera, mí gratitud por el 
bien que recibí de las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Desde 
la nmer había estado sufriendo frecuentes períodos de debilidad 
general, y cada vez me ponía en un lastimoso estado con jaquecas, 
inapetencia, desarreglos digestivos, oscurecimiento de la vista, junto 
con el agudo dolor de cabeza, mientras duraban esos ataques. 
Después de casada y habiendo continuado ese martirio, sí cabe 
en mayor grado^me propuse hacer un experimento con las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, que tanto se recomiendan para esos 
desarreglos nerviosos, y me dieron feliz resultado. Ahora estoy 
completamente sana y considero una gran felicidad el verme libre 
de la debdidad que por tanto tiempo me acosó.*' (De la Sra. 
Ysabel Garza de Ayala, calle Dr. Goss Í02, ciudad de Monterrey. Mcxíco). 79 
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L A I l I I S T R I i T A B i C A L E R i 
UNA EXPOSICION 
Ayer ha sido dirigida al señor Pre-
sidente de la República la siguiente 
razonada y bien escrita exposición : 
Habana, Septiembre 2 de 1909. 
Sr. Presidente de la República.-
Honorable señor: 
La decadencia que desde hace pró-
xinianienle unos veinte años viene so-
portando la industria tabacalera de 
Cuba, es de toda evidencia que ha lle-
gado á adquirir en los tiempos actua-
les los caracteres de una crisis cuya 
intensidad se hace cada día mayor. 
Paralizadas la mayoría de las fábri-
cas de tabacos de la Habana y casi 
todas las que se hallan establecidas en 
las pohlaciones del interior, y traba-
jando con escaso número de obreros 
•los restantes talleres de tabaquería y 
cigarrería, el profundo y justificado 
nralestar que tan penosa situación 
produce en las clases más íntimamen-
te relacionadas con esa industria, re-
percutí1, por una ley 'eeonómica inelu-
dible, en una imiportante porción del 
país, porque la falta de trabajo en las 
Fábricas de tabaecs y cigarros afecta 
de un modo directo á otras industrias 
•que de la ta^áca&éna se nutren y hace 
sentir sus inmediatos efectos en el pe-
queño eomercio de la Habana y de 
otros pueblos de la provincia, así co-
mo en otros componentes soeiales. en-
tre los cuales figuran, en •nrimer tér-
mino, los propietarios de fincas urba-
n.ts. á quienes conjuntamente con las 
clases mercantiles antes enumeradas 
ocasiona cuantiosos perjuicios la cri-
sis de la industria del tabaco, que al 
restar á la circulación diaria los miles 
de pesos que antes se pagaban por 
jornalas, sueldos y gastos, acarrea 
nuebrantos notables á otros elementos 
de riqueza, por una ley de relación fá-
crimente comprensible, priva á una 
gran masa de población de medios de 
subsistencia y crea, grandes dificulta-
des á ¡mnortantes comarcas produc-
toras de ta'baeo y á pueblos como San 
Antonio de los Baños. Santiago de las 
Wgas. Bejucal. Guanabacoa y San 
José de las Lajas, para no citar otros, 
que á expensas de la industria taba-
calera vivían. 
Y ese malestar que sienten, primero 
que todos los fabricantes de tabacos 
y cigarros y los numerosos obreros de 
tabaqut-ría y cigarrería y de cajone-
ría y litografía, y hace sufrir sus ine-
ludibles consecuencias á comerciantes 
y pTOpietarios. y en una parte menor 
á las demás clases soeiales. lo •Im' vc-
•nid'O señalando con insistencia esta 
rorporación en cuantos actos públi-
cns ha realizado; y en estos últimos 
días plumas autorizad'as lo han puesto 
de relieve en la prensa diaria de esta 
ciudad, en trabajos razonados y de-
mostrativos, en los cuales haciendo re-
sillar la necesidad que existe de sal-
var para todos del peligro que corre, 
á la industria del tabaco, se han diri-
gido excitaciones á los poderes de la 
nación para que adopten resoluciones 
eficaces que pongan definitivo y ur-
gente remedio á la situación de em-
pobrecimiento que acro'bia á esa próvi-
da fuente de la producción cubana. 
Porque no hay duda que el mal es 
grave, gravísimo, y que el remedio 
que ese mal reclama con apremios de 
necesidad, urge aplicarlo si no se 
quiere asistir á la desaparición de una 
industria, que constituye, como es sa-
bido y se ha d:eho ya tantas veces, 
uno de los más importantes factores 
de la riqueza nacional, no sólo por el 
alzado valor de su producción, próxi-
mo á 50 millones de pesos anuales, y 
por el aprcciable ingreso que repre-
senta para el Erario público, sino por 
los crecidos capitales en ella inverti-
dos, y porque dá vida á importantes 
núcleos de población, á otras indus-
trias y á una gran parte del comercio, 
y -vsíiene millares de obreros, que 
faltos hoy de ocupación en los talle-
res, emigran <in busca de trabajo re-
munerador á extranjeras tierras, ó su-
fren las horribles torturas de la mise-
ria, sin esperanzas de mejoramiento 
( ennómico. 
X i es esta la primera vez que la 
"Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba" se di-
rige al Gobierno que usted, honorable 
señor, con tan legítiimos títulos presi-
de. En distintas ocasiones ha hecho 
oir su voz ante el poder central, ex-
poniendo la dolorosa situación de em-
pobrecimiento que arrastra la indus-
tria que genu¡ñámente representa, y 
demandando la acción eficiente del 
Gobierno, por medio de las Secreta-
rías de Estado y Hacienda, para que 
procure abrir nuevos mercados á sus 
productos, ó ensanchar los que en es-
casa cantidad todavía los consumen. 
Pero sus gestiones, sus esfuerzos, aun-
que han sido recibidos y ácpgidoe con 
buena voluntad por el Gobierno, y en 
particular por el Sr. Secretario de Es-
tado, para quien esta Corporación 
guarda un profundo reconocimiento 
por el interés con que siempre ha de-
mostrado que se preocupa del mejora-
miento de la industria del tabaco, no 
han producido hasta ahora, y por des-
gracia, el resultado que se nretende 
•obtener; y el problema de la salva-
ción de tan preciada fuente de rique-
za, que es todo un problema nacional, 
como se ha afirmado en reciente tna-
•bajo. continúa sin resolverse, mien-
tras la crisis nue afecta á esa indus-
tria ee hace cada vez más aguda. 
De los buenos propósitos que en fa-
vor de la industria del tabaco abriga 
el Gobierno, no tiene duda esta Cor-
poración. De labios de usted, honora-
ble señor, y de labios de los Secreta-
rios de Estado. Agricultura y Hacien-
da, han oído sus directores, y entre 
ellos el que tiene la honra de presidir-
la, alentadoras frases que han lleva-
do el convencimiento á sus miembros 
de que al Gobierno le preosupa la 
suerte de la industria, á que vienen 
consagrando sus energías y sus capi-
tales. Pero la actual situación de esa 
industriia no puede prolongarse por 
más tiempo: y si de las intencrones y 
de los buenos deseos del Gobierno es-
tá persuadida esta Corporación, no 
ti.ene en cambio confianza alguna en 
los medios que ha puesto en práctica 
hasta ahora para llegar al fin que se 
persisrue dé fomentar el consumo de 
los ta'baeos y cigarros en el extranje-
ro, por medio de tratados de comer-
cio con los principales países en que 
tienen mercado, ó en que pueden te-
nerlo, pornue con bastante pesar ad-
vierte las dificultades con que para lo-
grar esa. finalidad parece que viene 
tropezando, ya pornne esas naciones 
no favorezcan la celebración de esos 
•convenios, bien porque razones de 
otro orden se hayan opuesto á 0110. 
Sabido es que en la Cámara de "Re-
presentantes algunos de sus más ilus-
trados miembros han reconocido la 
necesidad de adontar resoluciones 
qne tiendan á restrinsrir el mercado 
que en nuestra República tienen los 
productos del suelo y de las indus-
trias de esas naciones, que nos los 
venden en grandes cantidades cada 
año, al par qpo de los nuestros hacen 
muv poco consumo, principalmente de 
nuestros tabacos y c igarra; que en 
algunos de esos países, como la Ar-
gentina y d Truguay, son gravados 
COD un irritante derecho diferencial y 
con enormes derechos adicionales é 
impuestos internos. 
Pero la Cámara terminó su legisla-
tura sin que llegara á tomar ninguna 
resolución con el fin antes menciona-
do, y es el caso que de medidas legis-
lativas del carácter ya. referido nec.c-
sita la industria del tabaco y está Dte-
n - rado el país para inducir á Espa-
ña, á Francia, á Alemania, á la Repú-
blica Argentina, á la Oriental del 
Uruguay y- ,>n umi palabra, á todas 
las naciones (pie nos venden mucho y 
nos compran poco, y una tras otra 
van aumentando los derechos de im-
portación sobre las manufacturas de 
tabaco, á que concedan á Cuba fran-
quicias arancelarlas, por medio de 
tratados de «-omercio. para la intro-
ducción de sus tabacos y cigarros, cu-
ya industria sólo necesita para vivir y 
crecer y para salir de la intensa rci-
sis que la agobia y abate, mercados 
que consuman .su insuperable pro-
ducto. 
Reducido el consumo de nuestros 
tabacos y cigarros en los Instados 
Unidos, desde que á fines de 1890 co-
menzó á regir allí el llamado Bill 
Me, Kinley, que elevó á íH.óO por li-
bra el derecho de importación de 
$2.50 que hasta entonces regía, y 
mantuvo el de 20 por ciento advalo-
rem, que junto con aquél continúa en 
vigor, con la bonificación del 20 por 
ciento concedido por el Tratado de 
Reciprocidad (pie todavía rige, se ini-
ció por modo notable la decadencia 
de nuestra industria de tabacos, que 
en la Gran República del No t̂e tenía 
hasta 1889 su mejor'mercado, segúñ 
lo demuestran las siguientes cifras, 
por las cuales se advertirá, que desde 
1890 nuestras exportaciones de taba-
co torcido para los Estados i'nidos 
decayeron considerablemente hasta 
1903, año éste en que se registra una 
pequeña alza, debido á que un Di-
ciembre de ese año comenzó á regir 
el Tratado de Reciprocidad. 
Tabacos torcidos que se exportaron 
para los Estados Unidos en los años 



























































Cierto es que también tenían nues-
tros tabacos y cigarros los mercados 
de Europa, y los del continente sur 
americano, y que entre los primeros, 
los de Inglaterra, Alemania y España, 
eran los que mayor cantidad de esos 
productos consumían; pero esos mer-
cados, con excepción del de Inglate-
rra, que aun nos consume bastantes 
tabacos, aunque es posible que 
consuma menos en lo sucesivo 08 
causa del aumento de un chelín ^ T 
libra neta, que el Parlamento '^ly 
acaba de votar sobre el dereche dVfi 
chelines que venía rigiendo, loS 
más han perdido su importancia 
porque España apenas nos consume 
tabacos, los cuales grava con un derp 
cho arancelario de 40 pesetas porkil ' 
bruto;, y no consume nuestros ciea0 
nos por no quererlos adquirir \ 
Compañía Arrendataria: Francia n-n 
tiene también estancado el tabaco * 
cobra 50 francos por kilo bruto de dê  
rechos de importación, nos consume 
tan pocos tabacos como España y no 
consiente la introducción de los eiga 
rros; y Alemania, que nos llegó ¿ 
consumir 31 millones de tabacos v 
más de 500 mil cajetillas de cigarros 
por virtud de haber votado su Con-
greso un derecho advalorem de 40 
por ciento sobre los precios de factu-
ra, como adicción al específico de 270 
marcos por cada 100 kilos que hasta 
ahora regía, seguramente no nos com-
prará en lo sucesivo sino la tercera 
parte de lo que venía consumiéndo-
nos. Y ocurrirá, por el contrario, que 
como nada habrá en nuestra Repúbli-
ca que lo estorbe, esos países conti-
nuarán enviándonos en grandes canti-
dades sus mercancías, mientras la in-
dustria del tabaco está próxima á de-
saparecer por falta de mercados que 
consuman sus envidiables y envidia-
dos productos. 
E l mercado español, que para los 
fabricantes de tabaco, principalmente, 
es de una gran estimación por su pre-
ferencia por los colores que ellos lia-
man "maduros" y los tabacos de nui-
cha calidad, en los años que á conti-
nuación se expresan nos consumió los 
tabacos y cigarros, y los paquetes de 
picadura, por el valor que demuestran 
las cifras que á la par se consignan. 
.\fioa Tabaco» < igarroH Vtn. pdra. 
1899 $631.666 $106.125 
1900 ,.584.692 .,1 12.275 
1901 .,;!26.002 .. 1.177 
1902 ,,155.077 .. 1.182 
190S ,.405.385 „ 1.367 
3P04 ,,319.937 „ S7S 
1905 ¿,277,31 1 ., 1.627 
1906 .,406.335 „ 1.146 j 










Y ese mismo mercado, que debiera 
ser para nuestros productos tabacale-
ros especialmente, en justa recipro-
cidad, uno de los principales consumi-
dores, sólo nos consumió en los referi-
dos años, mercancías generales por el 
valor que expresan las siguientes ci-
fras : 
1899 * 2.202.535 
1900 ., 830.349 
1!)01 ,. 711.401 
)').;:> ., 1.681,294 
1903 ,. l.273.20-( 
1904 „ 730.974 
1905 ., 786.344 
1906 „ 676,623 
1907 „ 481.492 
España, en cambio, que como excep-
ción inexplicable, es á Cuba la única 
Nación á la cual no le concede los be-
neficios de la segunda columna de su 
arancel de aduanas, es decir, la co-
lumna mínima; España, que ocupa el 
sexto lugar entre los países consumi-
.lores de nuestros tabacos torcidos, y 
tiene en Cuba el tercer mercado, des-
pués del de Inglaterra y Francia, pa-
ra sus numerosos y variados produc-
tos de exportación, y á pesar de eso 
nos ronsume tan escasa cantidad ae 
los nuestros, en los años que antcrior-
madcllas 
de Oro {iniiO, C f i M E (PEPTOIÁ) y F C S H T O S ) D i p l o m a s d« Honor 
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Es verdad que Cuba, y principal-
ente la producción de su industria 
íbacalera, necesita el mercado espa-
' 1- Per0 no es aventurado pensar 
110 ' p0r lo mismo que España tiene 
^ Cuba un mercado de tanta consi-
deración, como el que se deja demos-
trado para sus productos, muebo in-
terés debe tener en conservarlo; por-
L e no es de creer que los productos 
de Cataluña, Baleares, Galicia y de 
otras provincias españolas, se aven-
can á perder el mercado que en Cuba 
tienen para sus vinos, sus zapatos, sus 
aceite, sus conservas y para otros de 
«is productos. 
No ignora esta Unión de Fabrican-
tes que con el gobierno español se 
han iniciado negociaciones para cele-
brar un pacto .comercial que resulte 
provecboso para ambas naciones; mas 
como parece que esas negociaciones 
tropiezan en el escollo que le oponen 
las ambiciones de la Compañía Arren-
dataria, y tal vez por esa causa fra-
case de nuevo el intento de ajustar 
•eSe convenio, que ya fracasó en 1904, 
no vé esta Corporación otro medio 
más apropiado para llegar á ese fin 
ahora, que acudiendo á la reforma de 
nuestro vigente arancel de aduanas, 
estableciendo la doble columna—la 
máxima y la mínima—para de ese 
modo compeler á España, y junto con 
España á las demás naciones que se 
Üejan nombradas, á que celebren con 
Cuba tratados de comercio que favo-
rezcan el consumo de sus productos, 
con preferencia los de su abatida in-
dustria tabacalera. 
En sentir de esta "Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros," no hay 
otro camino más rápido y seguro que 
ese para llegar á conseguir lo que con 
tanta urgencia necesita la industria 
¡del tabaco. Si la reforma arancelaria 
ge hiciera y se estableciera una colum-
na máxima, con un recargo de un 50 
¡por ciento por lo menos, según los ca-
sos, sobre los derechos de la columna 
mínima.—dejando á salvo, como es 
consiguiente, el derecho preferencial 
concedido á los Estados Unidos por el 
Tratado de Reciprocidad, que debe 
renovarse solicitando un aumento en 
el margen de favor otorgado á nues-
tros productos—es indudable que se 
¡beneficiaríaD los intereses generales 
de la República, y con ellos los de la 
industria del tabaco y se vería en-
tonces, cómo Alemania, que ocupa el 
cuarto lugar entre los países que co-
locan en el nuestro sus mercancías y 
en 1907 nos vendió los variados ar-
tícnlos de su exportación por valor 
de $7.592.326 cuando sólo nos com-
pró por valor de $3.211,957; Franich. 
que en el mismo año nos vendió 
$6.044.705 de mercancías y únicamen-
te nos compró por valor de $1.365.573 ; 
Inglaterra, que en igual períolo nos 
• vendió $15.322.981 de sus -artículos y 
eólo nos compró $4.506.458; la Repú-
blica Argentina, que en el mismo 
año importó en Cuba mercancías — 
tasajo y maiz principalmente—por 
valor de $1.015,129, y nos compró 
Unos pocos de nuestros artículos, in-
clnyendo el tabaco torcido y los ciga-
^os, por valor de $445,481; el Uru-
guay, que sólo de tasajo nos vendió 
en 1907 por valor de $2.129.242-30 en 
oro americano, y mercancías genera-
les por valor de $2.200.160-85 dol-
lars, al paso que únicamente nos com-
pró ron y aguardiente ($101.658.) 
tabaco torcido, ($25.182;) cigarros, 
($581;) tabaco en rama. ($1.138;-
picadura. ($965;) maderas manufac-
turadas, ($307;) dulices y confituras, 
($544;) y licores. ^$500.) por valor 
en junto de $130.875 oro americano; 
se vería entonces cómo esas naciones 
se apresurarían á celebrar con Cuba 
traiíados de comercio ventajosos pa-
ra su producción, ante la posibilidad 
de perder el mercado que para sus 
vinos, sus aceites, su calzado y sus 
tejidos tienen en nuestra República, 
España; para sus artículos de lujo, 
su perfumería, sus sedas, sus juguetes, 
sus vinos y licores finos, Francia; pa-
ra sus hierros, aceros, tejidos de hilo 
y otros artículos de mucho consumo. 
Inglaterra; para sus tejidos de pun:o 
de algodón, lana y seda, sus produc-
tos químicos, sus juguetes, sus artícu-
los de vidrio y loza, su maquinaria 
y sus instrumentos científicos tiene 
Alemania; para su tasajo y maiz la 
Argentina; para su gran producción 
tasajera y sus demás productos de 
exportación el Uruguay; para su 
arroz la India; para sus legumbres 
verdes y su ganado Méjico; y digá-
moslo de una vez, para las mercan-
cías que á Cuba exportan anualmen-
te por valor de más de un millón de 
pesos, todos los demás países que 
apenas consumen nuestros productos, 
como Venezuela, Bélgi'ca y Puerto 
Rico y para los de aquellas naciones 
que cierran casi del todo sus puertos 
á nuestros tabacos y cigarros, como 
el Japón, Turquía y otras. 
•Dentro de un periodo congresional 
bien sabe la "Unión de Fabricantes 
de. Tabacos y Cigarros" que una soli-
citud de reforma arancelaria es á 
esa legítima representación nacional 
á quien debe ser dirigida; mas como 
el Congreso no inaugurará su pró-
xima legislatura ordinaria hasta el 
entrante Noviembre, y la intensa, 
crisis que sufre la industria del taba-
co reclama con urgencia la aplicacoón 
del remedio que radicalmente, y de 
una manera definitiva, ha de salvarla 
de la muerte que habrá de sobreve-
nirle, si no se acude á conjurar á 
tiempo el grave mal que la agobia y 
la aniquila, á usted. Honorable señor 
Presidente, se dirige respetuosamente 
esta Corporación, que conoce lo que 
usted se preocupa por el desarrollo 
de la producción nacional, para pe-
dirle que convoque al Congreso á una 
legislatura extraordinaria, con el en-
cargo preciso de estudiar y llevar á 
cabo la reforma del vigente arancel 
de Aduanas, y la especial recomendíi-
ción de que lo haga en plazo breve, 
adoptando el sistema do ln doble 
columna, que ya tienen establecido las 
principales naciones, y que Cuba ne-
cesita imprescindiblemente para ase-
gurar morcados á sus productos, so-
bre todo á los de su industria taba-
calera, y para abaratar la vida, que 
ya se hace insostenible para las cla-
ses que no son pudientes, por lo exce-
sivamente cara. 
Respetuosamente do usted. Por la 
•ruión do Fabricantes de Tabacos y 
Cigarras1' de la Isla de Cuba, (fir-
mado) Rafael G. Marqués, Presidente. 
F í e n s e u s t e d , t o v e n , q u e r o -
m á n e l o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L U e g r a r á a v i e i o . 
0 . N i c o l á s A s t u d i i l o M a r t i n 
E l día 17 de Agosto falleció en la 
Coruña, el teniente coronel retirado 
don Nicolás Astudiilo Martín, 
•Su señora esposa doña Ramona 
Alemán, ó su señora hija, pueden 
presentarse al Secretario de Redac-
ción del DIARIO, quien les enterará 
de lo que deben hacer para percibir 
la pensión de viudedad que le co-
rrespondo á dicha señora ó la de or-
fandad á la hija, si aquella hubiese 
fallevido. 
Junta ProYlncial de Agricültnra, 
Industria y Comercio 
L a última sós.cn celebrada por di-
cha junta fué en el Gobieruo de la 
Provincia, bajo la Presidencia del se-
ñor Goibornador, con asistencia de 
los señores don José Bruzón, Pres -
dente de la Junta por sustitución re-
glamentaria, don Cristóbal de la 
'Guardia, don Manuel de Ajuria. don 
Carlos Theye, don Francisco Casuso, 
don Elias Miró y don Eduardo F . 
Plá, Director del Instituto de Segun-
da Enseñanza, actuando de Secreta-
rio el que lo es de la Corporación Ni-
comedes P. de Adán; habiendo ex-
cusado su asistencia el señor Julio 
Valdés Infante. 
Los a cuerdos tomados fueron i 
Io Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 
2o Quedar enterada de la renun-
cia del cargo de Vocal Residente de 
la Junta, presentada por el doctor 
José C. Vivanco. por haber sido nom-
brado Magistrado de esta Audiencia 
y del nombramiento que para cubrir 
dieba vacante ha' hecho el señor Go-
bernador Provincial á favor del Ldo. 
don Cristóbal de la Guardia y Madan. 
3o Quedar enterada del informe 
suministrado por la Comisión .com-
puesta de los señores Ajuria, Argüá-
lles. la Guardia y el Secretario de la 
Junta sobre la visita que hicieron 
á la Estación Central Agronómica de 
Santiago de las Vegas, el domingo 
próximo pasado. 
4o Aprobar la contestación dada 
por la Presidencia al señor Secretario 
de Agricultura. Comercio y Trabajo 
al enviarle los datos relativos á los 
agricultores de la Provincia. 
5o Quedar agradablemente entera-
da de la conicesión hecha por el 
Ayuntamiento de Bauta y la Compa-
ñía Cubana do Fibras y reiterar á di-
cho Ayuntamiento las gracias más 
expresivas por la concesión. 
6o Quedar enterada del Estado-
Resumen de la existencia de ganado 
en la Provincia en 30 de Junio de 
*1909, del cual resultaron 367.569 ca-
bezas de ganado vacuno. 81.949 caba-
llar, 16.535 mular y 622 asnal; ha-
biendo un aumento con relación al se-
mestre anterior de 5.126. .1,626. 492 
y 3 cabezas, respectivamente, 
7o Aprobar el informe emitido 
por la Sección de Comercio en el ex-
pediente promovido por los señores 
Oscar Lámar y oíros, en solicitud de 
permiso para construir una estacada 
y relleno con destino á muellos en el 
litoral marítimo de R-egla. cuyo in-
forme es favorable á la solicitud. 
8o Trascribir al Consejo Provin-
cial la comunicación de la Secretaría 
del Ramo disponiendo que por el en-
cargado del material de la misma se 
trasfiera al del Consejo el Mobiliario, 
(Biblioteca. Museo, etc., etc., de la 
l Junta que figuran á cargo de aquel. 
9o Dar las gracias al Ayuntamien-
to de Marianao por el envío del Pre-
supuesto para el año fiscal en curso 
y solicitar de los. demás Ayuntamien-. 
tos el envío de sus respectivos presu-
puestos con destino á la Biblioteca 
de la Junta. 
10° Pasar á la Biblioteca de \n 
Corporación las publicaciones últi-
mamente recibidas. 
11° Nombrar una comisión com-
puesta de los señores la Guardia. Ca-
suso y Plá. para que visiten el Mata-
dero Industrial que acaba de inaugu-
rarse en Rincón de Melones, y feli-
citen en nombre de la Corporación á 
la representación de dicho Estableci-
miento. 
C O R M A D E E S P A Ñ A 
L a estatua de Moret 
E l escultor Querol ha enviado ya 
á Cádiz, para ser colocada en el pe-
destal, la estatua del jefe del partido 
liberal que le fué encargada. 
Hablando do esta obra de arte dice 
un cronista gaditano: 
" E l gran acierto, el rasgo de agu-
do ingenio de Querol ha sido (y me-
rece los mayores elogios') esquivarse 
de tan difícil empresa renunciando á 
cincelar la estatua de Moret en ac-
titud de hablar y poniéndola como en 
acción de oir con noble talante la ré-
plica del contrario. Es una acción 
que en el •'argot1' de artistas llama-
ríamos "só l ido"; distinguido el ade-
mán, naturales los miembros, cruza-
dos los brazos al pecho; en la dies-
tra, las cuartillas de apuntes del dis-
curso; erguida la cerviz, augusto el 
semblante, vivos los ojos, como reco-
giendo en los movimientos del enemi-
go toda su táctica y todos sus planes 
del ataque. 
" L a levita, abierta, y lodo el aire 
de la indumentaria es natural y sen-
tido, como la figura, que vista de fren-
te y también de perfil compone muy* 
bien, completándola el sillón, donde 
juegan el bastoncillo, los papeles y el 
sombrero, más unos viejos ó nuevos 
libros que al descuido y como aver-
gonzados de su incapacidad de pala-
bra cayeron bajo el mullido asiento 
panza arriba. 
"Querol acertó en este modo de 
expresar á Moret. porque es p] línico 
cierto y seguro: no iba á hacer lo que 
no pudieron los clásicos griegos ni los 
escultores modernos de más fama. 
Moret hablando sería una estatua «más 
con el brazo en alto, que lo mismo pu-
do lovanlarso para accionar una fra-
se como para sentir si llueve. L a crí-
tica, á nuestro entender, no consiste 
en censurar lo malo, que siempre sal-
ta á la vista, sino en apreciar y en in-
quirir lo bueno, que á veces está co-
mo escondido. 
"Mide la estatua dos metros y me-
dio, dimonsiouos apropiadas para que 
desde alto se reduzca y ajuste algo 
que nos pareciera exagerado y para 
que quede conforme el módulo del 
conjunto de la obra. En cuanto á la 
factura ¿que hemos de decir de Que-
rol que no sepan los lectores?"' 
E l cierre de "Fornos" 
"Habíase anunciado varías veces— 
dieo " E l Liberal"—pero los amantes 
de las tradiciones simpáticas—tan po-
cias. por desgracia no queríamos 
creerlo. 
"Ahora va de veras. -"Fornos" se 
acaba. Ese amable café, tan popular 
en toda España ¡ ese hospitalario ba-
luarte donde se han batido en retira-
da tantas generaciones de trasnocha-
dores, se cierra hoy mismo para no 
abrirse más. 
" L a orden general del "cierre" hi-
rióle de muerte. Xo pudo haberla dic-
tado su mayor enemigo. Esencialmen-
te amparador de noeharniegos, tocóle 
á : Kornos" la peor parte. 
" Y la agonía del típico "bk)ckaus" 
de los madrileños netos ha sido "len-
ta, pero continua." Como el prócer 
caído, ha venido arrastrándose peno-
samente, pero sin perder su altivez, 
hasta que el aumento de 22,500 pese-
ta.s en el precio del alquiler le ha ases-
tado al pobre "Fornos" el golpe de 
gracia, después de 38 años de próspe-
ra existencia," 
Ca,?ll!ftx?sas Nochls de ,nsomnl0 Y Sin Descanso por Noches de ün Sueño Tranquilo. 
i iliStá V más cansado por la mañana que cuando se acostó la noche anterior ? 4 Durante la noche está 
poVn y 8-U í^P080' 80 duerme unog momentos y despierta V, de súbito 1 Síntomas peligrosos son 
sios. W insomnio le está robando á V. el descanso refrescante de una importancia tan vital para su per-
i!,„ 0oiiai«ion física. Sin una abuu.Ianeia de sueño tranquilo V. no puede conservar la salud y la forta-
leza, .f ero el alivio se encuentra pronto, en el 
J M e J o r T c o n l o o , 
M a T ^ 1 ^ * ^ eÍVal0rnutritivo'toda 131 energl'a'el vigor 7 todos 103 elementos reconstituyentes de la 
• lepada con los tonificantes efectos del lúpulo más escojido, cuyas propiedades no solamente cal-
d n *n ê  "isteina nervioso, produciendo un sueño refrescante y apacible. Entonces la malta 
fá •? a(;a empieza á producir sus efectos. El alimento, tomado en esta forma predigerida, se asimila 
cumente con la sangre, rovitaliza los nervios y reconstituye el sistema debilitado. Así un pronto resta-
blecimiento sucede á la falta de salud. 
oue tiet'1''̂  " de f e n tod,s partes, recomiendan el Extracto de Pabst El Mejor Tónico, para los enfermos y los débiles 
cara fnrt'1 11 rtconstitu'Tse. para los que trabajan demasiado, par» aliviar el insomnio y para combatir la dispepsia, 
v lonaieeer los anémicos y para calinar los nerrios, para ayndar á las madres en la lactancia y para vigorizarla vejez. 
fida Una Docena á su Droguista hoy. Insista en que sea Extracto de Pabst. 
PABST EXTRACT CO.. MILWAUKEE. WIS. , E . ü. de A. 
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L a s E s c u e l a s P ú b l i c a s 
En las urbes que tienen Juntas do 
Educación celosas é ilustradas, li-
bres de toda pasión política, una ins-
pección activa é inteligente y maes-
tros bien preparados—no todos —con 
vocación para el Magisterio y nobles 
emulaciones en los ascensos y cole-
gios particulares, es á todas luces iu-
negable que la enseñanza adelantó 
mucho en las escuelas públicas, exis-
tiendo algunas en la Habana que muy 
poco ó nada dejan que desear en mé-
todos, procedimientos, modos y for-
mas de trasmitir y excitar los cono-
cimientos á los alumnos. L a exposi-
ción escolar, ó trabajos de los niños 
de ambos sexos, expuestos al público 
ai fin del Curso último, fueron gallar-
do exponente de la labor pedagógica 
realizada durante nueve meses por 
algunos maestros y maestras entu-
siastas de la, capital, y una prueba 
inequívoca de lo que puede hacer y 
adelantar nuestra niñez, bajo la di-
rección acertada de educadores com-
petentes que toman la profesión co-
mo un sacerdocio y reúnen á la pru-
dencia y energía, los altos ideales de 
los patriotas y filántropos, y las do-
tes de artistas y filósofos, que se re-
crean en sus obras y, valiéndonos de 
una frase vulgar, viven más para sus 
semejantes que para sí. 
Pero los bermosos ejemplares que 
tenemos de escuelas y maestros en los 
centros urbanos como la Habana y 
has!a por el campo, solo justificíin 
nuestra capacidad para mejorar las 
escuelas públicas, para perfeccionar-
nos, nunca que estamos en primera 
enseñanza á la altura de las naciones 
más adelantadas, como lo estamos en 
la enseñanza superior y secundaria, 
que se dan en Cubst lo mismo ó mejor 
que en el extranjero. L a propia en-
señanza profesional en los ramos que 
comprende, es tan acabada y eomplo-
cutre nosotros como en Alemania 
ó Francia. Los ingenieros de la Uni-
versidad de la Habana compiten ven-
tajosamente—dígalo el señor Jordán, 
auxiliar de la Escuela de Ingenieros, 
que ocupó el primer lugar en las opo-
siciones—- con los que estudiaron en 
los Estados Unidos y Bélgica. 
Nuestras essuelas públicas neeesi-
.tan maestros como los citados más 
arriba, pues la escuela será siempre 
el reflejo del maestro, á pesar de 
todos los reglamentos é inspecciones, 
de todas las órdenes y consejos. 
Se ha dicho y repetido que tal 
maestro "tal escuela, y esta es una 
verdad inconcusa que hemos venido 
comprobando durante treinta años. 
Ahí están las escuelas de la Habana 
con sus trescientos cincuenta ó más 
maestros, que sin embargo de ser 5s-
tos dirigidos por la misma ilustrada 
Junta y los mismos Inspectores, se 
notan en aquéllas diferencias muy 
marcadas. Y es que unas, la inmensa 
mayoría, están dirigidas y servidas 
por maestras ó maestras entusiastas, 
que nacieron para la enseñanza y tra-
tan con niños, y otras por personas 
que adoptaron la escuela como un 
medio, como fin, ó erraron la profe-
sión. 
Pero además de esto, en la Habana 
y resto de la Isla hay necesidad wn-
periosa de instruir suficientemente, 6 
darles medios de mstrueción á los 
maestros en ejercicio ó que aspiren A 
ejercer, porque no es posible seguir 
un año tras de otro con todo el per-
sonal que hay en las escuelas sin me-
jorarlo de aptitudes y condicionci? 
para desempeñar bien, ó mediana-
mente bien, su cometido. Téngase 
presente que los certificados de pri-
mer grado vencidos en 30 de Agosro 
de 1906, han venido siendo válidos 
hasta aquí, y tienen validez indeter-
minada, como todos, por la nueva Lay 
Escolar, y que si esto ha sido y es 
muy cómodo para los maestros en 
ejercicio, también es. por otra parte, 
motivo para que no sigan estudiando; 
es decir, mejorando sus aptitudes in-
-telectuales y hasta pedagógicas, que 
el no hacerlo es perjuicio para los mi-
les de alumnos que enseñan y menos-
cabo para nuestra primera enseñan-
za, cuando no lo sea, en cierto modo, 
para la República. 
Queremos para el maestro retribu-
ción suficiente, inamovilidad. mueha 
justicia en los ascensos y traslados, 
un fondo de socorros para cuando no 
pueda trabajar etc.. etc.: pero antes 
que esto ó para tener esto, lo quere-
mos a )̂to con voeaJción para la ense-
ñanza, dotado de amor para los niños, 
de mucha prudencia y energía, y de 
virtudes morales y cívicas que sirvan 
de modelo ejemplar para la buena 
educación de sus discípulos. Y por-
que anhelamos esto y por esto veni-
mos clamando de ocho años á esta 
parte, deseamos que en cuanto se 
reúna el Ccragreso apruebe el esta-
blecimiento de las Escuelas Normales, 
respetando en los puestos que desem-
peñen á los maestros que den buenos 
resultados: pero exigiéndoles prue-
bas de capacidad intelectual suficien-
te, según el grado que deseen ense-
ñar. 
Xo se pueden tener buenas escuelas 
sin antes hacer buenos maestros; y-si 
se nos pregunta dónde salieron los 
que hay buenos, contestaremos que 
de las Normales que aquí existieron, 
de la Escuela Preparatoria que sos-
tenía la Sociedad Bconómica de Ami-
gos del País, cuando dejó de funcio-
nar la Normal de los Escolapios; dol 
esfuerzo y vocación de la« personas 
estudiosas y amantes de la niñez, que 
hallaron en los centros urbanos faci-
lidades de instruirse y buenas prácti-
cas pedagógicas, y de las Escuelas de 
Pedagogía de nuestra Universidad. 
Vengan las Normales y con ellas 
una Ley de servicios, méritos y aR-
censos para los maestros, que es coiriu 
podrán triunfar nuestras escuelas pú-
blicas en toda la línea y no sólo las 
de la Habana. Guanabacoa. Cienfne-
gos y de otras poblaciones. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
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P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S e n P u i - s m e n t e V e g e t a j e ? . 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n n n b a x r i n j e 
S u a v e p o r o E f i c n r . 
"Coa los Pildoras del Dr. Ayrr he 
obtenido siempro una noción unís so-
gura todavía ouc con otras pildocas 
nuiy on uso y que por su crédito se han 
i familiarizado entro el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolorof 
ni repugnancia." A. Martintz Vargas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomito ostenta la formula en la 
rotúlela. r r 
¥r«guntr usted ó »n medirá lo qur o ¡.i ti a 
de las Pildoras drl Ur. Af/vr. 
Preparada» por el DR. J C A V E R y CIA., 
Lowell. Mass., JE - U. úz A. 
JAI liig-iene p r o l ú l m e l abuso 
de los .-ilcoholes. y r e c o m i e n d o 
el Í2áa de l a c e r v e x a . sobre todo 
i a de l . A T R O P I C A L . 
L a M e j o r E m u l s i ó n p a r a 
l a E s t a c i ó n C á l i d a . 
# L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s c a s i c o m o l a c r e m a e n a p a r i -
e n c i a y s a b o r y h a s t a e n e l t i e m p o m a s c a l u r o s o c o n v i e n e 
p e r f e c t a m e n t e c o n l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . T i e n e u n a 
i n f l u e n c i a c a l m a n t e e s p e c i a l , s o b r e l a g a r g a n t a , p u l m o n e s , 
e s t ó m a g o é i n t e s t i n o s y e s p e c i a l m e n t e a y u d a á c o r r e g i r 
l o s d e s ó r d e n e s d i g e s t i v o s y á r e s t a u r a r e l a p e t i t o p e r d i d o . 
E s t e g e n e r a l e f e c t o c a l m a n t e y c u r a t i v o s o b r e l o s ó r g a n o s 
r e s p i r a t o r i o s y d i g e s t i v o s j u n t o c o n s u i n f l u e n c i a c a l i f i c a d a 
c o m o t ó n i c o e s l o q u e h a c e q u e l a E m u l s i ó n d e A n g i e r 
s e a d e t a n t o v a l o r n o s o l a m e n t e p a r a l a t o s , b r o n q u i t i s , 
c o n s u n c i ó n y t o d a s l a s a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s , s i n o t a m -
b i é n p a r a l a i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a , c a t a r r o s g á s t r i c o s é i n -
t e s t i n a l e s , e n l a c o n v a l e s c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s y 
p a r a t o d o s l o s c a s o s e n q u e e l s i s t e m a s e h a d e b i l i t a d o 
ó e n q u e e l a p e t i t o ó d i g e s t i ó n h a n e m p e o r a d o . 
T e s t i m o n i o d e u n E c l e s i á s t i c o . 
Muy señores míos; 
Después de sufrir por muchos años de un catarro bronquial y estomacal sin 
ningún alivio una competente personalidad me aconsejó que probase la Emulsión 
de Angier. Kn vista del beneficio obtenido me es grato hacer constar á todas 
aquellas personas afectadas del mismo mal, que después de tomar durante algunas 
semanas su medicina, he sido enteramente curado de ambas penosísimas enferme-
dades, también me siento mucho mas fuerte que en años anteriores, todo este gran 
alivio me fué proporcionadó después de un severo ataque de influenza, así pues, 
puedo recomendar con toda confianza que tomen su excelente preparación todos 
los que se sientan atacados de la misma enfermedad ó en cualquier caso de debili-
dad general. 
Firmado: Rev. H. K. HASLAM. 
i m mi i i i i t i 
[MTOTELNOIA — P E R D I D A S SEMI-
NALES. — E S T E - E ÍLIDAD. — VU. 
N£&EO.— S I F I L I S Y HfíKNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Conaults* de 11 i 1 t de 3 i 5. 
49 HABANA 49 
O P E R A C I O N sm 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S % T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2333 
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I N S T A N T A N E A 
Tin amisro. cuyo nombre qni^ro 
resguardar de las iras de empresarios 
indignos, me dice que en Matanzas 
hace estragos la pornografía desen-
frenada; y termina con estas palabras 
tristes y sarcás t icas : 
" A q u í las autoridades murieron. 
y si no han muerto, son los que más 
contribuyen á implantar " L a M o r a l / ' 
¡Siempre me fué simpática la ciu-
dad de Matanzas. Sus habitantes son 
generosos hasta el desprendimiento, 
y ha sido y es p-atria de sabios y de 
poetas esclarecidos como Bonifacia 
Byrne. el sublime cantor de grandes 
ideales. . . . 
¿Para qué permiten las autoridades 
de Matanzas las bajezas que animcia 
el programa que tengo ante mi vista? 
Es triste ver cómo se burlan de la 
lev los que están llamados á hacerla 
cumplir en todas sus partes. Es Ic-
loroso contemplar este desbordamien^ 
tp de c i e-no que ha caído sobre las 
coneiencias! 
El mal es de tal condición, que has-
ta las personas serias exidamau: 
—Cállese usted. La enfermedad es 
ineurable. 
Yo no callaré, aunque me azoten 
con la lengua—que es el peor de los 
á&otes, aunque los miserables me 
muerdan, aunque los infelices que v i -
ven de humillante y sucia proteeción, 
echen sapos y culebras por sus bocas-
de lobos hambrientos. 
¿ C a l l a r ? . . . ¡Que callen los cobar-
n pe; I 
J. Viera. 
—gn u • 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Ciclcnes, nieblas é icebergs. 
Leemos en el "'Diario de la Mari-
n a " de M a d r i d : 
La navegación en la parte Oeste del 
rAtlántico Xorte exige actualmente 
la mayor vigilan'cia. A i E, y al SE. de 
Terranova se encuentran en este tiem-
po numerosos icebergs y la trayecto-
rra haíbitualmente seguida por los ci-
clones pasa por las regiones más lle-
nas de icebergs en los primeros días 
de Agosto. A más de ello, en es-
tos días, los fenómenos meteorológi-
cos producen en las indicadas regio-
nes grandes nieblas. 
Los vapores procedentes de Europa 
que hacen su derrota más hacia el 
Norte y aterrizan cerca del cabo Ra-
ce, atraviesan en su eje principal esa 
zona de nieblas, ciclones é icebergs, 
mientras que los que siguen el rumbo 
más hacia el Sur cortan perpendieu-
larmpnte la ruta de los ciclones, evi-
tan la zona de las nieblas y w'do en-
cuentran algunos icebergs aislados, 
perdidos en las regiones más meridio-
nales, donde 1« mayor parte de los 
que se encuentran concluyen por des-
aparecer. 
Por este tiempo las zonas donde la 
influencia de los ciclones alcanza su 
máximum están situadas á la entrada 
ñp la Mancha y a l Sur del Estrecho de 
Gibraltar, al Sur de Terranova. en la 
paralela de Xucva York y al Nordes-
te dé Terranova, fuera de la derrota 
que todos los barcos trasat lánticos de 
servicio regular acostumbran á ha-
cer. 
La trayectoria seguida por los ci-
rldiics en csto.s días, nace en las inme-
diaciones de las Barbadas, describe 
n í a parábola que pasando por las An-
tillas, la costa Este de América del 
Norte y S.E. del cabo Race, y d iv id i -
da desde este punto en dos ramas, lle-
ga una de ellas hasta el Xorte de Es-
cocia y la otra al Finisterre francés, 
I tal ia y Austria 
Anún-ianse para dentro de pocos 
dí;is grair.U's maniobras militares en 
Ital ia , y si esto llama la. atención, no 
es tanto por el desarrollo que pueden 
tener las mismas sino por su objeti-
vo, que no es otro que la hipótesis do 
una invasión {uistriaea. 
!Xo hace mucho se efectuaron ma-
niobras navales y dé combinación 
con el Ejército, en las cuales se des-
arrollaron supuestas tácticas que no 
tenían otra finalidad que la indica-
da; prevenir el peligro táctico, y xas 
de ahora, que va á efectuar el Ejérci-
to italiano, evidencian que I ta l ia se 
preocupa hondamente de Austria. 
En opinión de estadistas eminen-
tes, semejante preocupación es á to-
das lu^es injustificada. Cierto es 
que Austria, lie algua tiempo á est« 
parto, reconstruye y arurenta S Í PS-
cuadra y reorganiza y mejora su ejér-
cito, pero no es con miras de hostili-
dad respecto de Italia, sino porque 
Alemania es el ^je de todas las com-
binaciones diplo.máticas y políticas 
de la Europa Central y Austria sigile 
las inspiraüiones y aun la suerte d d 
imperio gemnánico, que tiene un pie 
en Oriente y otro en Üccidento. 
Celosa Italia de su posición maris-
ma teme ser contrarrestada por la 
influencia austriaca y redobla sus ar-
mamentos por mar y por tierra • pero 
no se puede pensar que sus preocu-
paciones respondan á un convenci-
miento de guerrear cog Austria. 
De cuaquier modo, las maniobras 
de ahora del ejército italiano, como 
las de antes de su escuadra, demues-
tran que Ital ia no quiere dejar al azar 
sus diferencias con Austria, y que es-
tá preparada á todo evento. 
I tal ia y Austria, como Inglaterra y 
Alemania, como el Japón y Chiin. 
como Turquía y Grecia, están en si-
tuaciones ambiguas, pero eso no au-
toriza á creer en un rompimiento pró-
ximo ni lejano con su natural r ival , 
porque por encima de todas sus preo-
cupaciones flota un firme anhelo de 
paz y concordia. 
Con motivo de la próxima Conte-
rencia Panaraericana que. tendrá lu-
gar en Buenos Aires en el mes de Ju-
lio del año próximo, dice "Las Xo-
vedades" de Xew Y o r k : 
"Ent re las materias que se soma-
tan á la consideración de los d e l -
gados, f igurará ese sueño que parece 
irrealizable y que ha llegado á ser 
considerado como el desiderátum de 
todas las aspiraciones hacia el des-
arrollo de la civilización, en su mis 
alto concepto, representado por el 
arbitraje." 
Ardua, difícil y espinosa será la 
discusión de esa materia, pues el es-
la ln de Ins relaciones políticas de las 
repúblicas centro y sur-americana>, 
hacen muy difícil que se lleve lá dis-
cusión de ella á un terreno elevado 
en que desaparezcan los intereses 
particulares de cada nación. 
Para dar una idea de lo difícil que 
será ello; basta examinar el estado de 
las relaciones internacionales entre las 
repúblicas latino-americanas. 
E l Brasil y la Argentina sostienen 
una locha constante por la suprema-
ría en Sur América, lucha que se tra-
duce en armamentos marít imos muy 
costosos y que á veces ha. causado 
gran preocupación. La inquina en-
tre el Perú y Chile, lejos de aplacar-
se con el transcurso del tiempo, por 
el contrario, parece crecer más cada 
día que pasa. Bolivia en estos úli;-
mos tiempos nos ha dado el espec-
táculo de negarse á respetar un lau-
do arbitral . Venezuela y Colombia 
tratan, no es de ahora, de ajustar di-
ferencias fronterizas, que más de una 
vez las han llevado al borde de una 
guerra, siendo sus relaciones inte — 
nacionales tan frágiles que nunca sp 
sabe, á punto fijo, si existo un esta-
do amistoso ó si aquellas han sido 
rotas. Los celos de las repúblicas 
centro-americanas entre sí. son pro-
verbiales, aunque últ imamente las 
relaciones entre esos países han to-
mado un rumbo aparentemente sa-
tisfactorio. 
Con lodos esos componentes es di-
fícil que la cuestión del arbitraje sea 
discutida con la libertad de espíritu 
que es de desear, y que sería necesa-
ria para implantar firmemente un 
principio indispensable al bienestar 
y á la tranquilidad futuras de la Amé-
rica Latina. Esa es una necesidad 
tan aparente, que no cabe más. Pero 
dudamos qué se llegue á un entendi-
do sobre ella, y ya se ha dicho que es 
posible se omita el hacerlo f iguivr 
entre los puntos que se someterán á 
la consideración del Congreso Pan-
americano, pues se trata de evitar en 
dichas conferencias el provocar coii ' 
troversias de carácter político, em 
las cuales pudiera hacerse renacr 
desconfianzas y malas voluntades cu-
ya desaparición ha sido uno de los 
principales móviles de los hombres 
que iniciaron la idea de celebrar las 
conferencias. 
En una de las anteriores se convi-
no en hacer un tratado general de 
arbitraje entre las naciones de este 
hemisferio, pero al ser rectificado por 
las diForentes naciones, cada una, de 
ellas presentó una objeción, y el re-
sultado ha sido que ese proyecto no 
ha llegado á realizarse. 1 
ISi las nacionalidades hispanoame* 
ricanas comprendieran la necesidad 
vital que tienen ellss de aceptar de 
lleno el principio del arbitraje, si 
comprendieran que en ello estriba ¡a 
desaparición de los celos que han im-
pedido su unificación, perdiéndose 
así un tiempo precioso en tratar de 
llevar á cabo el propio engrandeci-
miento á fosta del descrédito ajeno, 
tipmpo que hubiera sido mejor em-
pleado en cimentar lazos de confra-
ternidad que habrían hecho aparecer 
ese conjunto de naciones como un so-
lo poder, unido en sus aspiraciones, 
cuando se tratara de Ultrajar á algu-
na de ellas por las naciones podero-
sas del mundo, la aspiración palpitan-
te en todas los individuos que desean 
el engrandecimiento de la raza latina 
en América hubiera sido ya una her-
mosa realidad. 
Pero esas luchas y celos, esas am-
biciones mal disumuladas. han tenido 
por consecuencia fatal el desconcepto 
en que se tiene á esas naciones por 
las que han sido más afortunadas en 
su desenvolvimiento político, dando 
lugar además, á que se implantaran 
en ellas las t i ranías de que todas han 
sido víctimas, y que afortunadamen-
te hoy tienden á desaparecer. 
Mientras las naciones de una mis-
ma raza en este Continente no se 
pongan de acuerdo para llevar á ea-
bo la realización de sus ideales, sa-
crificando en aras de esa aspiración 
que hoy representa una necesidad su-
prema en su vida de pueblos civiliza-
dos, todas las ideas mezquinas que 
hacen (pie mútuamente se complaz-
can en manifestar al mundo sus de-
fectos y sus malas cualidades, ocul-
tando cuidadosamente las condicio-
nes enaltecedoras que tanto abundan 
en las naciones de nuestra raza, no 
desaparecerá el desconcepto que se 
ha creado en agravio de las naciones 
hispano-americanas y no será posible 
que las virtudes de nuestra raza sean 
apreciadas merecidamente. 
La próxima conferencia será la 
cuarta de las que se han celebrado, 
habiendo tenido lugar la tercera ha-
ce cinco años en Río de Janeiro. La 
creencia general en este país es que 
esta cuarta conferencia será la más 
importante por sus resultados posi-
tivos. Que ella abra un período de 
concordia y de paz entre las naciones 
de este Hemisferio, y que en su seno 
solo se hagan oír los nobles impulsos 
y los generosos sentimientos que son 
herencia legít ima de nuestra, raza, 
para bien de toda la América Latina, 
y para prestigio y gloria de cada una 
de las Repúblicas hispano-america-
nas," 
P O R L i S O F I C I N M 
sa barriada, en la cual se hallan com-
prendidos los repartos de "Luyano, 
"San. Francisco," " P u r í s i m a Con-
cepciSíi" y "Los Angeles." , 
En dicha instancia hacen constar 
los referidos señores, las distiníns 
gestiones ¡practicadas cerca de otras 
autoridades con igual objeto, cuyo re-
sultado ha sido negativo hasta la f."1-
cha. 
Manifestaron también dichos seño-
res en su escrito, que la mayoría ab-
soluta de los que forman dicha Aso-
ciación, son mayores contribuyentes, 
dignos por tanto de que sus reclama-
ciones sean atendidas, pidiendo como 
piden una cosa tan úti l y necesaria: 
¡ agua ! 
El señor Presidente de la Repú-
blica deseando complacer á dicha 
comisión, llamó á su presencia ,gj 
doctor don Emilio del Junco, á quien 
comisionó con el señor Pruna Lat íe , 
para que hoy se entrevisten con el 
señor Alcalde, dándole cuenta des-
pués, para resolven en definitiva. 
Don Ambrosio Diaz 
Acompañado de los señores don 
Luís Pérez y don Alberto Gonzále/., 
visitó ayer al señor Presidente de lh 
República don Ambrosio Diaz, quicíi 
habló al Jefe del Estado, de varios 
asuntos relacionados con la localidad 
de Camagüey, 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia del 
segundo teniente de Artillería, don 
Cristóbal Tri l lo y Carballo. 
Saludos de Ccrtesia 
Los Ministros de Italia y Vene-
zuela, separadamente, estuVieron á 
sailudar y ofrecer sus respetos al Je.'.'e 
del Estado, 
G O B E R N A C I O N 
Captura 
E'l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas comunicó ayer á la Secretaría 
de Gobernación, la captura realizada 
por el Alcalde de Colón en el barrio 
do Céspedes, del negro que en 16 del 
mes pasado t ra tó de secuestrar una 
niña de siete años, hija de E. Rizó, en 
el barrio "Dos Hermanas." 
•Por Luyanó 
Los señores don Pedro Pe mas. don 
Ricardo Perkins y don José Matos, 
miembros de la Directiva de la So-f 
ciedad de Propietarios. Industriales 
y vecinos de Luyanó y sus contornos, 
en unión del Xotario Público señor 
Pruna Lat té , visitaron ayer tarde al 
señor Presidente de la República, á 
quien hicieron entrega de una razo-
nada instancia solicitando que se do-
te de agua suficiente á aquella exten-
J U S T I C I A 
Relación de personal 
Se ha pedido al Presidente de la 
Audiencia de Pinar del Rio y á 1.0 
dos los jueces de dicha provincia una 
relación del personal que presta ser-
vicio en los Tribunales con expresión 
de la fecha en que tomaron posesión. 
Igual petieión será dirigida á las 
Audiencias de las demás provincias. 
Cambio de residencia 
El Juez Municipal de Santa María 
del Rosario ha pedido autorización á 
la Secretar ía de Justicia para fi jar 
la residencia de dicho Juzgado en el 
poblado del Cotorro. 
Dicha solicitud se ha remitido á in-
forme del Presidente de la Audiencia 
de la Habana. 
se. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenida 
Después áf una larea P s t w 
los Estados Unidos regresó á t ei1 
dad. en ei vapor "Havana " 
querido amigo P] j0Vf,n ^ ^ s h * 
Pérez y Sent.rnat. hijo ,1 ]̂ ^ ^ 
cador de tantos cubanos distin " 
que ocupan hoy altos p n e s t ^ 1 ^ 
administración y en el gobiérnn ^ 
país, don Melitón Pérez y Casa 1 
El estimable viajero h a j ó ^ ti-W 
en una lanciia de la C a p i ^ n í ' ^ 
puerto. * ael 
Sea iuen venido el señor Pé ' 
Sentenat al seno de una sociedaíT? 7 
de gozan sus familiares de mere • ^ 
simpatías. . " ' '"'^ 
Cruz Roja Cubana.—Sscción á 
ñales. 
En r-umplimiento de órdenes su 
riores. tengo d honor de citar á tiíT" 
los señores asoriado.s que inte^.3n i 
l indad de la ^Sección de Señales»* 
para que se sirvan concurrir a la ' 
i. hrar-ión de ¡a junta que tendrá o h ' 
10 á las ocho de la noche de mañana 
sábado 4. en el Dispensario Trma 
yo . " situado en Zulucta v Ulorit" 
En la imposibilidad de asisten^ 
por parte de a'-1111 señor as o •-a.do c 
lado, éste deberá participarlo p0r ^ 
crilo. anticipadamente, á San Joca 
127. por San Francisco B. ó a] Qj-
pensario antes dicho la misma noeh« 
de la junta ; per , siempre sc encarece 
la más puntual asistencia. 
José Gómez Nieto. ' 
»- -—^ttt* 
C R O N I C A J U D I C I A L 
Distribución de Jungados 
Por aeuerdo de la Sala de Gobierno 
de la Audiencia, han sido distribuidos 
los juzgados de la provincia en ¡a si-
guiente forma: 
Iva Sala Primera comprende á los 
Juzgados del Este. San Antonio, Isla 
de Pinos y Jarueo. 
La Sala Segunda: Oeste. Gunaaba-
coa. y Ma ríana.o. 
Y la Sala Tercera: Centro, Bojueal 
y Güines. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Matías Espíndola, por robo. 
Ponente. Miyeres. Fiscal, Jorrín. De-
fensor, Latapier. 
Contra Pedro Fernández, por lesin-
ues. Ponente. Miyeres. Fiscal, Jorrín. 
Defensor. García. 
Juzgado del Centro, 
Contra Emilio VaLdés. por robo. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Jorrin, 
Defensor, Freyre^ 
Sala segunda. 
Juzgada del Oeste. 
Contra Angel Pérez, por amenaza* 
•condicionales. Ponente, González. Fis-
cal. Benítez. Defensor. Vieites. 
Juzgado de Cxiianabacoa. 
Contra Manuel Ferrer, por amena-
zas condicionales. Ponente. Méndez. 
Fiscal, Benítez. Defensor, Mármol. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la ( M a < 
A N T E S B E 
A H T O i n O L O P E Z 7 C 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n Caste l la 
Saldrá, para PUERTO LIMON. COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO. TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
JLas P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cfldl» y Barcelona 
«obre el 2 de Septiembre á las cuatro de 1« 
t«rde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, C«-
Ida, Sabanilla, Curasao, 
Pnerto Cabello y La Gnalra 
y carga general, incluso tabaco, para, todos 
los puestos de su Itinerario y del Pacífico 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
f?e reciben los documentos de embarque 
hasfa el día 1 y la carga á bordo hasta el 
dfa de salida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n Ol í ver 
Saldrá para 
V e r a c r n z y T a m p i c o 
fobre el día 2 de Septiembre llerando la co-
rrespondencia péblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán «xpedidoa 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por ol 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la calida. 
EL VAPOR 
Capi tán : F . A L . D A M I Z 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z . 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 4 de Septiembre, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compaflía 
tiene acreditado en sus diferentod 'fneas 
También recibe carga para Inglaterra 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan. Rotterdan' 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Lbs billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ol día 3 y la carsa á bordo hasta el 
día de salida. 
La correspondencia sólo ee recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
caldrá pura 
CORÜÑA Y SANTANDER 
e 1 20 de Septiembre á las cuatro de la tarda 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Inclusv 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas h 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gijón, Bilbao y Paaajea, 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo | 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de eallfla. 
La correspondencia sólo se admita ea la 
Administración de Correos, 
PRECIOB D E PASAJE. 
U la. clase tete $142-S0 C?. en adelaníe 
:;2a m-Ofl \ í 
!; 3a. Preferente „ 81-00 i l 
3a. Orliuam J 3 - 0 ) i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vcuilta. 
Precios convencionales para cama. ; 
rotes de lujo. 
C o m p i e G s m l r T r a s a t M i ^ 
w ü b mm mim 
HJUO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
A partir del 21 de Septiembre pró-
ximo, los vapores correos de esta Com-
pañía, serán dotados de Telegrafía sin 
hilos. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E iVapOT SANTIAeo 08 CÜ3A-
I M P R E S A DE WPOBES 
DE 
sobr inos m m s s m 
S. en C. 
SALIDAS DE l i HABANA 
durante el mes de SEPTIEMBRE 
de 1909. 
Car^a seaeral fi flete corrfd« 
Para Palmlra J0.B2 
Id. Caguagua*? 0.87 
Id. Cruces y Lajas O.íl 
Id. Santa Clara y Podas. , . •.75 
(ORO AMER7CAKO) 
de la tarde da} 
Nota.—Esta Compeftla tiene abierta una 
póliza fiotante. asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase. 
gurarsc todos los efectos que se embarquen 
fn sus vapores. 
Llamamos la atención a© los señores pasaje-
ros hacia el articulo 11 del Rejcaraento de 
pa?ajcros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
ce as.1: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos lo» bultos de su equipaje, su nombre y 
el pueitci de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
pujrto de destino. 
NOTA, — Se advierte á los señores pasa-
l'eros que Ion días de salida encontrará.n en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
El pasalero de primera podrá llevar 300 
küos gratis. 
El de segunda, 200 kilos y el de tercera 
preferente y el de tercera ordinaria 100 kilo» 
EU Sr. González dará recibo del equipaje quo 
se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etl-
rjeta adherida en la cual constará el nflme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo }oa bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Capitán DUCA.Ü, 
Este vapor suldri directamente para 
L a C o r u ñ a f 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Septiembre á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS BE PASAJE PARA ESPAÑA, 
En 1? clase desde $142,00 Cy. en adel. 
En 2? clase ,, 121,00 ,, 
En 3? Preferente 81,00 ,, 
En 3? Ordinaria 33,00 
Los señores pasajeros encontrarán en 
ta Machina lanchas y remolcadores del 
Sr, Suntainariua encardados de conducir 
ú bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
E l señor Santamariua dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dlchcs puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y ia América del Sur. 
La carga se recibirá ñnlcamente los días 
U y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberá» 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
L INEA N E W YORK-HAVRE 
Se venden en ents ofíHnn billete?, de P«-
PBjew pnrn Ion renombrmlo» y rápidos frn-
HatlfiiiHeon de In minma Compafífa LA PRO-
VEVCE, LA SAVOIE, LORRAIXE! y TOU-
RAIM;. Snlidan de Aerv York todos loa Jae-
ve». Trnvenln de! OeOnno en ( I.VCO días. 
De rafte pormenores Informará su coiiBig-
nntarlo. 
Sábado 4 á las 5 de la tard?. 
P a r a Xuevi tas , Puerto P a d r e , G i -
bara, B a ñ e s , Mayar í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba . 
Vapor JULIA. 
Sábado 11 á las 5 de Ir tards-
P a r a Santiago de (Juba, Santo 
Domingo, S a n P e d r o de Macoris , 
Ponce, Mayas i i ez (sólo al retorno) 
y San J u a n de Puer to Rico . 
V a p o r HABANA. 
E R K E 8 T G A Y E 
Oficios S S . alto?. 
C, 2737 
T e l é f o n o l i ó . 
12-2 
V a p o r e s j c o s t e r o s ^ 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 15«-
Tvafia. fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá, en el vapor más «quipaje que el de-
clarado por ei pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla, 
Para informes dirigirse i su consignatario 
M^MTEL OTADTTT 
OFICIOS 2», HABANA. 
C. 228 : 78-1JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b s 
l a ldrá de esce pnerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, par* 
S a g u a v C a i b a r í é n 
Bemssas zmaetH Gámiz Cilin m A ) 
2G7S 2Ü-22 As. 
Sábado 11 á las á de la tarda. 
P a r a Xuevi tas . P u e r t o P a d r e . G i -
bara, B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
tónaruo (sólo á la ida> y Santiago de 
Cuba . 
V a p o r M A R I A HERRERA, 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , G i -
bara , V i t a , M a y a r i , Sajjua de T á ñ a -
nlo, B a r a c o a , ( r i i á n t a u i o ( ^ ó l o á l a i d a ) 
y Sautiagro de C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
^¿bado 25 á las 5 de la tarda. 
P a r a yuerí ta1?. Puerco P a d r e , G i -
bara , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á u a t n o , {sólo a la ida) y Saotiag-o 
de Cuba . 
Vapor COSME DE HERRERA 
todoí los martes & las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saga y Caiaarien 
recibiendo carga en combinación con el C«-
bsn Central Railwajr, para Palmlra, Cagaa-
gaam, Cruces. Lajas, Ksperaaaa, Saata Clara 
y Rodas. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres 
dfa de calida, 
CARGA DE TRAVXSIAt 
Solamente se recibirá, hasta la« S de la 
tarde del dfa anterior al de la salida. 
ATRAQUES KN OCANTANAMO« 
Loa Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días xo 7 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
r.o admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deber* el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nOmeros, ntLmero ie bultos, ela-
¡ se de los mismos, coatentdo, pala de prt>*nc-
I efCp.i residencia del receptor, peao bruto en 
' kilos y valer de las mereanefas; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contMiido, sólo ae escriban las palabras 
"efectos". '•mcrcsnclaB" 6 "bebidas": toda 
voz que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa sefiores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deber&n detallar en los cu-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pats de 
producción se escrlblr& cualquiera de las pa-
labras "País" 6 "Extranjero*, ^ las dos si el 
contenido del bulto 6 Bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos pdbllco, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, A Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del bv.que con la de-
mñ.F carga, 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea, conveniente la 
Empresa. 
Habana. Septiembre 1 de 1909. 
Sobrfaos de Herrera, 5. en C. 
C. 2269 T8-1JL 
G I R O S D E L E T R A S 
í . l i i H l f í l 
BANQUEROS. — MERCADERES SZ 
Casa orUrínaLmenle establecida en 1S44 
Üíran letras á la vista sobre todos lof 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi: 
dan especial atención, 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C, 2264 78-1J1-
n T c E L A T S Y C o m p 
I O S . A G U I A. t í I O S , estiiuu t 
A A M A R G U R A 
Hacen paijoa por el C A D I O . f^ailinit» 
carta') de c r é d i t o y s i r i o letrA* 
a corta y iar^a rista 
HtvTB Nueva Terfe. Nueva oncans rer»-
eruz. Méjico. San Juan 4e Paorto Paco, L a -
dres, París. Burdíoa, L y m Bayon*- H»^' 
burgo. Rom» N&yole», Milán. Otoov». M*" 
•ella. Havre. Lella. Nevate*. Saint gulntl?, 
I'ieppc, Télense. Veneda. Tn*T*ne'A Turl» 
Maslmo. etc. aaí como ««bra toda» 1»» 
lítales y provincias de 
RSPAftA E ISLAS CAJTAHIAS 
C. 2634 lB6-l4Ar 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ¿ s a ^ u a y G a í b a r í e n 
De Habana A Sagrua y viceversa 
Pasaje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y losa. . . . O.JO 
Mercaderías o,M 
(ORO AMERICANO 
De Habana A Calbarlfta y rlcereras 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera. . . . . j . j g 
Víveres, ferretería y loza. . . „ «.10 
Mercaderías 0.S9 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Ragua á Habana, 25 centa-vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PACÍA COMO MERCAN/"*1 • 
H i j o s de R . A r s o b l l ^ 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 35. H A B I M 
Teltlfoa» a&m. 5 » . Depósitos y Cuenta* corrientes.— Dopfl-«itos de valores, haciéndose cargo ««1 Os, oro y Remisión de dl-'deidoa * :ntsr««ae— Vnístamos y Pignoradas -Se valorea y fru-tos.— Compra y "ent* de ^alores públicos t Industriales — Compra y venta a* letras ' • cambio». — Cobro de letras, cupones. mvt cuenta agena. — Oíros sobre las prlant-rales piases y también «obre los puebloe 4« Kspafta. Isla* Baieares y Canana* — Pago» por Cable* 7 Carta* de Crédito. 
C. 121» IBB-lAb-
J . B A L C B L L S Y C O M P 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Londres. París v «obre todas 1 y puAbJo* da España é Islas Baleare 
C A Í S £ . de U Compaftia ¿ . Seguro, 
tra incendios. 
C. 2266 i5«-i.n-
Z A L Ü O Y 
Hacen pages por el «f»1* -S^de'c'r*!'»* 
conu y larga vista y ^e*** 
«obre New York, ^ " « i * » ' / ^ r i , . MadrW; 
San Fraucisco. 1 , 4 f * y ciuna*»»! 
"arcelona y demíls ^ ' " ^ j d / s . M*:!"»! 
ú n a n l e s da los I ' í " ^ ^ ! ^ ios puspos d« 
uropa, así como ' ^ " ^ ¿ e Méjico- „ -
«J?*^7 ^ " l ó s 4 señare, «T comblñacidn c^n i0« 




den es par* 1* cf^Pf» * B 0 Í ^ «** ' 3 I C N A ^ accione* cotizables en ^ Bo.j* por c-r. 




X A . B A N C S S 
O B I S P O 19 Y 31 
facilita <*f%* Hace pagos vor ̂ ^ j X ^ l ^ erédlto y gira letras * -°£rdí esta 
lac de Francia, ^ f } ^ K ^ n X ^ U cí***' Estado* l'nWoa M*J .„bra Todas 1»* .^re* Rico, Ch'n*. Japón. L •ob¿^ ulas Batear-des y P»»»»^ *• ÍSspa»*' Canarias é /talla 
C. 226B 
B i N C O E S F A I O l D E l i I S L A D E C O B A 
r " o í -xr 8 3 . 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
H a c e p a á o s p o r e l c a b l e . T e c i l i t a o a 
d e c r é d i t o y ¿ I r o s d e ^* ;^nc ias y « £ 
en peyuefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de V .doa de 
pueblos de España é Islas Canaria*, asi como «obre los Estados 
glut'-rra. Francia. Italia y Alemania. C. 2C11 
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INAÍOLE FRANGE 
r EN AMERICA 
a fl DIARI0 nE LA MARINA) 
París 14 de Agosto. 
, ¿0 Anatole France se prepara-
11 emprender su viaje á Ja América 
a Sor. un ilustre argentino le dijo 
1 filamente: 
Buenos Aires es un París pequeño. 
Tío cual el buen maestro le contes-
Lnriendo con suavidad: 
fjos pequeños Parúses son muy 
"dantos.. • ^íás de nno debe h.iber 
" ^ t r a vasta América. 
En afecto—replicó el argentino— 
"de uno hay. . . E l más importante 
"Lpnofi Aires, luê ro tenemos la Ha-
lü ineco Montevideo. . . En fin. ya 
--tej vera. 
Ahora el gran novelista franeés ha 
.* va Buenos Aires y Montevideo. 
Kuant-o'á la Habana. Dios sabe si la 
i i amas- Pero para el caso es lo 
r<ismó puesto que de lo único que se 
Laba era de probarle que los "pe-
f! •• Paríses del nuevo mundo, no son 
Mes que hacen sonreír, v esto lo he-
conseguido. Con una sinceridad 
¡Je lo honra, en efecto. Anatole Fran-
Í Í P ha apresurado á proclamar su sor-
bsa ante el espectáculo de la metró-
Lli sndamericana y á confesar su ad-
Kjción. l'O que él creia que no iba 
• apareceré sino como un continente 
Jttrioso. Heno de generales de opereta 
i» de bellas criollas vestidas con -batas 
Mancas, le ha aparecido como io que 
(n realidad es: como una prolongación 
|e la vieja Europa en lo que tiene de 
K estético y de más práctico. Así, si 
tey una conferencia suya que merezca 
jer conocida, es la que. en vísperas de 
embarcarse para regresar á Europa, 
pronunció en el Odeón de Buenos Ai-
res y en la cual, con su buena fe y su 
•entileza proverbiales, expresó sus 
sensaciones de turista encantado. 
Ln primero que confesó, fue que, 
Lta hace poco, la orgullosa y vieja 
Fran< in. lo mismo que la vieja y orgu-
llosa Inglaterra, no tenían si no una 
inoción caricaturesca de la vida ameri-
jana. "Hubo un tiempo—dijo—en el 
nial no teníamos respecto de vosotros 
en nuestro país sino ideas muy vagas, 
muv elementales, muy inexactas. Se 
consideraba á las repúblicas sudameri-
canas turbulentas, hoscas y algo fero-
ces, cabalgando en potros de la dictadu-
ra á la anarquía y de la anarquía á la 
dictadura. Europa, conocía vuestras 
revoluciones, vuestras luchas intesti-
nas, mientras que nada se hablaba de 
vuestra actividad y de vuestro espíri-
tu de orden. Vuestros verdaderas pro-
gresos se ignoraban. ¡ Que esto no os 
sorprenda! Las revoluciones que no se 
ven son á menudo las más grandes, án-
comparablemente más grandes que 
que hieren las miradas y las imagina-
ciones. Causa sensación un disturbio 
pasajero, una guerra civil sin trascen-
dencia. Y , sin embargo, una revolución 
económica que transforma un pueblo y 
qué tendrá repercusiones en el mundo 
entero, pasa inadvertida." 
¡Cuán grande verdad es esta! De 
todo lo que en nuestra América españo-
la—¡tan española!—se hace. Europa 
no lia consentido en ver sino lo violen-
to, lo grotesco, lo de los instantes crue-
les ó tristes. Ve nuestras revoluciones. 
Ve nuestros rencores intestinos. Ve 
nuestros cambios de gobierno. Pero 
luego no quiere ver esas evoluciones 
sociales ó económicas que han 'hecho 
de tierras apenas tricentenarias las ri-
vales ó mejor dicho las hermanas de 
las comarcas milenarias de Europa, 
con capitales que son pequeñas Parí-
ses. 
"¡Pequeños Paríses! . . . ' ' ' Esto que 
ayer hacía sonreir. mañana halagará á 
los parisienses. Porque si los cubanos 
como los argentinos declaran que sus 
capitales son Paríses Trasatlánticos, es, 
sin duda, que consideran á la metró-
poli francesa cual el modelo de la 
belleza urbana. Y en esto, por mi fe, 
tienen razón, Pero aunque el cariño de 
bulevardero me engañe, aunque haya 
otras ciudades más bellas, no cabe du-
da de que, para nuestro modo de ser, 
ningún modelo es más perfecto que el 
parisiense. A l fin y al cabo, somos la-
tinos. Lo que nos seduce, es lo que se-
duce en París. Lo que nos entusiasma 
es 'lo que entusiasma á París. Esos lin-
dos paseos llenos de divinas mujeres, 
esas calles animadas, risueñas, ruido-
sas, esas tiendas que son palacios de 
tentación, he ahí nuestro ideal. 
—Sin conocer vuestros países—de-
cíame poco ha la ilustre Matilde Se-
rao—adivino que son. como Francia, 
paraísos femeninos. Las mujeres ameri-
OPERA EN SU CASA CON UN 
I 
canas que veo en Europa me lo prue-
ban con sus elegancias y sus gracias. 
Nuestra América en esto tan espa-
ñola eomo francesa, es tierra de 
triunfos mujeriles. Anatole France lo 
declaró también en su conferencia. 
Oídlo: 
" E n el barco que me condujo hasta 
vosotros, a'l entrar en el río, ancho y 
amarillo, una encantadora joven de 
vuestros país dijo á los franceses, con 
quienes había hecho la travesía: 
"—¡Bueno! Ahora voy á ponerme 
unas plumas y á vestirme de salvaje. 
"Nos reprochaba así con una ale-
gría cruel nuestra ignorancia, pasada 
de vuestras costumbres, de vuestros 
sentimientos, de vuestra alta cultura 
intelectual y moral. Yo no sé que haya 
habido nunca franceses que hayan creí-
do que las damas argentinas se vestían 
como salvajes, con huesos de pescados 
en la nariz. No lo creo; pero sé bien 
que hoy nuestros grandes modistos y 
nuestros grandes costureros se esfuer-
zan en complacerlas y que la Rué de 'la 
Paix les destina la flor de sus delica-
das riquezas. Yo sé que París pondera 
su gracia tanto como su virtud, que son 
allí las reinas de la moda y que com-
parten con las francesas el arbitraje del 
buen gusto.'' 
Es cierto. Si Europa nos ha estima-
do al fin, no ha sido por nuestras ar-
tistas, ni por nuestra industria, ni por 
nuestra cultura. Ha sido por nuestras 
mujeres. Esas lindas cubanas y esas 
lindas argentinas, esas mejicanas en-
cantadoras y esas peruanas deliciosas 
que triunfan en los salones parisienses, 
han sido las precursoras de la era de 
justicia que ahora comienza á sonar. 
Por ellas Anatole France hubiera po-
dido adivinar algo de lo que había de 
sorprenderlo gratamente en la argenti-
na desde el día de su llegada. Pero el 
maestro del " L y s Rouge" es de los 
que no salen de su casa, de modo que 
no pudo realmente darse cuenta de la 
•belleza y de la cultura femenina his-
pano-americanas, sino cuando tuvo que 
hacer el viaje hacia el Plata en un bu-
que poblado de platensas exquisitas. 
E n todo caso es para todos nosotros 
muy feliz acontecimiento este que ha 
permitido al más glorioso literato fran-
cés ir á la América del Sur y darse 
cuenta de que los pueblos aquellos de 
que se reían los espectadores de las 
zarzuelas de Offenbach, han desapare-
cido por completo y que una nueva 
América—que es una España de Üí-
trainar, es decir una tierra de cultura 
europea y de habla castellana—un vas-
to continente laborioso, serio, libre y 
artista, florece hoy en las tierras des-
cubiertas por Colón. 
. E , GOMEZ C A R R I L L O . 
C m S DEMLATERU 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Londres 15 Agosto 1909. 
Han transcurrido ya tres meses, 
desde que el Ministro de Hacienda 
Lloyd George, leyó en la Cámara sus 
famosos presupuestos. Jamás ningún 
proyecto levantó tal tempestad, ni en-
contró desde luego tantas y tan impor-
tantes enemigos. E l partido conserva-
dor, eomo un solo hombre, decidió acu-
dir á todos las medios para echar por 
tierra la obra del Ministro perturbador, 
y claro es que el primer elemento que 
se puso sobre las armas y que comenzó 
la lucha, fué la prensa perteneciente á 
aquel partido. ''The Times," "The 
Daily Mail." "The Morning Post," 
"Pall Mal'l Gazette," "The Daily Te-
legraph" y "The Reforme Leam." 
comenzaron una rudísima campaña, 
analizando los famosos presupuestos 
bajo todos los puntos de vista posibles 
y amenazando con que la Cámara de 
los Lores interpondría su veto á la 
aprobación de la mencionada obra eco-
nómica. Entre tanto Lloyd George, de-
fendido tan sólo por el "Westminster 
Gazette" y el "Daily Expréss," acep-
taba la batalla y en cuantos ocasiones 
se le presentaban, tanto en el Parla-
mento, como en reuniones políticas, da. 
ba toda clase de explicaciones sobre el 
alcance de su obra económica, contes-
taba á los argumentos contrarios y pro-
curaba llevar al país á que estudiase 
las reformas propuestas, á fin de que 
pudiera resolver en definitiva; y el 
país ha resuelto en su favor, según re-
conocen los mismos periódicos conser-
vadores. " E l Morning Post," que ha 
sido uno de los que más se han distin-
guido en su campaña, escribía hace 
dos días:—"Tenemos que aceptar el 
presupuesto, como se acepta un hecho 
consumado." "The Times." con su in-
mensa autoridad dice también:—"Te-
nemos que admitir, aunque nos pese, 
que el gran publico se ha colocado de-
cididamente al lado del gobierno en la 
cuestión de las reformas tributarias." 
Y el "Daily Mail" reconoce que el 
presupuesto de Llo3'd George es cada 
vez más popular y que no es posible 
seguir luchando contra una corriente 
de opinión t'an favorable al proyecto, 
por lo que estimaba lo más acertado no 
volver á ocuparse del asunto. 
Este resultado se presta á considera-
ciones acerca de la fuerza que en este 
país representa la opinión pública y lo 
difícil que es arrastrarla fuera del ca-
mino que ella entiende que debe se-
guir. E n cualquier otro país, especial-
mente en las de raza latina, la reunión 
de los periódicos más importantes pa-
ra predicar en un sentido, hubiese si-
do bastante para arrastrar tras de ellos 
una fuerza inmensa de opinión, máxi-
me cuando con aquellos periódicos 
marchaban de consuno todos los 'indi-
viduos pertenecientes á un partido que 
como el conservador, es sin duda el 
más popular de Inglaterra. Sin embar-
go el pueblo inglés, ha tardado tros, me-
ses en estudiar el proyecto, ha leído 
artículos en pro y en contra, ha asisti-
do á numerosas reuniones políticas, ha 
tardado todo ese tiempo en "digerir" 
el asunto, pero cuando se ha juzgado 
bien enterado de él, no se dejado Itevar 
mas que por el dictado de su razón y 
ha hecho comprender bien pronto á los 
que querían impulsarle por otro cami-
no, que eran inútiles sus esfuerzos y 
de aquí el que los periódico; citados 
hayan tenido «pie renunciar a su cam-
paña. E l pueblo inglés no necesita que 
le den una opinión formada, sabe for-
marla por sí sólo. 
Terminadas las maniobras navales. 
con la revista á qne aludí en mi carta 
anterior, pasada por el Rey Eduardo 
y el Emperador de Rusia á ciento cin-
cuenta barcos, reunidos en el Solent, 
han tenido lugar las maniobras del 
ejército territorial, en Escocia, y del 
ejército regular en los campos de Sa-
lisburg; y aunque estas maniobras no 
han despertado la curiosidad ni la reso-
nancia que las navales, han revestido 
indudablemente mucha mayor impor-
tancia, porque en ellas ha quedado de-
mostrado el gran paso dado por In-
glaterra en el camino de tener un ejér-
cito de verdadera eficacia. A las mani-
obras del ejército territorial han si-
do invitados varios periodistas y una 
comisión de oficiales del ejército fran-
cés. E n estos sobre todos ha causado 
verdadera, animación por lo inesperada, 
la trasformación que ha sufrido el ejér-
cito territorial. Un oficial francés que 
ha asistido á las maniobras me decía 
ayer: "No podíamos suponer, dados 
los antecedentes que teníamos, que el 
ejército territorial se encontrase á la 
altura en que se encuentra. E n cuanto 
á "autillage," puede afirmarse que no 
falta un botón, y en cuanto á su ins-
trucción táctica, cada una de las cator-
ce divisiones que la forman, constitu-
yen un pequeño ejército muy completo 
que prestaría servicios importantísimos 
en el improbable caso de una inva-
sión." Las catorce divisiones represen-
tan un efectivo de 11.000 oficiales y 
800.000 soldadas. La infantería conta-
rá con el apoyo de 56 regimientos de 
caballería, procedentes de la antigua 
"yeomanry," 28 baterías de artillería 
de campaña. 101 compañías de artille-
ría de sitio, 26 compañías de ingenie-
ros, y los convoyes correspondientes. 
Aunque estos soldados nunca estarán 
N O D E B E 
F A L T A R E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
pd. no tiene que vestirse, ni salir, ni oiría á hora fija, ni pagar entrada pa-
w gozar de ella. L a ópera se canta en su propia casa, cuando le plazca, y 
«n a menudo como lo desee. Ud. escucha; y no tiene que hacer más esfuer-
p). Ud. oye á los cantantes más famosos lo mismo que si estuvieran ante Ud. 
í Enviaremos catálogos ilustrados de los Fonógrafos y Fonogramas de 
Edison: Kinetoscopios Proyectantes de Edison y Películas; Baterías Prima-
bas de Edison, y Numeradores "Bates" á quien los solicite. 
tftaiMto Extranjero, Sección 2. No. 10, F í l Ayenne N m M , E. ü. A. 
D U R A N T E L A S F I E B R E S 
de todas clases, y en las convalecencias de ellas 
el auxilio m á s poderoso del médico es el 
I S M M I I I K Í 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
Su uso constante devuelve pronto la salud. 
"Hace muchos años que he venido recetando el Imperial 
Granum y siempre he quedado satisfecho con su acción como 
preparación alimenticia. En los casos de fiebre tifoidea, diarrea 
y las enfermedades intestinales en general, ha dado siempre 
completa satisfacción. Actualmente lo estoy empleando como 
único alimento en dos casos de fiebre tifoidea y no puedo elo-
giarlo demasiado." Dr. J. H. Sackrider, East Randolph, N. Y. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue* 
rías en todas partes del mundo. 
Guarde Vd. cuidadosamente los cupones empacados en las latas del 
Imperial Cranum. Solamente por medio de ellos pnede Vd. obtener el 
precioso cuadro "Madona y Niño," libre de todo anuncio. 
John Carie & Sons, Depositarios. 153 Water St. New York, E. U. de A. 
A L O S P A D R E S D E M U D O S 
Tenemos clases especiales para mudos de ambos sexos, bajo la direc-
ción de una Profesora Americana de mucha experiencia. 
Para más pormenores, diríjanse al Director, CÜBA.X A M E R I C A N 
C O L L E G E , Zulueta y Dragones, H A B A N A . 
c2693 alt 6-25 
M16N 
A E R A 
Una cucharada todas las mañanas re-
gulariza el cuerpo y evita los mareos, 
indigestiones, jaquecas, etc. propias del 
verano. 
DROGUERIA SARRA I I 
Teniente Rey y Gompostela 





Ah ABOGADO Y NOTARIO 
l * *i7r*?¿.ÚÍi la K l u P « ^ ^ r n , de 
^ _ _ _ _ C I J B A 3 9 , a l tos . 
J>R. E F E R N A Ñ D E Z l O T O 
CV "4d-e 3 y meaia á 5. O'Rellly 100 al-
52-3Sb. 
Ciru MEDICO CIRUJANO 
56* lítn^o8, curacl6n rápida v sejrura 
39308- Cons^tas de l á 3. Tlfffono 
26-2S. 
^ c u n * V,ETA' n™^p«t . . 
a8 *nfermedades del 
\v«on8u,̂ "ün%«<;m(?bo' 
int«8tinos T rm«r»""ruiiQe,B aei e!!-
e Impotencia. No visita 
rapla 57, de 2 A 3 
26-18. 
( - i r ^ J A N O - D E N T I S T A > 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt. la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
Kúm. li—Consultas de 1 & 3. 
GALIANO 60. TELEFONO 113» 
C, 2466 lAsT. 
Policaroo Lulán 
ABOGADO 
antlar P.mco Kayufl.l, »nmet»eL 
TaMtome SS14. 
C. 2847 52-lAg. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
DENTISTA 
Aguiar 76. altos. Entre O'Reilly y San 
Jurin de Dios. 
1HS1 26-2ÍAS. 
Laboratorio BacterlolOsico de I . CrOnlc. 
Médico-Cnlrllricica de la Habam. 
Fundado en 1SS7 
Se practican n̂ttU.iis de urina, csyataa, 
tunsrf. leche, vino, etc.. etc. Prado t*5-
C. 2539 ÍAg. 
PÜIGY BUSTAMANTE 
A B O G A D O S 
9an Igrnaclo 46, pral. Tel. 839. de 1 A i. 
C. 2476 I A R . 
ENCIAS DE POHCELAIVA. Imitación per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y á precios muy módicos. Doctor 
WILSON. dentista. Agular 76, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
10459 26-llAff. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul-
tas de 2 4 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 2449 26-1AK. 
g j t e T ' t f ^ c o . . elixir, cpaio». CoB,ui-
J6-31A». 
or Manuel Delfín 
4 V '̂Mtas (,"",•,c•, 4* N«*«>« 
A ^ t e . 1 ™ ¿ ¿ o ~ Chacón t i . equina 
ORINES 
Jy~ lAg.. 
«*• 74'U,' d* 1 4 2 n5re y n»lcr¿sc6pico 
1 A » . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e n 
Ingeniero de Cnmlnoa. <"annl<« y Puerto». 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción'de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vfas. acueductos, canalizacto-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informaran Luz 97, Ha-
bana. 
A. Mz.2S 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de In Ca.a de Salud 
de la Asociación Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 2457 lAg. 
D O C T O R S O U Z A 
Ciru-Cirujano del Hospital Numero 1 Jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8̂ 00 78-20Jn. 
D r . P a l a c i o . 
Xnfermedadea de Señoras. — Vías Urlna-
riaa. — ClruJla en general.—Consulta* d. í t 
á 2. — San Lázaro 246. — Teléíona 154*. 
Gratl* A le. pobres. 
C. 2467 lAg. 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dictas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre fcan Rafael y San Joié. Te-
léfono 1834. 
C. 2463 1AS-
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Hspecialista en las rías urinaria;} 
Consulta. Lúa 1S de 12 * S. 
C. 2460 lAg. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2529 lAg. 
DR S A L V A D O R D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 á 11 de la maóana en la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 á 5 de la tarde, en Reina 115, esquina á 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
DOCTOR DEHOGÜES 
OCÜL.IST*. 
Consultas y elección de lentes, de 12 á t. ACT'ILA 96. — Teléfono 1743. 
9341 B2-J1.15 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número L De 8 
á 10 y de 2 á 5. 
10311 26-7 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2451 lAg 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
DR. H. A L V A R E Z ART1S 
ENFERMEDADES .DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOB 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 2474 lAg. 
DR. FRANCISCO I . DE YBLASG9 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siniítlcas.-Conaul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á l .— 
Trocadero 14. — Teléfono 46». 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, 
no 1,374. 
Ancha del Norte 221. Teléfo-
C. 2477 lAg. 
C L I N I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A D I A Z B R I T O 
- Y — 
E D U A R D O F O X T A X I L L S 
Cousultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
10931 26-22Ag. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Muralla y Tte. K e j . 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polaritaciones de azúcares. Te-
léfono número 928 . 
Dr. R. C U I R A L 
OCULTS1 k 
Consultas para pobres Jl al mes la sua-
crlpción. Horas de 12 A 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y Pan José. Telé-
fono 1334. 
C. 2462 lAg. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 17. Teléfono 6621 
BLAS AMA 
Habitaciones confortables y dieta, al a!-
vel de todas la. íortunas. 
C. 2482 lAg. 
S. Gancio Bello y A rango 
A B O U A U O , H A B A N A 7'2 
T E L E F O N O 7 03 
C. 2475 lAg. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
10636 26-15Ag. 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .no del Roapitai nCm. 1, 
Especialistas r*? Enfermedades de Mujeres, 
Partes, y Ci; u.̂ a en general. Consulta» da 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C 2480 lAg. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a k i é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Agrjila 78, esquina á San Rafael, altor 
TELEFONO 1838 
C. 2465 lAg. 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífllls, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2635 lAg. 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
KGIDO MM. 2 (altos) 
C. 2455 lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parta 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winteí 
de París por el análisis del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajos. 
C. 2471 lAg. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoatn 105% próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 2468 lAg. 
C. 2485 lAg. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consalt as de 12 á3 
X i T J Z 1 0 -C. 2473 lAg. 
BR. HERNANDO SE6UI 
CATEDRATICO DS LA UNIVERSIDAD 
DR. ENRIQUE PERDONO! mwmjj s a r s a n t i 
C. 2462 lAg. 
D R . C - 0 1 T 2 A L 0 A R O S T E G U I 
Médico de U Ca«« de 
Keaeficcncla y Maternidad 
Especialista en Jas enfermedades de lo» 
niños, médicas y quirúrgicas 
Consultas de 12 ft 2. 
r ^ l t F 108%- TELEFONO 324. 
Vfas urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífiles, hldrocele. Teléfono 287. Do 
12 á 3. Jesús María número 38. 
C. 2453 lAg. 
Dr. José E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúne» y 
miércoles. 
c 2ÍKI iAa. 
NARIZ T OLDOtí 
Neptuno 108 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 2468 lAg. 
Dr. O. E . Finlav 
Especialista en enferiurdadea de loa ojo. 
y de lo. oído.. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2456 lAg. 
X5r- S F l o l D o l i r r 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápida» por alaterna» laodeml-
•Imoa 
JCNSB Uarte 9V O. U • * 
C 246< ' lAg. 
D R . L U I S F . I M I N I E T 
Especialista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Consultas 
de 1 á t. PRADO 44. Gratis á los pobres los 
miércoles. 
10843 26-20 A g. 
FelayoGarsíi ySantiap Notaría oñlilíci. 
Felaíoíiarcü yOcss í^Femn. ú m \ ] \ 
G L I N B G A D E R S T A L 
CONCORDIA 33 ESPUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares qué 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputadoa fabricantes S. S. TVhite Den» 
tal é Ingleses Jesson. 
Precio, de loa Trabajo. 
Aplicación de cauterios. . . | 0.20 
üna extracción "0.50 
Una id. sin dolor "0 .75 
Una limpieza. . . . . . "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una Id. porcelana I* 1.S0 
Un diente espiga "3.00 
Oriflcaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id- . . . " 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razún de 4.24 pefl 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de t i 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á I y media. 
C. 2478 lAg. 
CUBA 50, 
Do 2 * 1¿ 
C, 2472 
Teléfono 31S3. 
y d» '* á t p. m 
lAx. 
DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i L 
Pobres gratis. 
Telefono 9128. Compostela lOt. 
lAg. '484 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultan en Prado 105. 
AI lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C. 2469 - lAr-
3 D I A R I O DE L A MARINA—Edición ele la m a f i a n k . — S e p t i e m b r e 3 d( 
en condiciones de salir á una campaña 
fuera de Inglaterra, porque no están 
preperados para ello, n i es esa su mi-
s\óu. ooustituyen. siu embargo, una 
fuerza importantísima para la defensa 
del territorio y porque permit i r ía en 
un momento dado, la salida al conti-
nente del ejército regular. La reorga-
nización de estas fuerzas territoriales 
¡ha sido la obra personal d^l Ministro 
de la Guerra Mr. Haldave. causando 
admirac-ión 'los resultados obtenidos en 
t;;n poco tiempo. . , 
En los campos de Salisburg continua 
el ejército regular efectuando grandes 
maniobras en las que este año se ha 
dado gran iraportam-ia á la caballería, 
haciendo que funcione constantemente, 
prestando todos aquellos servicios de 
que es susceptible en caso de guerra. 
Por cierto que hoy se ha recibido del 
cMmpo do maniobras una triste notida. 
Vn piquete que al mando de un oficial 
había estado practicando unos recono-
cimientos, se retiraba de madrugada 
d campamento, cuando fué alcanzado 
por un automóvil que siu previo aviso 
y á toda marcha, llegó siguiendo el 
mismo camino y en la misma dirección 
que la columna, y atropellando á los 
soldados mató á cinco de estos é hirió 
á varios más. El conductor, que fué de-
tenido en el acto, acusa á la niebla co-
mo causante de no baber visto las tro-
pas que marchaban delante de él. Este 
suceso, que aeaoa de hacerse público, 
es tristemente comentado. 
En cartas anteriores, d i euenta de la 
denuncia presentada por Lord Charles 
BeiTsford. que acaba de cesar en el 
cargo de Jefe de la Escuadra del Ca-
nal, acerca del mal estado en que se 
encontraba, á su juicio, la escuadra, en 
cuanto á su organización militar por 
virtud de las órdenes emanadas del 
Almirantazgo. Como consecuencia de 
é«ta denuncia se constituyó un comité, 
presidido por el p'rimer Ministro Mr. 
Asquifh y formado por Lord Crewe, 
Lord Marley of Blaeburn. Sir E. Grey 
y Mr. TToldane. Ministro de la Guerra, 
cuyo comité ha oído diferentes veces á 
Lord Beresford y al representante del 
Almirantazgo, publicando con esta fe-
cha su parecer, según ei cual, lo único 
que se ha demostrado de la investiga-
ción practicada, es que en todo mo-
mento, durante el mando de Lord Be-
resford. hubo completa divergencia de 
pareceres entre este y el Almirantaz-
go, siendo esta divergencia causa bas-
tante nara que no produjeran el resul-
tado deseado, los planes ordenados por 
amiellá entidad, pero sin que pueda 
admitirse que ni por un momento deja 
de estar la escuadra en condiciones de 
entrar en acción inmediatamente, si 
hubiera sido necesario. 
El espléndido trasatlántico ' 'Luca-
n ia ." una de las maravillas de la ar-
quitectura naval, ha estado á punto dq 
perecer, á consecuencia de un iucendi.' 
que se le declaró ayer mañana, cuan-
do se encontraba en Huskisson Dock, 
sujeto á la limpieza correspondiente, 
después de su último viaje. E l incendio 
fué notado por un trabajador que dio 
la alarma, pero cuando se comenzaron 
3os trabajos de extinción, ya toda la 
parte de madera de las bodegas, ardían 
como Un volcán y en vista de que no se 
conseguía apagar el fuego á pesar de 
que las mangueras arrojaban dos mil 
galones de agua por minuto dentro de 
aquella hoguera, se acordó sumergir el 
barco, como único medio de conseguir 
el apagar el incendio. Así se hizo y el 
mar entrando dentro de las bodegas 
consiguió en pocos momentos lo que no 
habían logrado las mangas, 'hasta 
entonces. La maquinaria, afortunada-
mente, nada, lia padecido, así es que 
dentro de poco volveremos -k ver cru-
zando el Atlántico, al hermoso barco, 
é la velocidad de veinticinco y medio 
nudos á la hora. 
La Sociedad Guinness es segura-
mente una de las más conocida en I n -
glaterra porque es la que produce ma-
yor cantidad de cerveza de todas cla-
ses. E l 13 del corriente celebró esta 
Sociedad una reunión con sus accionis-
tas; en la que dió cuenta de que l is 
beneficios obtenidos durante el año ha-
bían ascendido á 1.163.348 libras ester-
linas, lo que permit ía repartir un div i -
dendo de 12 por 100. La compañía, on 
ios años que lleva de constituida, que 
suman veinti trés, ha obtenido benefi-
cios por valor de libras 36.000.00 y el 
capital de los accionistas ha sido ya 
reembolsado cuatro veces. Y á pesar de 
estas cifras hay quien asegura que las 
sociedíiues de templanza ganan terreno 
cada día. 
Ayer ha sido ejecutado en la cárcel 
de Pentonville el estudiante indio Ma-
dan-Lal-Dhingra, que^egún comuniqué 
en crónicas anteriores, asesinó el pr i -
mero de Julio á Sir "Willie Curzon. y 
al doctor Lalcala. en el Imperial Tns-
li tute. En mes y medio se ha tramitado 
el juicio, se ha dictado la sentencia y 
ha quedado esta cumplimentada. 
L A F U S I O N 
Por falta de " q u o r u m " no pudo 
reunrse anoche la Convención Pro-
visional Nacional del Partido Libe-
ral. 
Se convocará para el lunes pró-
ximo. 
U N A C A R T A 
Habana. Septiembre 2 de 1909 
Sr. Dr. Alfredo Zayas, Presidente 
de la Convención Xacioual Provisio-
nal del Partido Liberal, 
Honorable S e ñ j r : 
Los que suscribimos. Concejales 
del Apuntamiento de la I labatn . afi-
liados á los Partidos Liberal Históri-
co y Liberal, al ser electos para di-
chos cargos, y hoy miembros entu-
siastas del Partido Liberal Fusionado, 
tenemos el honor de dirigirle estas lí-
neas con un doble objeto. 
'En primer lugar nos complace 
aplaudir su actitud en la Convención 
Nacional, al pretender reiteradamen-
te, que siu tomarse acuerdo quedara 
sobre la mesa la moción de los seño-
res Bárzaga, Carbonell y otros, enca-
minada á que la Asamblea acordase 
pedir al Honorable señor Presidente-
de la República la suspensión del 
acuerdo Municipal señalando gastos 
de representación á los Concejales. 
Y en segundo lugar queremos ha-
cer constar nuestro desagrado por la 
presentación pública de tal moción, 
que envolviendo un verdadero voto 
de censura, cuando no una acusación 
contra correligionarios designados 
por el sufragio para cargos honorífi-
cos, revela én su autores una carencia 
absoluta de corrección y tacto políti-
co, al propio tiempo que una falia 
de confianza en que el señor Presi-
dente de la República cumplirá su 
deber constitucional de suspender di-
cho acuerdo, si él resulta legal. 
E l acto de usted, señor Dr. Zayas., 
haciendo constar su voto, no obstante 
el acuerdo unánime de una proposi-
ción intermedia, pero que supone la 
aceptación en principio de la moción, 
nos demuestra, que sabe cumplir sus 
deberes de político, y no "se deja lle-
var por efectismos. 
Suponemos que las Asambleas Mu-
nicipales que aun funcionan en nues-
tros respectivos Partidos, no consen-
tirán que la Convención Nacional des-
cienda de la serena esfera de los prin-
cipios y de las líneas generales en 
que debe moverse, al caso concreto 
de un Ayuntamiento, é invada y raer-
me sus facultades. Ellas deben reu-
nirse y guardándonos las considera-
ciones más elementales entre corre-
ligionarios y amigos, oírnos y juz-
gar; así como el Honorable señor Pre-
sidente de la República, sin una pe-
tición, que no puede agradarle por-
que envuelve sospecha de su celo 
en velar por las Leyes, habrá de ejer-
cer ó no la facultad que la Constitu-
ción le concede y nosotros estimare-
mos en cuanto valga su parecer. \ 
.Lo que no podemos aceptar sin ma-
nifestar nuestro disgusto, es que uua 
Asamblea de carácter Nacional y reu-
nida casi exclusivamente para la 
reorganización del Partido y prestar 
concurso al Gobierno, se detenga á 
señalar ante efl pueblo á los Conceja-
les de su propio partido como infrac-
tores de las Leyes, y no haga exten-
siva su censura á otros muchos par-
ticulares que no desconocen los auto-
res de la moción. 
Reciba usted nuestro afectuoso sa-
ludo y cuéntenos en el número de sus 
sinceros amigos. 
Osear Horstmann, —'Pedro Macha-
do. —Jorge Goppinger. —José A. 
Meyra.— Vicente Villaverde. —Dr. 
Manuel Sánchez Quirós. —Pedro Ba-
guer.— Dr. Avelino Barrena. —Ra-
món Canals. —Dr. Jorge Hortsmanu. 
—Antonio Clarens. —Jacinto Ayala. 
IQIW» 
P O R E S P A Ñ A 
J U N T A C E N T R A L 
D E L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
Rectificación á las síunas anterio-
res: $58.40 Cy.; $14.271.16 oro espa-
ñol ; $7.326.32 plata española. 
Colonia española de Pinar del R í o : 
$10.00 Cy.; $414.46 oro español : 
$438.30 piala española. 
Sumas totales: $68.40 curreney; 
$14,685.63 oro español ; $7,764.62 pía-
la española. 
Habana. 2 de Septiembre de 1900. 
El Tersorero, 
José Mar ía Vidal . 
En Portadora, al norte de Irlanda, 
han ocurrido graves desórdenes con 
motivo de una expedición de miembros 
de una sociedad nacionalista. A pesar 
de la policía, el público hostil á los ma-
nifestantes atacó á estos con piedras y 
palos, llegando á dispararse algunos t i -
ros de revólvers. Como consecuencia 
do esto existen bastantes heridos, en-
tre ellos uua docena de polieeman. E l 
orden parece que ha quedado restable-
cido. 
El Rey Eduardo se encuentra en 
Moriembad haciendo su cura anual. 
Entretanto la Reina Alejandra con la 
Princesa Maud. han salido hace dos 
días para el castillo de Osbome en Es-
cocia, desde donde se trasladarán como 
todos los años á pasar una temporada 
en Dinamarca. 
W A L L A C E . 
DE PROVINCIAS 
S A N T A G U A R A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Cienfuegos, 2 Septiembre 1909 
á las 8 y 10 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer á las 7 de la noche, ál llegar 
de Casilda el vapor "Joseftta", fa-
lleció dos horas después D. Alberto 
Jones Castro, contador de la Aduana 
de Trinidad, quien iba á la Habana á 
verse con los especialistas pues pade-
cía el mal de Bright. 
Parece que el mareo le causó la 
muerte. Venía acompañado de su hi-
ja de diez años quien, en vista de los 
sucesos, fué trasladada por otra fami-
l ia amiga que iba en el vapor al ho-
tel " U n i ó n . " Antes de fallecer el se-
ñor Lores fué asistido por los docto-
res Guell Díaz de Villegas y Suero 
Balbin. E l cadáver, por orden del ad-
ministrador de la Aduana, ha sido 
tendido en el departamento de inspec-
tores en la misma aduana. 
Las obras de los muelles del Estado 
están muy adelantadas. Dentro de po-
co Cienfuegos t end rá un muelle digno 
de tal ciudad. Estas obras están pre-
supuestadas en 120 mil pesos. Celé-
brase el celo del inspector del Estado 
señor Marcóte. Hoy ha llovido copio-
samente. 




De orden del señor Presidente se 
cita para la junta general que tendrá 
efecto hoy, á las 8 y 30 n. m^ en Qa-
liano 78. 
Tratándu.sv dr- asuntes de suma im-
portancia, se ruega la puntual asis-
tencia. 
Se advierte á los señores afiliadas 
que para tomar parte on la junla se-
rá exigida la tarjeta-citación que per-
sonalmente les ha sido enviada. 
J. M. Segrera, Secretario. 
T E N E D L A C A B K Z A 
D E S C t B I E R T A 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o se p r o p a g a n 
l o s G é r m e n e s <le l a C a s p a 
Hay muchos hombres que t ienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
t á n despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los g é r m e n e s de la 
caspa, estos p a r á s i t o s se mul t ip l i can r á p i d a -
mente por falta de aire eu la cabeza, t rayen-
do la calvicie. Para estos casos la u t i l idad del 
Herpic ide Newbro es tá patente, puesto que 
mata los g é r m e n e s y estimula el cabello m a l -
sano. E l Herpic ide es una loción agradable 
para al cabello, a l igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un á t o m o de substancia 
nociva. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
Vcndese en las principales faraaacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 ct¿. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"La R e u n i ó n " Vda. de J o s é S a r r á 6 Hijos, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
í P o r qué sufre V. de dispepsia? r^tno 
la Pepsina y Ruibarbo do BQ3QU2L 
y eo curará en pocos días, recobrara 
ea buen bumor y su rostro s? pontíra 
rosado y aleare. 
L s Pepsina y Ruibarbo da «tosaacw 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las ea íermodades 
del e s t ó m a g o , díepepsia. gastr&lgla, 
indigestiones, d i g e a t i o n e » lentas y di-
fíci les, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, estreúiraiento, aeu-
rabtenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la PK.PSIIsA T R U I B A K -
. '.O. el enfermo ranidamente se pona 
nejor, digiere bien, asimila m&s el 
Alimento y pronto llega a 1» curación 
completa. 
I.os mejores médicos la recetan, 
Doc-f años de é x i t o cracients. 
Se vende en todas la* boticas a* l& 
isla. 
C. 2479 I XAg. 
S DE L A VEJ IGA 
Esta enfermedad afecta sobre todo á 
las personas de edad madura. El enfermo 
sufre mucho hacia el bajo vienire, orina 
con frecuencia y con dolor y sus orines 
contienen Hermas: sufre de sed y algu-
nas veces se le presenta una gran fiebre. 
Como un excelente remedio para esta 
enfermedad recomendamos el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
En efecto, bastan las Perlas de Esencia 
de Trementina de Clertan para curar rá-
pidamente con seguridad y sin sacu-
didas los catarros de la vejiga aun los 
más antiguos y rebeldes á todo otro re-
medie. A'esto obedece el que la Academia 
de Medicina de Paris se haya complacido 
en aprobar el procedimiento seguido en 
la preparación de nicho medicamento, 
lo cual es ya una recomendación á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión, cuídese de e x i g i r sobre la 
envoltura las s e m a s del Laboratorio : 
Casa L. FRERE, 19, níe Jacob, Paris. 10 
. E S E S 
EN L A C A L L E 17. entre E y D. Vedado, 
y en el inejov punto ríe la loma ( t r a n v í a pa-
ra la l l á b a n a cruza frente á, la casa), loea-
lida;] cerca de los b a ñ o s de mar. se akn i i l an 
nuevos a p a r t a m e n t o » indepondientes á fa-
miliaH íi hombres solos, con toda clase de 
comodidades, b a ñ o s , inodoro, etc. asistencia, 
incluyendo buenos al imentos y á moderados 
prfe ios : m á s barato que n i n g ú n hotel en la 
ciudad, mesa, excelente y t ra to de f ami l i a . 
r : r i S i r s t á H , G. A'idal. calle 17, entre E y D 
" V i l l a V i d a l " , Vedado, Habana. 
C. •:íi4G N. Sb.3. 
Juntas 6 cada una por separado. 3 her-
mosas habitaciones altas, con v is ta á la ca-
lle, en precio reducido. Lea l tad 120. cerca 
de Reina. 114:!0 1-3 
G A I / I A X O 7'. T ! 0 M : r o . \ O J4«l 
Se a lqui lan departamentos y habitaciones 
con ba lcón á la calle, muy frescas, pisos de 
m á r m o l , con toda asistencia, servicio esme-
rado. Se cambian referencias. Se admiten 
abonados a l comedor. 
11426 4-3 
SE A L Q U I L A N Concordia 32, altos, son 
b a r a t í s i m o s : t ienen sala y antesala, con 
piso de' marmol y ocho posesiones m á s . I n -
formes en Malo ja n ú m e r o 63. 
11423 4-3 
E S Q U I H A 
Se a lqui la Animas 70. esquina á Blanco: 
531.80. I n f o r m a Ldo. Pu ig . San Ignacio 46, 
de l_á_4: J l l l T 8-3 
C A L L E 11 entre K y L . Vedado, sala, come'-
dor. seis cuartos, cocina y servicio sanitario. 
La l lave al lado. Su d u e ñ o Merced 48. 
11414 o.o 
M a s r n i í i c o p i s o b a j o 
Se a lqui lan los amplios y frescos bajos 
de la casa Concordia 44. esquina á Manrique 
acabados de p in t a r ; compuestos de sala y 
saleta, con cielos rasos, cuatro m a g n í f i c a s 
habitaciones, b a ñ o , saleta de comer, j a r d í n 
t raspatio, cocjiera. con entrada por M a n r i -
que, caballeriza, ducha y servicio oara cr ia -
dos y cuat ro habltacionop. entresuelos, dos 
de ellas con b a l c ó n á la callo, con todo 
servicio de mamparas. I n f o r m a r á n en los 
altos. 11440 7-3 
V E D A D O 
Se a lqu i l a 1 casita muy fresca v l imp ia 
en 6 centenes. Ti«»ne sala, comedor, 2 cuar-
totf. o t ro de criado, cocina y bu ño. Quin ta 
Lourdes 13 y G. entro las dos l íneas . 
11443 ' 4.3 
A M A R G U R A 72 se a lqu i lan los frescos y 
hermosos altos, reformados y pintados re-
cientemente. Con sala, comedor. 4 cuartos, 
cocina y baño , l 'ueden verse ¿. todas horas. 
L a l lave en los bajos. I n fo rman Obispo 106. 
11435 4.3 
V E D A D O : Se a lqu i l an dos casa en ^23^32 
cada una: t ienen sala, tres cuartos y come-
dor, calle 6 entre 13 y 15, independientes. 
11436 4 - 3 
BE A L Q U I L A para e o m ¡ s i o n i s t a corta 
fami l i a el Torcer piso de la p e l e t e r í a La. Jo-
sefina. M u r a l l a 76, esquina & Vi l legas , en-
t rada independiente con ¿ns e l é c t r i c a , en 
$26.50 oro e s p a ñ o l . 11442 4-3 
M I O J A N Ü M . 1 7 3 
En la Habana, se a lqu i l a esta casa en 
cuatro ce aten es y un luis , al mes. tiene sala, 
saleta, dos cuartos, bastante patio, agua de 
Vento, su d u e ñ o e s t a r á en la misma casa 
de :; á 5 de la tarde, para t r a t a r de su 
arrendamiento. 11^ vi 4-3 
Se a lqu i lan los dos hermosos pisos de 
O K> i l l y 85. con 20 habitaciones. Todos los 
adelantos modernos. I n f o r m a r á n Obispo 75, 
altos Sr. Recio, T e l é f o n o 518. 
_ 11352 8-2 
. Kw 'SAN L A Z A R O 196. con terraza para 
el Malecón, casa de f ami l i a respetable, se 
a lqui la una h a b i t a c i ó n baja, con muebles 6 
sin ellos, á persona de moral idad. Referen-
cias m ú t u a s . 11388 4-2 
E \ D R A G O N E S 104 
Se a lqui la una sala muv hermosa, inde-
pendiente, en 4 luises y una h a b i t a c i ó n in te -
r i o r en $6: otra id. en $10 v una id. muy 
grande en 12 pesos. 
113r-3 4-2 
E n R e i t m n . 1 4 
Se a lqui lan hermosas y frescas habi tacio-
nes con todo servicio con ó sin muebles. En 
las mismas condiciones en Reina 49. dan to-
das á la calle, hay hasta de 2 centenes; se 
desean personas de mora l idad . 
11386 26-2S. 
SE A L Q U I L A N los hermosos y vent i lados 
altos de Cuba IOS. con todas las comodida-
des, para fami l i a de gusto. Informes en los 
bajos. 11375 8-2 
j ^ * j ^ ' r K L E S Para personas de m o r a l i -
dad, departamento muy fresco, mag-nfficos 
salones, recibidores, luz e l é c t r i c a v criados: 
5:>0 Cy.; otro Id. en $25; o t ro id. en $20; 
otro id. en $15 Cy. n;;S2 4-2 
SE A L Q U I L A la casa Cerro 184 esquina 
a. D o m í n g u e z , toda de m a n i p o s t e r í a , altos 
al fondo á la calle D o m í n g u e z , b a ñ o , coche-
ra, eaballeriza y d e m á s comodidades. 
11377 4-0 
SE DES KA TOMAR E N A L Q U I L E R ÚXA 
casa de planta baja en el Vedado, entre las 
calles 9 y 17; ha de tener cinco habitaciones 
grandes y o t ra para criados v d e m á s ane-
xos; su precio no ha de pasar de 16 cente-
nes. Informes Vi l legas 60 altos. 
.1137?; 4-2 
A'KDADO: E N la calle 7 n ú m e r o 63, esqui-
na á F. se a lqu i lan habitaciones á $12.75 
oro y $8 p la ta ; acabadas de pintar , con ba-
ño, etc. En la misma i n f o r m a r á n . 
11368 8-2 
Se a lqu i l a un local con 750 metros de su 
perficie; e s t á preparado para garage, con 
gran pat io de cemento, instalaciones sanita-
rias y e l éc t r i ca , propia para almacenes 6 
cualquiera o t r a gran indus t r i a ; se puede ver 
á todas horas y para su ajuste San L á z a r o 
n m ú e r o 388B. 
11371 4-2 
E N 1 6 C E N T E N E S 
Se a lqu i lan los bonitos bajos de la Avenida 
del Golfo n ú m e r o 40. entre A s u i l a y Cres-
po, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, cocina con 
elevador, cuarto de baño , patio. « 'Vnnos. 
muy ventilados, para ci iados y dos nodoros 
La l lave en los bajos del ludo. I n f o r m a n en 
Campanario 164, bajos. 
11360 4-2 
SE A L Q U I L A 
Con contrato, un hermcs i solar en uno de. 
los mejores puntos de esta ciudad, que mide 
cerca de 500 metros cuadrados, propio para 
a l m a c é n de materiales, d e p ó s i t o ó cosa a n á -
loga. Para informes d i r i g i r s e á C o m p o s t é l a 
84. altos. 11361 15-2S. 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Sol 68 en 24 centenes, frescos 
y eómodos . para numerosa fami l i a . En los 
bajos in forman. 
llgftB ' 4 - 2 
SE A L Q U I L A 
En casa de f a m i l i a respetable, se ceden 
dos habiiac iones altas muy grandes, 7 veño -
raa ó m á t r l m ó i t i o . No hay m á s inquUinoí , . 
77 Acosta 77, altos. 
i l35> ••,.•2 
G.VNGA: No resuelva mudar de casa, sin 
ver . - i departamento y habitaciones, con v i s -
taá á la calle, de B e l a s c o a í n 126, Cuatro Ca-
minos, altos. t M O l 4-2 
PARA COMISIONISTA ó escr i tor io se a l -
qui la una hermosa sala y un gabinete, en 
I 'rado 12oA, R e l o j e r í a , i n f o r m a r á n . 
11307 - 5 - 1 . 
M A R I N A n ú m e r o 30, B a r r i o de San L á z a r o 
s»- r . iq i i ' l a esta fresca casa, con v i s t a al mar 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos 
gr&ndes y uno chiqui to , cocina, b a ñ o é ino-
doro. La l lave en el n ú m e r o 28, é in fo rman 
en Salud n ú m e r o 37, bajos. 
M.""6 4-1 
M E R C E D 42, se a lqu i lan los frescos y her-
mosos altos de esta casa, esquina á Habana. 
La llave on Cuba 121, esquina á Merced. 
11334 8-1 
COKSTTI A DO 14 y.16, Se a lqu i lan los p í s j s 
bajo y al to (dercha). Las llaves en los 
bajos ( izquierda) é i n fo rman en L í n e a 54, 
Vedado. 11333 8-1 
PARA F A M I L I A numerosa y bien acomo-
dada, se a lqu i la la hermosa casa Amis t ad 
154. frente al parque de Co lón ; las l laves á 
la o t r a puerta, café Mar t e y Belona, y para 
t ra ta r en C á r d e n a s n ú m e r o 62. 
11332 4-1 
E \ LA C A L L E 
de Oficios- n ú m e r o 5. á una cuadra de la 
calle de) Obispo, se a lqu i l a una buena f iabi -
tacioh en $7 plata. 
¿*-1132* 4-1 
" " E N TROCADERO 6SA y Galiano, al tos se 
a lqui lan dos habitaciones unidas una con 
vis ta á Gal iano; las dos muy frescas, con 
todo servicio si se desea. Se cambian refe-
rencias. 11312 4-1 
A G U I A R 77 altos, frente á San Felipe, 
se a lqu i la una g ran h a b i t a c i ó n , con v is ta 
á l a calle, propia para personas mayores. 
En t rada independiente y l l a v i n . 
11299 8-1 
T r o c i ó d o 
Recien reedificada se a lqu i l a la fresca ca-
sa Cuarta esquina á Quinta . In formes : Cal-
zada y Cuar ta y A g u i a r 88. 
11301 10-1S. 
SE A L Q U I L A la casita Tamar indo n ú m e r o 
10 acabada de fabr icar á una cuadra del 
T r a n v í a y una accesoria en Neptuno. esqui-' 
ua á M a r q u é s Gonzá lez . I n fo rman en J e s ú s 
del Monte 230. 11335 6-1 
Se a lqu i la on once centenes una l inda ca-
sita quinfa situada en Alcalde O ' F a r r i l l . en-
tro Estrada. Palma y L i b e r t a d ; se compone 
de hito y bajo, on el bajo tletié por ta l , sala, 
comedor, epeira, patio, j a r d í n y dos cuartos 
para « riados inodoro y ducha, y en el al to, 
terraza, tres habitaciones, b a ñ o é inodoro, 
con todos los adelantos modernos. L a l lave 
en la bodepra de Estrada Palma y Laguerue-
\%. Vhfá informes su d u e ñ o en Refugio 32, 
altos, de 10 y media á 12 de la m a ñ a n k . ó de 
7 á 8 de la noche. 
C. 2722 8-31 
V E D A D O : Se a lqu i la un fresco chalet de 
alto, con sala, comedor, ha l l , seis habi tacio-
nes, dos b a ñ o s , espaciosa bohardi l la , j a r d í n . 
Calle A entre Quinta y Tercera. Informes 
y d u e ñ o en la esquina de Quinta . 
112S7 4-31 
T R E S HABITACIONES 
Altas , con b a l c ó n á la calle se a lqu i l an 
á personas decentes, en Reina 34. 
11280 4-S1 
SE A L Q U I L A N en m ó d i c o precio los fres-
cos y hermosos bajos Animas n ú m e r o 149. 
compuestos de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño , inodoro, etc. En los altos i n f o r m a r á n . 
11256 8-31 
3E A L Q U I L A la fresca y moderna casa. 
Luz 43 entre Habana y . C o m p o s t é l a : t iene 
ademíis de las habitaciones bajas, un sa-
lón al to al fondo, independiente. San I g -
nacio 53, i n f o r m a r á n de 2 á I . 
11253 £. 3 1 _ 
. SE A L Q U I L A en el punto mfts saludable 
de la ciudad, los frescos altos de la casa 
callo de Cárce l n ú m e r o 21, entre Paseo de 
M a r t í y Ancha del Norte, compuesto de cua-
tro habitaciones, cuar to de criado v los ser-
vicios doble, la l lave en Ancha del Norte 
n ú m e r o 1 7. 11250 10-31 \ g 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de tres p i -
sos, rec ién construida, calle do A g u i a r n ú -
moro 31. con toda clase de comodidades y 
capaz para tres fami l ias . La l lave en la 
misma. I n f o r m a r á n Novena n ú m e r o 50 Ve-
dado. 11245 8-31 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n en Rayo 58 
entre Reina y Est re l la , es casa de m o r a l i -
dad, y gana 2 centenes. ^ 
11243 4.31^ 
SK A L Q U I L A la hermosa, ampl ia y ven-
t i lada casa de Trocadora n ú m e r o 89 .v 91. 
Las llaves en el 93. é informes en S u á r e z 
n ú m e r o 7, T e l é f o n o 1163. 
11277 s-31 
E N 9 CENTENES se a lqui lan los'preciosos 
v ventilados altod de Oqucado y Vir ludes 
compuestos de sala, comedor, 3 cuartos y 1 
cuarto en la azotea, para criados y todo el 
servicio sanitario, con toda comodidad. I n -
forman en Oquendo n ú m e r o 2, Fábr ica^ de 
mosaicos. 11242 : ÍLTÍLL— 
V E D A D O : Se a lqui la en 7 monedas, la ca-
sa calle 11 n ú m e r o 43, entre 10 y 12 á una 
cuadra de la l ínea . I n fo rman en el chalet 
de al lado. 11263 8-3l 
S E A L Q U I L A N 
L o s p r e c i o s o s y i n o d e n i i s t a s 
a l t o s de C á r d e n a s n t í r ú . <>íí, 
I i i t b r n i a u en l o s i r i i s m o s . 
11223 1^-29 
SE A L Q U I L A N las casas Paula 72; altos, 
compuesta de sala, saleta, comedor. 7 habi-
taciones, entresuelo, b a ñ o s , inodoros etc.. y 
F u n d i c i ó n 21, con sala, comedor y tres ha-
bitaciones. 11217 5-29 
OBRÁPIA NÜM. 14 
K S Q l ! X A \ M ! : K ( A D E R i : ^ 
Se a lqu i lan habitaciones, hay un departa-
mento cen ba lcón á la calle. 
11237 8-29 
S E 
Los frescos y modernos bajos de esqulm 
de M a l e c ó n y Manrique, on 20 centenes 
Obispo 87, i n f o r m a r á n . 
11238 S-29 
C A I V I P A N A K I O 1 4 5 
Casi esquina á Reina. Se a lqui lan los ba-
ios. acabados de fabricar , con capacidad pa-
ra r egmar fami l ia . L a l lave al lado é i n f o r -
man en Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
11230 8-29 
G r T J J ^ J S T x > ^ o o ^ 
Se a lqu i l a la espaciosa casa M á x i m o Gó-
mez n ú m e r o 36, muy inmediata al paradero 
del f e r roca r r i l , p r ó x i m a á los e l éc l r ioos y 
a l Colegio de los R. P. Escolapioí- , contiene 
zegr iún . sala, comedor, ocho cuartos, gran 
patio, agua de Vento y d e m á s comodidades, 
su precio seis centenes; la l lave y d e m á s 
referencias. Avenida de la Independencia 
M'unero 22. 11241 8-29 
SE A L Q U I L A N los m a g n í ñ e o s altos de 
Neptuno 2B. esquina á Prado, frente al Par-
que Central , propios para una Sociedad 6 fa -
m i l i a par t icu la r . Llaves ó informes en , los 
bajos. Café "Centro A l e m á n " . T a m b i é n se 
a lqu i lan los e s p l é n d i d a s y ventilados alt TS 
de Zuluota 36F. Infoi lnes y llaves en los 
bajos. 111 47 8-27 
K é f a c c i o n a c l a de n u e v o . Se 
a l q u i l a . 
I n f o r m a n : A m a r g u r a 77 y 7Í>. 
_10879 15-20 
S E A L Q U I L A 
Para una f ami l i a de gusto, los hermosos 
altos de Neptuno n ú m e r o 261. compuestos 
do tres espaciosos cuartos, sala, saleta, to -
dos con sus mamparas, é i n s t a l a c i ó n para 
gas y electr icidad, y buenos servicios sa-
ni tar ios . Su precio S centenes mensuales. 
In forman en La Central , A r a m b u r u n ú m e r o s 
8 y 10. 11164 8-27 
V E D A D O 
En lo mejor de la loma, entre las dos l í -
neas de e l é c t r i c o s y cerca de los B a ñ o s , ca-
lle 15 n ú m e r o 30 entre B a ñ o s y D. hermosa y 
c ó m o d a casa-quinta con jardines, por ta l , 
gran sala, comedor, 6 cuartos amplios para 
fami l i a , r e p o s t e r í a , despensa, cocina, se rv i -
cio sani tar io para f a m i l i a y aparte para 
criados, 3 cuartos paira criados, cochera y 
g a r a g \ amplias caballerizas, etc. Alqu i l e r 
22 centenes. En la misma i n f o r m a r á n . T ie -
ne te lé fono instalado n ú m e r o 9258. Se hac^ 
contra to por a ñ o si se desaa. 
11219 10-29Ag. 
SE A L Q U I L A N laTcasas San TndaleciñTAl 
y A2, esquina á Correa, compuetas de s i a 
comedor, tres habitaciones, cocina é inodoio, 
por cuatro centenes mensuales. 
11211 S-29 
SE A L Q U I L A un magní f i co departamen-
to compuesto de dos habitaciones con v is -
ta á la cnlle y eon toda asistencia.'Se toman 
referencias. Cal i , no 95 altos. 
11192 S-2S 
SK AJ .QMI,A 
A l t o bueno, independiente Monte n ú m e r o 
62. esquina á Indio, precio 7 centenos. L a 
l lave on el bajo. Informes Obispo 72, T e l é -
fono 635. R. de la Riva . 
11171 S-28 
SE A L Q U I L A N en 7 centenes los bonitos 
y frescos altos Glor ia 154. con hermosa sala. 
4 espaciosos cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro y 
entrada independiente. L a l lave en los ha-
j o ^ 11225_ S-29 
SE A L Q U I L A N habitaciones 'i hombres 
solos 6 mat r imonios sin n iños . Concordia 6 
altos. 11224 S-29 
LUJOSA CASA se a lqui la el al to de Mon-
te esquina á San Nico lás . La l lave en la 
f e r r e t e r í a . Para precio y condiciones. T e l é -
fono 035. R. de la Riva. 
11170 8-28 
S E \ I , Q l TI,AM 
Tres casas de al to ó bajo. Apodara n ú -
mero 5, por Cienfuegos, con todos los ade-
lantos modernos, para informes Hote l Pa-
saje, precio 8 centenes cada una, la l lave 
en la esquina, altos. 
11190 S-28 
Se cede parte de un local en una de las 
mejores esquinas de la calle Obispo, para ca-
sa do cambio 0 cosa a n á l o g a , nara Informes 
Bernaza 11. 111S5 S-28 
E l EL l 
SE m m EL FRESCO Y COMODO 
C E A L E C I T O D E A L T O Y B A J O c -
lle 13 esquina á G. á niia cuadra Úe la 
línea. La llave calle I I esquina á ¡til 
Sr. Arias. Más pormenores calle de 
San José 23, altos. 
C 2524 ]Ag. 
P S I A E O 7 7 ñ 
En I03 bajos de esta hermooa casa so 
a lq i i i l an habitaciones. 
C. 2519 Ag. 
MARTA NA O: Se a lqu i la una hermosa casa, 
ca.llo P luma n ú m e r o 8. con s ó t a n o , agua, 
electr icidad, caballerizas y cochera. In fo r -
mará, el Sr. Carlos M a r t í n , en Marianao, y e t 
Oficios n ú m e r o 1S, a'tos. vn la Habana. 
C. 2540 At,2 
Se a lqui la la casa calle Quin ta n ú m e r o 21 
entre 1} y G con f ren te ' a l mar y p r ó x i m a á 
terminarse su c o n s t r u c c i ó n , se a lqu i la tam-
bién la s i tuada en el n ú m e r o 19 y medio. 
La l lave en los altos del 19 donde in fo rma-
r á n . 104 23 2 0 - 1 0 A g _ 
ACABADOS de p in ta r y con todas las c-
modidados que puede apetecer una fami l ia , 
se a lqu i lan los grandes altos de Sp.iud n ú -
mero 30. L a l lave e:» los bajos y su d u e ñ o 
San L á z a r o 294, por Malecón , Izquierda. 
• 11134 3-27 
SE A L Q U I L A N acabados de fabr icar las 
casitas Cruz del Padre SB y Tamarindo n ú -
mero 10. quedando esta ú l t i m a á inedia 
cuadra del t r a n v í a . En J e s ú s del Monto 230 
in forman. 11129 C-27 
SE A L Q U I L A N los amplios y venti lados 
altos de la callo San Rafael n ú m e r o s 98 y 
102 y para pr imero de Septiembre, los ba-
jos del 106 de dicha <aile. Las llaves en el 
93. é informes en S u á r e z 7. T e l é f o n o 14(13. 
11121 8-27 
.s de la rasn ^ ^ A j l 
-al ie Rodr íguez "onst! 
M">Ue) f, „ n a cuadra d"a, ^ « W 
del Puente de r . , la CaU?S 
v i ^ a c o m p u e . ^ ^ ^ 1 1 , ^ . 
sala, buen cuarto e L i ' ^ t o l : 
baratos. La llave en ?rlna ^ fluM^ 
S E A L Q U g J 
la . s ran casa Drag,., „ 
Kuan, gran recibido? ' ,, -sp, 
trente, & iu d-recha M eon tr^ 
tos corridos y á la . , , V " Ja, 
"i-sa saleta de , , m M- I 3 ::; al 
mílrmol y m o s a i c o s T l n o s ^ S 
Las al eentro, v e,, , • tl. ' Patio, J 
para criados v ln, i • Patio. trl'ao»iJI 
._ —*« 4 ^ 
- n t n c o . Egido 35, enírl? i ! ^ ^ 
^ ^ 1 ? o 
lian li>= i ^ •v"e alqui lan los h. r„,r.„ ^ • comed d ; ^ ; ? , ^ o s ^ - a 
osa: tiene sa lón , comedor 1 a'WHaí* 
l i t ac iones y a d e m á s . ,„ V ^ cL* 
UU:(U)- ' 1 - sa 11 ni elt o V"'1 
".d-l-e.KlM.m.- y otras • ' n„Una hab?t* 
eon la azotea. Hay ' , iU; cowgN 
abundante v ¡a casa es L ,0 do bafin30" 
' j a l S centenes y ^ e ^ 1 ^ i •,1 ^ S j * 
de g a r a n t í a . P'.S-- dor ó tr̂ *-1 
EN MÓN! \ T Í - „,-,-- U 
unos bajos de r - J ente ^ . r , r ^ r ^ 
> i — ^ , a ^ ' 
mejor de la Aven;da do 1 ^ p '\Ua<los J 
man Castelciro y Vizoso r . '« 
pueden ver do 1 á 3 do ía tar¿no í 
SE A L Q U I L A N en ] 8 ~ ^ 7 r - - - - - - J i 
do Cuba 25, entre Empedrado^1: ^ 
'•y'-y buenas babhae i / . né s y 
moo^rno L„t: liares en i *rVicio ¿ í 
1,1:1,1 Heina 131 altos lo:; ^ 
_ 1 1 0 6 l • ^ 
^ i n f o r m a n en los b a j ^ V e ^ ^ 
HERMOSA CASA ( ^ 1 ^ 7 ^ 
dados, jardines y nn^ie.s C u U ^ * l 
quila en lo mejor del Vrdado c a n ^ 3 
¡v. Puede verse á todas hora- i ü # S l 3 
n e t ^ n a Galiano y Neptuno ' 
GLORIA 93.3e alquila,; r e r T o T í ^ f 
t - centenes y . - -undo piso e c r o t l 
m o d. • r n o e n t iv d a 1 n d e p e nd i e- t i ' T 1,19 
inen,_ni . informes M e . e a d e í e s I T " " ! 
l a i ? ^ ? t ! S A e i & 8 ^ 
, 1 1 ' ••• t '•'•"l-:;es; bajos cuL* 
. . l a ^ numero 91, Inforou-s MercSdS 
D , o - r e í l l y s e T 
Oes hermosos pisos altos con tni 
comodidades modernas, informa'-,, 
io altos, Sr. Recio. 
_ 11068 
SE A L Q U I L A N los altos de Ia"ei 
110, eon todas 'as eomodidwdes nara 
de susto, cor lavabos fiins en todas 
Intaeiones, Informes en los baios 
10985 ^ " 
SE A L Q U I L A en la cal'. ' d?.-^! 
entre las de Pelicias y San Lv.h 
espacioso, propio par:, establnein-¡»r 
ne cuatro puertas de hierro v se da 
porc ión . En e! 1 í> y ;necl io de'la mlrt 



































fre alquila Animas 70, esquina á Bld 
$31.80. Informa boo. Puig, S, Ig 
de 1 á 4. 10996 
SI , A L Q U I L A en Ja hermosa casa Sj 
segundo piso, tres magníficas habí 
i.es con b a ñ o é inodoro, propias pan 
famiM": t a m b i é n se alquila el zaguán 
-03:< ¡11 i 
s E A LQUÍ LA c iTca r íos í l l . númtn 
paradero de) Príneip,-, un gran pstabh 
'•;isa arres 'a do como p. exijo la Sanidai 
l lave en t i e a i é contiguo. Informes Reinil 
10997 
SE CE PE on GRAN Ld"'AL PROPIO? 
rH enalquipr Lciro en la mejor calzada 
'a ciudad. En Virtudes 31, altos de S i 
i f "ormai An, 10993 I 
SE A LQUI L A N puenTefTcrandeia 
ha, las casa Snn T,n,leo número 10 y 16,; 
gadas al fer rocarr i l , sala. 3 posepionf.̂ p 
na t ío con á r b o l e s frutal":; y a^na de Vit 
La llave en ci ucnicix, i. Informan 
nario -JIS . Habana. 
11032 " 
E N E L V E D A D O se a lqu i l a l a casa calle 
F n ú m e r o 9, con por ta l , sala, comedor, seis 
cuartos, cocina, bafio y dos inodoros, toda de 
azotea y pisos de mosaicos, gran g a l e r í a y 
patio, puede verse á todas horas é informes 
en Obispo 94. 11140 S-27 
PRADO 60. bajos, estos espaciosos y có-
modos bajos, con suelos de m á r m o l y mo-
saico, acabados de p intar , se al<|ullan en 18 
centenes. F iador ó 2 meses en fondo, pre-
firiéndose lo pr imero. I n fo rman en los altos. 
11148 8-27 
A PRPÍCIOS S U M A M E N T E mód icos se a l -
qui lan bermosas y frescas habitaciones con 
v is ta á la calle en Inquis idor n ú m e r o 10. I n -
f o r m a r á n en los bajos. 11083 S-26 
P A U L A N U M E ü O 7S 
Esta casa, de azotea, con seis habi tacio-
nes, sala espaciosa, comedor y d e m á s s e r v í - { 
cios, se a lqu i l a y dan r a z ó n de 1 á 5. en ' 
la S e c r e t a r í a de la C á m a r a de Comercio, 
A g u i a r 81, altos. 1111S 8-2t; 
PROXÍMQS"Á L A LONJA'del -Comerc io cñ 
los altos de la F e r r e t e r í a de Casteleiro y V I -
zoso. se a lqui lo un Departamento para. Ofi-
cina con frente á Uara t i l lo . Puede verse du-
rante todo el día . L a m p a r i l l a n ú m e r o 1. 
11085 8.-J6 
L.a casa Mannc t i ' 131 cusí esqutaatj 
r.o, do al to y balo, tiene lie riñosas habí» 
io s. La 1 lave « ¡i i ; ; bodega esquina ft W 
f- info-man. T a m b i é n se aPiuila la 
Luis i .áoiero 10, J e s ú s del Monte. TW 
Ir., s a b i a • tres habi'.aciones. Se <UW 
La llave en la bodega esviina ;i Qu" 
doiv'e dan ra>;ón y on P.aHatillo numflj 
Telé fono 170. 10ÍB32 
SE ALQUILAN 
Los cómodos y elegantes bajos 
Acosta n ú m e r o 111. H, AstOfQUÜ 
10911 _ .. • 
SE A L Q U I L A N los bajos de Ja j 
n ú m e r o 14, compuestos de sala, 
cuatro cuartos, pisos mármol y 
patio, bo.ño, cocina (• inodoro, en 
I n f o r m a r á n de su precio y conan 
10803 _ 
SE A L Q P I L A N los espléndido» 
Vouto 60, frente al Campo de n*1 ^ 
todas las comodidades para i0* Jí 
sfusto. pisos de mármol >' " ' ^ ' L 
t i forman en Monto y Angeles, r * " 
A gü i l a do Oro. .f 
10755 
. \ ;•T^^^Í( .^•n,^ 'S; SK AP.MlTKN 
.nutom Aviles solamente de P» 
maení f i eo local, mucho orden » • 
el l uidado de ellos, por P ^ . ^ L , 
rec ien te Rey 85, bodega, intorni 
10768 
SB A T Í Q Ü U I A 
el pr imor piso de la casa A«u«ar 
o ,esto de sala, antesala. clnOM 
• os, cocina euarto de «•'«;«' ' 
servicio s u n i í a n o , 1 " ' ° ™ * $ * 
i iermaeos y Cia, Amargura 
10833 - — -
SE A L Q U I L A la -asa dcJacCnl 
Vedado, con sa'a, r,fl,et., ,,¿1 Al II 
para criados y dos servic 
man. 10860__ 
é vende un verdad, re. P a ' f ^Wm* «¡Í 
departamentos o u: b : - yo:60 
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^ NOTA DEL DIA 
, va cosa averiguada 
lotería pronto 
«ae t ¿ tocar y saldremos 
S hrezas y de ahogos. 
X mll^n de esperanzas 
^ . n al premio gordo 
" f ^ m e r o . A una quimera 
^ dentro de un globo 
i ' ^ l c con miles 
.(«dores redondos, 
t l ' e m í a r í r o . no hay nadie 
''"o se Juzgue dichoso 
' vendo ^ e tiene en puerta 
« ivac ión . Así somos; 
al azar, al acaso 
n.d8 al esfuerzo propio, 
t a m b i é n tengo esperanza. 
Impré ¿o* P ' - " " " bobo'' 
f T o U »eis mil t o , e t " . • „ 
1 darán el viernes próximo, 
" ' ^ e s n menm Pienso 
^ d a r 4 arroz con pollo 
' 10S desilusionados. 
* e serán miles; de modo 
0 ! en una rnmb. de rumbo 
irán menú*0* Y gordos, 
^ i o s chicos habrá muchos 
„.ra sacárselos todos. 
del Senado y la Cámara 
ue tienen el sueldo corto 
J. necesitan ayuda 
t han de vivir con decoro. 
También se sacará alguno 
i geflor de Pasalodos 
ra i r . - - pasando; San Jenis, 
un nuevo santo criollo 
" íe ha sentado á la diestra 
de Dios todopoderoso. 
v ios demás Secretarios 
Obrantes, que no son pocoa. 
Es cosa ya averiguada 
oue la lotería pronto 
nos va á tocar y saldremos 
de pobrezas y de ahogos. 
C . 
DE L A V 1 D A 
Una tristeza menos 
M; querido amigo el batallador po-
1 bco v valiente jefe del Ejreito Cons-
nr^wjtocional. Eduardo A. Villaroff, me 
ega un merecido elogio para el sa-
.o doctor Enrique Benítez, de Bahía 
Jíonda. Con gusto lo hago por valer 
^ mucho el doctor Be.nítez y por la ín-
dole del caso. Se trata de una cura 
admirable. Más de siete meses estuvo 
B r i é n d o un pequefmelo hijo del res-
petable caballero don Nicolás Fernán-
dez. La pertinaz dolencia hizo presa 
en aquel débil cuerpecito. encanto y 
esperanza de unos entristecidos pa-
dres. Cuando ya parecía, agotados to-
Sos los recursos de la ciencia, cuando 
ya el dclor de una muerte cercana la-
ceraba el corazón de quienes idola-
traban al enfermito. surgió el doctor 
Enrique Benítez, estudioso patólogo, 
que combatió denodadamente la agu-
da enfermedad, alejando pronto sus 
mortíferos efectos y devolviendo la 
raima y la alegría al conturbado b o -
gar, en donde hacía muchos meses que 
lloraban en silencio los atribulados 
faffniliares. 
La profesión médica tiene crueles 
desengaños y grandes sinsabores. Pe-
iro como legítima compensación tam-
¡bién tiene horas de suprema satisfac-
fión y contento. Podrá haber algo 
fque igualarse pueda al júbilo de unos 
Hiadrcs por la sorprendente curación 
[del h:jito amado? En esos terribles 
entos do inoertidumbre y de an 
purísimos ¡cómo se agiganta la 
oblo fierura del médico que bace loa-
esfuerzos por combatir traidora 
«cía! 
1 doctor Benítez. inteligente, mo-
o y laborioso, ba obtenido un se-
do triunfo en su carrera. Justo es 
nosotros lo comentemos con las 
es do encomio que su pericia y 
rto merecen. 
TOMAS S E R V A N D O GUTIERREZ. 
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IOS DE VILULEGRE 
ÍMiestro estimado amigo don SHves-
p Alvarez. importante almacenista 
•« la calzada de G-aliano, ha recibido 
« «guíente expresiva carta del señor 
p ionto <lol Casino de Villalegre 
^/ilos). qne TIOR compla-cemos en pu-
icar por haber dado motivo á ella la 
"«rmosa jira que oportunamontc rc-
enamos en las columnas del DIA-
16 de Agosto de 1909. 
*r- D. Silvestre Alvarez, 
Habana. 
| . i distinguirlo amigo: tongo ol gus-
«ttM &A T&1 rPf*Íl>n' por ^ n d w t o de 
«abl ^ afec.tuo9o saludo que por el 
<*W-, ^ \ a y " r á csta sn^«dad esa 
^ l \ V -rina- r^ni<ia en fra-
u banqueé oon motivo de la fies-
•tém.!. jZ; •sa:hldo W*- haciéndose 
^«teWr^j nue8tros sentimientos de 
ítodo c^volverá afectuosísimo 
^ ñ r í i Cada U110 ̂  egcs amigos en 
Partion en o1 dc la S^«dad y, 
los «efi ente- on 01 do ca^a uno de 
<?0 lr'rr's T110 la comix>nen 
t ^ ^ p V 1 ^ , ^ a^ t í s imo amigo q. b. 
P̂ dJn?'' '1 " in0 ^ ^iHalegrc, su 
^ J ^ . Manuel R. Maribona. 
rOii l í 
^ • i n f l T e n ^ de 
^ o s e i w ' deJngne- Zancazo, ó 
f««a. iwV ^ y vig0-
^ Restauradoras del 
. _ • ^ k l i n . mMca "Velow," 
E > C u a n d o prim,epos ^^toS de la 
^ ^ - a t a r J : -ailD.conser^ el aspec-
^ e n t e ^ 0 / resfria<io. bastan ^ne-
| 0 - d ^ < l la%a^ar^ De 10 
^ ^ I n ^ faeilidad •? ente.. d¿vi u a sus v5oti-
HOMENAJE A CARABLANCA 
La Comisión encargada de realizar 
los obsequios dispensados por la socie-
dad habanera al joven Campeón de 
Ajedrez de América. José Ramd Capa-
blanca, ha acordado que se despida á 
nuestro ilustre compatriota con un 
banquete que tendrá efecto en los her-
mosos salones del "Ateneo," cedidos 
por su galante Directiva para ese ob-
jeto, el miércoles 8 del actual, á las 8 
de la noche en punto. 
He aquí la relación de las personas 
que se han adherido al mencionado ho-
menaje: 
Dr. Pablo Desvernine; Dr. J. A. 
González Lanuza: Dr. Emilio Iglesias: 
Dr. Pedro Albarrán; Dr. Domingo 
Méndez Capote; Dr. Alberto Ponce; 
Dr. Eduardo Dolz; Dr. León Paredes; 
Dr. Isidoro Corzo; Dr. Fernando Aee-
vedo; Dr. F. Cardona; D. Antonio 
San Miguel; D. Manuel María Coro-
nado; Dr. Fernando Rensolí, Dr. Mi-
í?uel Carreras; Dr. Francisco Pórtela; 
Dr. José Enríquez; Dr. Raoul Seda-
no; Dr. Andrés Angulo; Dr. "W. Ecne-
varría; Dr. Rafael Fernández de Cas-
tro; Dr. Claudio Mimó; D. Ramón 
Font; D. José Casanova; D. Sebastián 
Gelabert; D. Rafael Carreras; D. J. 
R. Villaverde; Dr. Alfredo Zayas. 
El banuete será servido por el gran 
Hotel Telégrafo con un menú esco-
gido. 
Precio del cubierto: Tin centén. 
Las adhesiones pueden dirigirse al 
señor León Paredes, Aguiar 81, ó al 
señor Sarabasa, Secretario del "Ate-
neo. 
G A C E T I L L A 
Tienen razón.—• 
Se nos han acercado varios dueños 
de perros á pedirnos que hagamos pú-
blica su desconformidad con el hecho 
de continuarse la recogida de los canes 
por carencia de las chapas, que son las 
que acreditan el pago del impuesto, 
pues son muchos los que han satisfe-
cho el citado arbitrio sin recibir las 
aludidas chapas, no adquiridas por el 
Ayuntamiento en la cantidad necesa-
ria. 
La queja es justa y debe atenderse 
sin demora para no cometer el atrope-
llo de la excepción por el tributo. 
Arpas dolientes.— 
Arpas dolientes vibraron 
en las glorias de tu acento, 
arpas, que del sentimiento 
las nostalgias me dejaron. 
Tristes las horas cruzaron 
tras el lírico momento 
en que amor y pensamiento 
á tus pies me prosternaron. 
Ahora estás lejos, muy lejos, 
en los horizontes viejos 
de mis sueños dolorosos, 
Y vibran arpas dolientes 
en los instantes videntes 
de los recuerdos gloriosos. 
Carlos Prats. 
Los siete sabios de Grecia.— 
Feriando 
Tirano de Corinto, sucedió á su pa-
dre Cipselo el año 627 antes de J. C. 
(robornó al principio con sabiduría, 
rodeándose de doctos y virtuosos con-
sejeros, pero luego se hizo odioso por 
sus crueldades y vejaciones. No sólo 
sus vasallos fueron entonces víctimas 
de su carácter desconfiado y duro, lo 
fué también su mujer, á quien mató 
de un puntapié en un arrebato de ce-
los, y lo fué su hijo Licofronte, á 
quien desterró por haberle echado en 
cara la muerte de su madre. Murió de 
desesperación al saber el trágico fin 
de este hijo en una sangrienta suble-
vación ocurrida en Corfú, donde ve-
getaba en su destierro. En sus prime-
ros tiempos había protegido Perian-
dro las bellas artes y compuesto no-
tables máximas, y á ello debió el fi-
gurar en el número dc los Siete Sa 
bios. 
Si ustedes llevan la cuenta, obser-
varán que ya hemos publicado las sie 
te pequeñas biografías de los famosos 
sabios que fueron iguales en número 
á las siete plagas de Egipto, á los siete 
niños de Ecija y á otros "siete" his-
tóricos. 
Con gusto publicaríamos ahora al-
gunos datos acerca dc los sabios de 
Cuba; pero tropezamos con una gran 
dificultad y es que aquí todos somos 
''sabios" y que servimos para todo. 
¡Y el que no es "sabio", se figura 
serlo! 
Revistas.— 
Hemos recibido la grata visita de 
los siguientes amables colegas: 
"Alma Cómica." suplemento á " A l -
ma Española." de Pinar del Río, con 
artículos humorísticos y caricaturas 
de actualidad. 
"Gaceta Económica." convertido, 
no obstante su título, en semanario 
satírico ilustrado. Pero no por eso va-
mos á pelear: el nombre no hace á la 
cosa, como dicen los franceses, en 
francés, por supuesto. 
" E l Ideal Gallego." semanario re-
gional muy interesante. 
" E l Eco de Jesús del Monte." tan 
popular en la barriada de su nombre, 
del puente de Agua Dulce pa allá. 
" E l Catól:co." de Santiago de Cu-
ba, con lectura edificante, que hace 
pensar eu la salvación de las almas, 
aunque las cuerpos se los lleve Pa-
teta. 
¡Gracias, oh apreciables colegas! 
Integridad estomacal.— 
La manera de prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condicioues de 
resistencia para evitar y curar las en-
fermedades crónicas. ^La integridad 
estomacal se consigue tomando el Elí-
I xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
tS* Caiteria es nn «ubitituto Inofeni'vo del EHxIr Parefóric^ Cordklet > 
Jarabes Calmcntes. De gutio agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninguna otra substancia 
BarcAtica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y ̂  Célico rentoso. Alivia 
tos Dolores de la Dentición y cura !a Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nif os y el Amigo de las Madres. 
l í o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto cómico Les Petrolini. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del barítono italiano Salvatore Som-
mella y Les Petrolini. 
A las diez: Vistas y presentación 
del barítono italiano Salvatore Som-
mella. 
P A Y M T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
con el entremés E l Camerino de la 
Bella Carmela, en el que toma parte 
la bella Carmela. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el estreno del entremés titulado 
Las Cosas de Cuba. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado Mámelo en el 
Riff, 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la pareja de bailes interna-
cionales Hidalgo. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina inter-
nacioual. Sagrario Alvarez. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la pareja de bailes interna-
cionales Hidalgo. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina inter-
nacional, Sagrario Alvarez, 
A L H A M B B A . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Chelito en el Seborucal. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portella. 
A las nueve: La vuelta de liegino. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
ri-Portella. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
El entremés titulado Las Tres Gra-
ciet'S. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
ri-Portella. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 3 DE SEPTIEMliRG 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina ¿Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
Santos Simeón Estilita, el joven, 
penitente, Antoniano. niño; Aristeo, 
Sandalio y beato Antonio Ixida, de la 
C. o.; J., mártires; santas Tecla. Eu-
femia y Basilisa, vrgines niáviircs. 
Sai: Simeón lístili-a. el je ven. Nació 
en Antioquía, y aun era niño cuando 
se retiró al monasterio dc Monte ad-
mirable, situado en los desiertos dc 
Siria. 
Estuvo algunos años sirviendo á un 
monje que hacía penitencia sobre una 
columna no lejos de la comunidad á 
que pertenecía, y se dedicó con todas 
sus fuerzas á ser fiel imitador de sus 
virtudes. 
Dios manifestó la santidad de su 
siervo con un número grande de mi-
lagros, y en el don de profecía. 
La fama de sus virtudes corrió por 
todas partes, y un concurso innume-
rable ele gentes de todas naciones acu-
dían continuamente á este siervo de 
Dios. 
San Simeón predicaba desde lo al-
to de su columna, y sus discursos 
obraron una infinidad de conversio-
nes. 
Este gran siervo dc Dios murió 
en el año 592. 
FIESTAS EL SABADO 
.Misas Solemnes.—En la Catedral y 
i demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora dc 
la Caridad del Cobre en San Nico-
lás. 
IGLESIA DE BELEN 
Día 7 df! Septiembre, primer martes de-
dicado A San Antonio dc Padua. 
A las 7 y media a. m. preces al Santo. A 
las 8 a. m. misa cantada con sermón por 
el R. P. Director. 
Después de la misa se repartirán objetos 
piadosos á. los devotos de San Antonio. 
A. M. D. G . 
11431 5-3 
IGLESIA DE BELEN 
E l d ía 8 de Septiembre habrá, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora del Cobre. 
L a fiesta solemne se traslada para el 3 
de Octubre, primer domingo de mes. en el 
que una señora devota le quiere ofrecer una 
fiesta más solemne que la que se acostumbra 
hacer todos los primeros domingros de mes 
á la Vírgcen de la Caridad, en cáta iglesia. 
Uora. Ia~a H a. na. 
IGLESIA DE URSULINAS 
SoUmnrs Cnlton A In Sant ís ima Virgen de 
la < nridad. que la < oiicrcfrafió:! He H i -
ja» de María eoiiAnU-ainente erigida dc-
dU-a ft su i:\io1sa Patrona. 
D I A 7 
A las seis y media de la tarde expos ic ión 
de S. D. M. Santo Rosario, sermón por el 
Itdo. }». Santiago Amigo, salve, l e t a n í a 
y reserva. 
D I A 8. 
A las siete de la mañana Misa de Comu-
nión que dirá, el Rdo. P. Obered, S. J . 
A las nueve Misa solemne con asistencia 
del Itmo. y Rvdmo. Sr. Obispo; oficiará, de 
preste el R. P. Director de la Congregac ión 
y ocupará la sagrada cátedra el R. P. Ama-
ranto Macías S. J . 
Por la tarde á las cuatro imposición de 
medallas, el santo rosario, cánticos , sermón 
á cargo del R. P. Miguel Santesteban S. J . 
proces ión y despedida á la Sant í s ima V i r -
gen. 
D I A 11 ' 
A las ocho dc la m a ñ a n a será l a misa 
de réquiem por las hijas de María falle-
cidas. 
11431 bis 6.3 
DOBI,F, SOI .KMNE A O V K N A R I O , que A la 
Viraren dc la C aridad del Cobre, dedi-
ca la Sección Adoradora Nocturna de 
enta cindad, en la Iglesia del Santo A n -
gel, con arreglo a! «Ignteate programa: 
Día 30. — A las 5 p. m., se izará la ban-
dera. A las 7 p, m,, bendic ión solemne de la 
imagen de la Caridad del Cobre, que á la 
obra donó el Señor Francisco P. Martorell, 
por el R. P. Francisco Abascal. Apadrinará 
la imagen la Sra. María Cepero, viuda de 
Hevia. asistiendo su camarera le Sta. María 
Dolores Cuadrado. A cont inuación, exposi-
ción, Rosario, l e tan ías cantadas, novena, 
sermón á cargo del R. P. Amigo, Capel lán de 
Ursulinas; cánt igos , bendición y reserva. 
Los días 31, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los mismos 
cultos á la noche, y por la m a ñ a n a á las 
8, misa cantada y novena. 
E l 7. los mismos cultos, más á las 9 y me-
dia solemne vigil ia de Adoración Nocturna, 
con p lát ica y Te Deum. 
Día 8. — A las 9 misa solemne, con ser-
món. A las 7 p. m. expos ic ión, rosario, ser-
món, cá.nticos, bendición, reserva, terminan-
do con la procesión de la Virgen, que es-
co l tarán los n iños del Catecismo y los ado-
radores. 
E l coro á cargo de un grupo de señor i tas . 
Los sermones, á cargo de elocuentes ora-
dores como los Rvds. Pds. Graciano, O. S. A. 
Amigo, Abaacal, Menéndez. Alberto Méndez. 
F r . Hilarión de San José, C. D. padres J e s u í -
tas dominicos. 
Se invita al pueblo cubano á tan solemnes 
cultos y sobre tod á la Asoc iac ión Ponti-
ficia y Ordenes Terceras. 
Por la Parroquia. E l Secretarlo Contador. 
E l Cura-Párroco, 





u n í 
P R E S I D E N C I A 
Desde el día dos del próximo mes de Sep-
tiembre pueden ocurrir los señores tenedo-
res de Bonos hipotecarios de esta Sociedad, 
á hacer efectivo el cupón número Once que 
vence el d ía primero de dicho mes, al escri-
torio de la Sociedad, calle de Mercaderes 
?,6, altos, todos los d ía s laborables de doce 
á tres de la tarde. 




P R A D O 6 4 
E l nuevo curso comienza el B del corrien-
te. Se admiten alumnas internas, medio-
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
11416 4-3 
M A E S T R O S U P E R I O R T I T U L A D O E N E S -
paña. se ofrece para cualquier punto de la 
Repúbl ica . Por tener práct ica en el comer-
cio no tiene Inconveniente en trabajar como 
dependiente 6 como empleado de fincas. R a -
món García. Calle del Sol número 8, Habana. 
11409 4-3 
"LNA P R O F E S O R A de Español , F R A N C E S 
Piano y Solfeo. Pin " L a Magnolia", Obispo 
87. impondrán. Clases ü, domicilio. 
11367 8-2 
C l a s e s d e C a n t o y D a c l a m a c i ó n l i r i c a 
C F r a n c é s é I t a l i a n o ) 
L a profesora Sra. Amelia Izquierdo de 
L t wonhaupt, d ic ípula de los maestros Du-
vernoy y Lhérie (Par í s ) y Rossi y Cottone 
(Milán) , comenzará los Cursos y lecciones 
particulares, exclusivamente á Señoras y Se-
ñoritas , desde el día seis de Septiembre, en 
su Estudio, Galiano 1, letra C. 
Precios: 
Lecciones particulares. $12oro americano 
mensual. 2 veces por semana. 
Cursos trimestrales (para 4 6 m á s disef-
pulas) comprendiendo 24 lecciones, $18 por 
dis^cipula. 
So harán audiciones privadas cada tres 
meses y un concierto anual, público, con el 
concurso dc profesores y artistas. 
Para más informes y detalles dirigirse al 
Estudio de 8 á 11 a. m. 
11317 S-l 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
K O B E R T S , autor del "Método Novís imo 
para aprender ing lés , da clases en su Aca-
demia y á domicilio. Galiano 125 altos. ¿De-
Sí>a Vd. aprender pronto y bien el idioma 
inglí-s'' Compre Vd. el "Método Novís imo, 
11319 13-1S. 
COLEGIO DE NIXAS 
"SANCHEZ Y T I A N T " 
KKiNA 118 
E l nuevo curso escolar comienza el • 
de septiembre. Se admiten pupilas, ms • 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospecto.-. 
8867 78-UL 
"COLEGIO "LA INMáCDÍADA" 
Frente al Parpue de Maceo, Ancha del .\orte 
número 2'fí. 
E n este Colegio, que abrirá sus clases el 
primer lunes d»! próximo mes de Septiembre 
(día 6). encontrarán los padres de familia 
que quieran educar á sus hijas só l idamente , 
un sistema de e n s e ñ a n z a que dejará satisfe-
chos sus deseos. 
Este establecimiento reúne todas las con-
diciones de la higiene por su capacidad, ven-
ti lación, vastos salones de enseftartza y dor-
mitorios. Su s i tuac ión frente al mar le hace 
sumamente agradable. 
Se admiten internas y tercio pupilas, hay 
además una clase para Externas, indepen-
diente del colegio, con una módica pens ión 
y dos clase gratuitas para n iñas blancas 
y de color con entrada por la calle de Ani -
mas. 
Para más detalles dirigirse á l a Superiora. 
11214 8-29 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1» Y 2» ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t c 
P L A Z A D E L C R I S T O 
APARTADO 1056 TELEFONO 971 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe á Ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con sól idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma in-
g lés , sino que se extiende á formar su corazón , sus costumbres y carácter, armonizando 
con todas é s tas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere á la educación científ ica la Corporación e s tá resuelta á que cont inúe siendo elevada 
y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay departa-
mento especial para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso t endrá 
lugar el día 6 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n -
za del castellarto tiene el Colegio reputados Profesores e spaño les . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio p a r a la Escuela de Ingenier ía , y se pone es-
pecial esmero en la exp l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras 
de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
11448 20-26Ag. 
5) COLEGIO "ACfUAEELLA 
AGOSTA NUM, 20 
ENTRE CUBA T SAN IGNACIO 
Enaefiaaxa Primaria , Elemental y Superior 
Se participa á las familias que el día P r i -
mero del próx imo Septiembre comienza el 
curho en este Plantel. 
Se admiten internos por módicas pensio-
nes, siendo inmejorable el trato que reciben. 
Clases nocturnas para adultos, de 7 á 
9 de la noche. 
10930 13-23 
9 f f — ^ o r í o n 
T i e n e e l ( jus to de o f r e c e r s u 
cana e n S a n N i c o l á s 1 4 0 , a l t o s . 
1H13 4-3 
INSTITUCION FRANCESA 
D E SEÑORITAS 
AmarRiira 33 Dlrecioran: Melles. Martlaon. 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas: 
Francés . Español é Ing lés . Rel ig ión, Piano, 
. Pintura y toda clase de bordados. So admi-
i ten medio internas y externas. E l primero 
I de Septiembre se reanudan las clases, 
i HIGO 15-2:Ag 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l día 9 de Septiembre comenzarán las ¡ 
clases del curso escolar de 1909 á 1910. Los 
alumnos internos deben ingresar en el Cole-
gio el día 8, á las 8 p. m.; los seml-internos 
y externos vendrán el día 9 á las 7 y media 
a. m. L a s familias que quieran colocar sus 
hijos en el Colegio, 6 retirar los que tienen, 
se servirán manifestarlo cuanto antes. 
E l d ía primero de Septiembre se abrirán las 
clases regenteadas por los H . H . de la Doc-
trina Crist iana en Be lén . E s t á n divididas 
en cuatro secciones, en la primera se dará 
la enseñanza primarla elemental; en la se-
gunda y tercera la primaria superior con 
nociones de i n g l é s ; y en la cuarta las asig-
naturas de Comercio, Contabilidad, Tenedu-
ría de Libros, I n g l é s , Nociones de Econo-
mía Pol í t ica , etc. Por la primera se abonn-
rán mensualmente |2 plat..; por la segunda 
y tercera, J3, y por la de Comercio, Í4. Los 
pagos se harán en Be lén . Para más detalles, 
dirigirse al Rector 6 Prefecto de disciplina 
del Colegio de Be lén . 
Nota. — Se fac i l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
A . M . D . G . 
10915 18-21Ag. 
Academia Conferencista de Troy 
Escuela interna con excelente prepara-
ción para la carrera mercantil, y con 
medios para el estudio superior del inglés 
por los estudiantes de habla española, de 
los cuales sólo admitimos unos cuantos. 
Gastos reducidos. 
Para catálogos con informes completos 
en el DIARIO DE LA MARINA ó por es-
crito á C. H. Dunton, Poultney, Vt., U. 
S. A. 
10788 20-19Ag. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosarlo 
Dirigido por las religiosas Dominicas 
Francesas . V I B O R A 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 do 
Septiembre. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 




A K G L O - H I S P A L O - F R A X C E S 
1? y 2» Ensefianza.—Comercio 6 Idio-
mas.—Carreras especialcs.--San Nicolás 1. 
Se admiteu internos, medio y tercio in-
ternos y externos. 
11074 13-25 Ag 
Colegio de las Escnelas Pías 
DE 6UANABAG0A 
Los Udos. PP. Escolapios de Guanabacoa, 
cuya misifin civilizadora tantos beneficios 
reporta al pueblo cubano, por la esmerada, 
Instrucción y sól ida educación que dan á los 
niños, ponen en conocimiento del públ ico qu« 
el d ía 14 de Septiembre Inauguran el curso 
dc 1909 á 1910. reanudando sus clases de 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Carrera 
Comecial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10617 26-16Ag. 
COLEGIO DE ÜRSÜIM8 
E n este Colegio comenzarán la» clases del 
próx imo curso el 8 de Septiembre. Se admi-
ten internas, medio pupilas y externas, con 
las condiciones seña ladas en el prospecto, 
q\ie se env iará á quien lo pidiese. 
Se crea una clase especial de dibujo, pin-
tura, música, mecanograf ía , taquigraf ía , y 
labores para las señor i tas que deseen per-
feccionarse en estas artes. 
Para Informes m á s pormenorizados, l a Su-
periora del Colegio. 
C. 2657 27-19Ag. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de las materias qu») compren, 
den la Primera y Segunda Ensoftanza. Arit-
m é t i c a Mercantil y Teneduría ^e Libros 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco a ínmnos on Neptuno 66 
esquina & San Nicolás , altot, por San Nico-
l á s . 
A 
D E O I M i Y PIFMEEIA 
"LA JUVENTUD" 
Tintura progresiva para el cabello y la 
barba. L a más perfeccionada y de resultados 
m á s seguros que se conoce. De venta en las 
principales Boticas y Perfumer ías . Agente: 
Guillermo de Paredes, Luz 38. Habana. 
11187 alt. 13-28Ag. 
De w s l s s y líelas. 
s los m m m m de 
" F L O R D E E S P A Ñ A " 
Al pedir "Flor de España" exija usted el 
cupón que garantiza su legitimidad. 
Kstos cupones pueden canjearse por « b -
jelos de arto y utilidad ó bllletcn de I.oferta. 
Por cada copa exija un cupón y 22 por ca-
dr. botella. Ttechazen toda "Flor de E s p a -
ña" que no le den cupón, en la seguridad 
dv qu" es falsificado. 
r . 2S45 3Sb. 
ARTES Y OFICIOS. 
A LAS DAMAS i 
SIMPATICA EEALIZACION J 
Por la mitad de su valor pueden us- Á 
tedes adquirir en esta su casa, un ele- W 
g a n t í s í m o sombrero de verano 6 entre- Á 
tiempo de la gran existencia que reali- V 
zaré en todo el mes de Septiembre. To- é 
dos los sombreros tendrán una tarjeta \ 
pendiente la que espresará el precio de é 
real ización. * 
De ustedes atentamente, é 
L a Francenita. 4 
S|c Galiano 45, entre Concordia y V i r -
tudes. 
11285 




D I F A R T A M A \ A \ 
O'Reilly 4 5. entre CompoBtela y Aguacate 
Precios reducidos. E s p e c i a l i z a » en niños. 
11433 " 28-3Sb. 
ANTONIA A. C A R R A T A L A ( P E I N A D O -
r a j . comunica á sus favorecedoras haber 
trasladado su sa lón de Romay 30 á Monte 
411. bajos, freatAA Crusellaa. Te lé fono 6460 
11365 15-IS 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dt caro Electricista, cjnstrao-
tor é instalador <.e para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
T materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúoticos . l íneas te le fónicas por toda la Is la . 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los t r a -
bajos — Caiiejón de Espada núm. 12 
C. 2486 lAg , 
LIBROS É IMPRESOS 
R E A L I Z A C I O N 
De dos de las m á s antiguas l ibrerías da 
la Habana. Todos los días se ponen á la vis-
ta libros diferentes, cada uno con su precio. 
Se mandan Catá logos gratis al que los pi-
da á M. Ricoy, Obispo 86, l ibrería. Habana, 
11429 4-3 
LA T K . V E D I R I A 
de lioros arreglada para la I s la de Cuba, 
Conievcial y Agrícola , esplicada para es-
tudiarla sin necesidad de maestro. 1 tomo 
20 centavos. Obispo 86. l ibrería de M. Ricoy 
llí(2í) 4-1 
HOTEL NANDIN 
J . y M a r . - - V e d a d o 
E l mejor situado, ventilado y amueblado 
en la Is la . Recomendado por los Doctores, 
Agua y luz e léc tr ica en abundancia. T e l é f o -
no 9175. Cable: Jualnidnan. 
C. 2839 30-2S. 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N -
ee y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla unatía. 
Es tre l la número 187 esquina á Santiago# 




Se ofrece uno recién llegado y muy h á b i l ; 
conociendo á la perfección dicho trabajo y 
sus similares: también acepta un socio c a -
pitalista para explotar dicha industria. D i -
rigirse á Francisco Costa, Palatino 31E. 
11408 4-S 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O . E X -
perto en su oficio, se ofrece á las familiaa 
y al comercio, especial en criolla y francesa, 
es peninsular, forma! y honrado. V é a s e en 
Teniente Rey y Bernaza, carnicería. 
11428 4-3 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora desea colocarse una joven de color en 
casa do familia buena: tiene referencias. 
Genios número 13., 11427 4-3 
D E S KA C O L O C A R S E UNA J O V E N P K -
ninsiilar de criada de manos ó para limpie-
za de cuartos. Tiene quien la recomiende. 
Informes Mercaderes 39. 
11425 4-a 
SE SOLICITA 
Una cocinera peninsular en número 70A, 
Línea. Vedado. 
11424 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular dc 2 meses, con abundante leche, 
Carmen número 1, pueden verla. 
11398 4-3 
UNA J O V E N española D E S E A COLOCAR» 
se de criada de manos 6 manejadora: bue-
nos informes. Reina número 96, altos, á to-
das horas. 11399 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO*-
locarse para la limpieza de las habitacio-
nes. Sabe peinar y tiene personas que 1» 
garanticen. Informan Aguiar número 109. 
11402 4-3 
F A R M A C I A : SR O F R E C E UN P R I M E R 
dependiente con largos años de práct ica: 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde ha trabjado. Dlrifrlrse á Knrlque He-
rrera. Lagunas número 68, cuarto número 4, 
bajos. 11405 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de manejadora 6 criada de manos: 
sabo coser y tiene quien responda por ella. 
Informarán Dragones y Zulueta. K i o s m 
11407 4-3 
BUENA OPORTUNIDAD 
Un joven inteligente y con inmejorables 
informes, se ofrece para trabajar en casa da 
Comisiones. Conoce el comercio en general, 
no teniendo pretcnsiones. Dirigirse por es-
f-rito á R. A. Adminis trac ión de este D I A -
RIO. 
11410 4-3 
CRIADA DE MANOS 
Una muchacha peninsular desea colocar-
se en casa de buena familia, para limpieza 
de cuartos y vestir s eñoras : es fina, cose á 
mano y á máquina: tiene las mejores rem-
mendaciones de las casas que ha servido. 
Sueldo 3 centenes. San José 16, altos. 
11411 i - t 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MAÑO 
que entienda de cocina y que duerma en la 
colocación. Sueldo 3 centenes y ropa J l m -
pia. para matrimonio. J e s ú s del Monte 587A. 
_ 11460 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ~ 
nlnsular. de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. Informarán en T e -
niente Rey, Ochenta y cinco, altos, á toda* 
horas, 11273 «-51 
10 DIARIO DE L A M A R I N A — E d í 1909. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L V A S O E T R U S C O 
(CONTINUA") 
Saint-Clair se levantó con el vaso ea 
la mano. 
—Señores, d i jo; mi corazón no es tan 
vasto como el de nuestro amigo Julio 
•jwro es más constante y mi constancia 
es tanto más meritoria cuanto que es-
toy separado hace bastante tiempo de 
la dama de mis pensamientos. Estoy 
seguro sin embargo de que aprobaréis 
mi elección si no sois también mis riva-
les. ¡Por Judith Pasta! ¡Ojalá volva-
mos á ver pronto á la primera actriz 
Irácica de Europa! 
Thémines quería criticar el briuüis, 
pero le interrumpieron las aclamacio-
nes. Saint-Clair creyó que habiendo 
parado ese golpe, se encontraba fuera 
de peligro por todo el resto del día. 
La conversación recayó sobre los tea-
tras. La censura dramática sirvió de 
transición para pasar á la política. De 
Lord Wellington se pasó á" los caballos 
ingleses y de los caballos inizleses u la.s 
mujeres, por una ligazón de ideas íác;I 
de comprender; 'porque para los jóve-
nes un hernioso caballo primero, y una 
bonita novia después son los dos "bjc-
tos más deseables. 
Entonces se'discutieron los med¡( s 
de adquirir esos dos objetos. Saint-
Clair, después de haber alegado modc:-
tamentf su inexperiencia en materia 
tan delicada, dijo que la primera con-
dición para agradar á una mujer es sin-
gularizarse, ser diferente de los demás. 
;. Pero hay una.fórmula general de sin-
gularidad? añadió; no lo creo. 
—De manera que según tu modo -1'; 
pensar, respondió Julio, un cojo y un 
jorobado tienen más probabilidades de 
agra-dar que un hombre que r.o tenga 
esos defectos? 
—Llevas las cosas demasiado lejos, 
re-plicó Saint-Clair: pero acepto, sin 
embargo, todas las consecuencias de mi 
c'xioma. Si yo fuera jorobad^, en vez 
de levantarme la tapa de los sesos, tra-
taría de hacer conquistas. Nb me di r i -
giría para ello más que á dos clases de 
mujeres: á las que son verdalo^amento 
sensibles ó á las mujeres (y su número 
es grande) que pretenden tener carác-
ter original, escéntrico. A las Trímeras, 
i pintaría el horror de mi situación, la 
crueldad de la naturaleza pirra conmi-
go. Tra tar ía de compadecerlas de ini 
suerte. Mataría en -duelo á uno le mis 
livales y me envenenaría con una cor-
ta dosis de láudano. Al cabo de algu-
nos meses no se notar ía mi corcova, y 
entónees correría de mi cuenta acechar 
el primer acceso de sensibilidad. En 
cuanto á las segundas, su conquista es 
más fácil. Persuadidlas tan sólo de quo 
es una regla sólidamente establecida 
que un jorobado no puede tener buena 
fortuna. Eso bastaría para que dieran 
un mentis á la regla general. 
—¡Qué don Juan! exclamó Julio. 
—Señores, dijo el coronel Bcaujean, 
rompámonos las piernas, ya. que tene-
mos la desgracia de no ser jorcados. 
—Soy enteramente de la opinión de 
Saint-Clair. dijo Héctor Roquantin, 
que no tenía más que tres y medio pies 
de alto - se ve todos los días á las mu-
jeres más bellas y más de moda rendir-
se «á personas, de que vosotros, jóvenes 
bellos, no habríais desconfiado nun-
ca . . . . 
—Héctor, levántate y llama para que 
nos traigan vino, dijo Thémines con el 
aire más natural del mundo. . 
p. M E R I M E E . 
(Continuará.) 
A g e n c i a do C o l o c a c i o n e s . C o m p o s t e l a 66. 
T e l é f o n o 3050. Se e n c o n t r a r á n en e l l a l a s 
m a y o r e s f a c i l i d a d e s pa i ' a c u a n t o n e c e s i t e n . 
St t r a m i t a n c a r t a s do c i n d a d a n í a y a s u n t o s 
en el M u n i c i p i o . E n 1* m i s m a se e n c u e n t r a 
l a De^ega ' c ldn d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . 
11449-" 4-3 
~ A V I S O : S E D E S E A C O L O C A R Ü Ñ J O V E N 
• D e n i n s i i l a r . de c r i a d o de m a n o s en ca sa p a r -
t i c u l a r ; sabe s e r v i r á l a mesa , á l a r u s a , íl 
l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a : t i e n e m u y b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de las casas q u e h a s e r v i -
d o ; p r e f i e r o q u e sea u n a ca sa do m o r a l i d a d . 
Sabe b i e n s u o b l i ^ ^ í i ó n . I n f o r m a r á n M o n -
s e r r a t e n ú m e r o 111 , T e l é f o n o 91 , á t o d a s 
h o r a s d e l d í a . 11412 i l 3 _ ^ 
S E - S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E M A N ' O 
q u e sea f o r m a l , q u e c u m p l a s u o b l i R a c i ó n 
y que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sau L á -
z a r o 28S, a l t o s . 
11415 4-3 
C O C Y Ñ ^ R b _ E X _ G E N E R A L D E S E A C O L O -
carpe en c a s a p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o . T i e n e 
q u i e n g a r a n t i c e su c o n d u c t a . I n f o r m a r á n 
A m a r g u r a n ú m e r o 45, C a r n i c e r í a . 
11447 4-3 
U X M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . S I N 
h i j o s , desea c o l o c a r s e j u n t o c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , e l l a de c r i a d a y é l de c r i a d o ó 
p o r t e r o ú o t r o s t r a b a j o s , d e n t r o 6 f u e r a d e 
l a H a b a n a . I n f o r m a n San P o d r o 6 C a f é . 
11349 4-2 
D O S C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean c o i o c a r s e en casas de f a m i l i a ft d e 
c o m e r c i o . G a n a n 3 c e n t e n e s y t i e n e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s n ú m e r o 104, a l -
t o s , p r i m e r c u a r t o . 
11444 4-3 
E n l a f á b r i c a d e j a b ó n d o l o s Sres. S a b a -
t é s y B o a d a , se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a -
n o p a r a c a s a p a r t i c u l a r , h a de ser d e l 
p a í s , j o v e n y de b u e n a s p e c t o y h a y a s e r v i d o 
en o t r a casa dos ó m á s a ñ o s , t e n i e n d o b u e -
n o s i n f o r m e s , s i n é s t o s q u e no se p r e s e n t e . 
U! 445 4-8 
S É S O L I C I T A U Ñ - C R I A D O D E M A N O S 
q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . Paseo y Q u i n -
t a . V e d a d o . 11432 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n en casa de f a m i l i a 6 de c o -
m e r c i o : es c u m p l i d a y t i e n e r e f e r e n c i a s . T e -
j a d i l l o n ú m e r o 7, c u a r t o n ú m e r o 12 y m e d i o . 
14434 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R T A N D E R A 
p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : 
t i e n e su n i ñ o q u e se p u e d e v e r : t i e n e c u a -
r e n t a d í a s . E n C o r r a l e s 96. 
11438 4-3 
C O C I N E R A 
Se solicita para corta familia una 
cocinera que ayude un poco en la 
limpieza de la casa. Si no sabe bien el 
oficio que no se presente. OBRAFIA 
24. Entrada por el Almacén. 
'11385 v 4-2 
A L E C H E ^ E N T E R A , B U E N A Y A B U Ñ -
d a n t e , de 42 d í a s , se c o l o c a u n a c r i a n d e r a 
p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e : es-
tíi a c l i m a t a d a en e l p a í s . E s p a d a n ú m e r o 5, 
e n t r e C o n c o r d i a y San L á z a r o , á t o d a s h o r a s 
nr:£Q ' 4.2 
U Ñ A S R A . e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a , e n c o r t a f a m i l i a : sabe su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e r e i e r c n c i a s , no d u r m i e n d o 
••n l a c o l o c a c i ó n . B a ñ o s n ú m e r o 38, e s q u i n a 
4 . 1 9 . V e d a d o . 11381 4-2 
U Ñ M A T R I M O N I O C A T A L A N . J O V E Ñ . T i ñ 
h i j o s , se o f r e c e p a r a l a H a b a n a ó p a r a e l 
C i i rnpo ; e l l a de c o c i n e r a ó c r i a d a : sabe cose r 
á m a n o y m á q u i n a y b o r d a r , y é l de. c r i a d o 
p o r t e r o , c o c h e r o ó cosa a n á l o g a , j u n t o 6 
s e p a r a d o , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
su c o n d u c í a ; p a r a m á s i n f o r m e s p u e d e n d i -
r i g i r : - ^ . C a l z a d a A y e s t a r á n n ú m e r o 1 1 . 3 l 
enc-.-irp£.(Jo d a r á r a z ó n . 
Í1S&7 4-2 
U N A C U B A N A S E C O L O C A P A R A L A 
l i n i r - i e z a da h a b i t a c i o n e s y r e p a s o d e r o p a , 
p o r 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; ó de c r i a d a de 
n a n o s : no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r f u e -
r a . A m a r g u r a 96. h a b i t a c i ó n 11 . 
11378 4.0 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : e n t i e n d e a l -
g o de c o c i n a : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e y s i n p r e -
t e n s i o n e s . I n f o r m a n C a r m e n 46. . 
' 1 4 8 7 8 4 .2 
U N A C m . A Ñ D ^ ~ \ * P E N I N S U L ' \ R D E ~ U Ñ 
mes . y que no h a t e n i d o e n f e r m e d a d a l g u n a 
h a s t a l a f e c h a , desea e n c o n t r a r u n a casa se-
r í a y f o r m a l p a r a l a c r i a : t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n O b i s p o y B e r n a z a , 
C a m i s e r í a . 11370 4 .3 
DES1?A C O L O ^ R S E " Í J N l i n j C H A C H O D E 
15 a ñ o s en c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n -
to , ó dt a y u d a n t e de c o c i n a y u n a l a v a n d e r a 
d t s e a e n c o n t r a r r o p a p a r a l a v a r en su r a s a 
n ; ? ^ " o : ' " • 1 n 0 - P e g u n t a d a l e n c a r g a d a . 
11362 4-2 
U N A S R A T H O N R A D A . S O L I C I T A 1 N i -
ñ o de mese s ó r e c i é n n a c i d o , p a r a r r l a r l o en 
su casa , á p e c h o y l eche e n t e r a . S o m e r u e l o s 
n u m e r o 56. 11364 4-2 
D E S E A C O T Í 7 c Á " R S F r U N A P E N I N S U L A R 
g a n a n d o 3 c e n t e n e s : t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de l a casa d o n d e h a s e r v i d o d * 
c r i a d a de m a n o . D i r í j a n s e á I n d u s t r i a n ú m e -TQ 184. 11348 4-2 
J O V E N V A S C O N G A D O : D E S E A COLO^-
c a r s e de a y u d a n t e de c a r p e t a , c o b r a d o r ú 
o t r o g i r o c u a l q u i e r a : b u e n a l e t r a : es c o n o c e -
rtor de l p a í s y no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r 
a l c a m p o . I n f o r m e s K i o s c o , M u e l l e de L u z , 
f r e n t e a l l i ó t e ! C u a t r o N a c i o n e s , á t o d a s 
'•f>'"as. 1^1554 4.0 
| N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R 611 E \ 
c o l o c a r s e . l u n t o 6 s e p a r a d o , é l de c o c i n e r o . 
^ • n a r C , r C M ^ K i u j e r a o t r o t r a b a j o p o r el 
e s t i l o y e l l a de c r i a d a de m a n o s v cose r á 
r n . q u i n a y á m a n o . P a u l a n ü m e r o 2. c u a r t o 
n v r n e r o 15. á t o d a s h o r a s . 
l i S C S 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E ^ P V ^ 
ñ o l a p a r a c o s e r en casa p a r t i c u l a r ó t a l l e r -
sabe c o s e r á m a n o y á m á q u i n a y t i e n e 
n90eSr>Onda p o r e l l a . I n f o r m a n en Sol 32. 
" " C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A " U N A 
de m e d i a n a e d a d e n e l V e d a d o . C a l l e Once 
n f i m e r o 23. e n t r e l a s c a l l e s D o s v C u a t r o Se 
r i i i f a b u e n s u e l d o . 11391 4-'2 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
m a n o s : sabe l a o b l i g a c i ó n y es c u m p l i d o r 
t e n i e n d o i n f o r m e s de. d o n d e ha s e r v i d o . R a -
z ó n en I n d u s t r i a 101, e l e n c a r g a d o , e n t r e 
N e p t u n o y V i r t u d e s . 
11392 4-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
d l a n a edad , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n : c o c i n a b a s -
t a n t e b i e n á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a . N o 
d u e r m e e n e l a c o m o d o . L a m p a r i l l a 94. a l t o s 
de l a b o d e g a . 11393 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I ^ 
ñ e r a p e n i n s u l a r en casa de c o m e r c i o ó de 
b u e n a f a m i l i a , es p r á c t i c a en e l p a í s y c o -
n o c e b i e n e l o f i c i o ; no se c o l o c a p o r p o c o 
s u e l d o . I n f o r m a n San L á z a r o 269. 
••.1327 4 -1 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
a y u d a n t e de c a r p e t a ó cosa a n á l o g a : s abe 
e s c r i b i r e n m á q u i n a y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a r á n M o n t e 89, " L a P r o p a g a n d i s t a " 
11247 6-31 
S E N E C E S I T A N 
Ininediatamiente mi l hombres para 
la construcción de un ferrocarril de 
vía estrecha en el "Central Constan-
cia," Cienfuegos, Trabajo durante 
todo el año. 11298 6-1 
L E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o s ó de c a m a r e r o , s i e n d o m u y p r á c -
t i c o en e l s é r v i c i o p o r l l é v a r 28 a ñ o s e j e r -
c i t á n d o l o y c o n b u e n o s i n f o r m e s 6 c o n g a -
r a n i f a . B e r n a z a n ú m e r o 57. 
U S f i l 4 -1 
U N J O V E N e s p a ñ o l D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d o de m a n o s ó d e p e n d i e n t e de c o m e r -
c i o . B u e n o s i n f o r m e s . I n q u i s i d o r n ú m e r o 19 
b a j o s . S a s t r e r í a . 11330 4 - 1 
E N T R O C A D E R O n ú m e r o 14. ( a l t o s ) se 
s o l i c i l a u n a m a n e j a d o r a q u e no t e n g a n o v i o 
y v a y a á l a v a q u e r í a . 
113:3 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r c o n u n a c o r t a f a m i l i a , de m o r a l i -
df ic l : no sa lo á m a n d a d o s . J e s ú s d e l M o n t e 
n v . m e r o 62. 11324 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
ft ' e che e n t e r a , de 4 m e s e s ; p u e d e v e r s e e l 
n i ñ o ; lo m i s m o v a p a r a e l c a m p o q u e e n l a 
c i u d a d . I n f o r m a r á n A n i m a s 58. 
11312 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R \ 
p e n i n s u l a r c o n a b u n d a n t e l e c h e ; p u e d e v e r -
se su n i ñ a , de d o s meses . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o . C a l l e V a p o r n ú m e r o 7. 
11321 4 - 1 
T A Q U I G R A F O : S E S O L I C I T A U N O Q U E 
p u e d a t o m a r d i c t a d o en i n g l é s y t r a d u c i r c o -
r r e c t a m e n t e a l c a s t e l l a n o . H o m b r e ó m u j e r . 
Se da p r e f e r e n c i a á c u b a n o y se p a g a n h a s -
t a $125, s i es e n t e n d i d o en l a m a t e r i a . D e b e 
t e n e r e x p e r i e n c i a en e l c o m e r c i o . C o l o c a c i ó n 
p e r m a n e n t e . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o s o l a m e n -
te á V . G. San I g n a c i o n ú m e r o 64, H a b a n a , 
11310 4 -1 
E N N E P T U N O 5, S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a e s p a ñ o l a que sepa c o c i n a r y d u e r m a 
en l a casa, se d a d i ez pesos p l a t a y r o p a 
l i m p i a . 11311 4-1 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 'CQ~-
i o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r m u y c u m p l i d a 
y con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . A g u a c a t e 
n ú m e r o 70. 11313 4 - j . 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en ca sa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o , 
d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u p r o c e d e r . 
B e r n a z a n ú m e r o 30. 
11315 4.1 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n en c a s a f a m i l i a ó de c o m e r c i o , 
d a n d o r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s n ú m e r o 103. a l -
t o s . 11316 4 -1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e h i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a s : u n a sabe cose r á m a n o y á m á q u i n a 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s y s i n o es c a s a 
de m o r a l i d a d q u e no se p r e s e n t e n . P r í n c i p e 
n ú m e r o 1. 
11306 4 .1 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de m a n e j a d o r a ó p a r a l i m p i e z a de c u a r -
t o s : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l V e d a d o 
ó a l C e r r o . I n f o r m a n R e i n a 129, b a j o s . 
1J309_ 4-1 
,T A R D I N E R O : ¿ N E C E S I T A U S T E D Ü Ñ 
1>U6U j a r d i n e r o q u e sepa Lo o u e hace? L.-> e n -
c o n t r a r á e n e l C e r r o . J a r d í n E L R O S A L . 
M p d p n i M c r e l i , i n f o r m a r á . 
__11294 4-1 
D E S E A C O L O , C A R S E " " U N A ' C R Í A N I « E R A 
p e n i n s u l a r de d o s meses de p a r i d a á m e d i a 
l e c h e 6 a d m i t e u n m u c h a c h o en su casa . I n -
f o r m a n 25 n ú m e r o 9. V e d a d o . 
11295 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de d e p e n d i e n t e de c a f é , r e s t a u r a n t 6 
s e g u n d o de b o d e g a . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
á C o m p o s t e l a 98, f o n d a . 
11296 4 - 1 
L A V A N D E R A 
Se o f r e c e p a r a l a v a r en l a c o l o c a c i ó n . C e -
r r o , C a l z a d a B u e n o s A i r e s , 9A , b a j o s . 
11300 4 - 1 
J O S E G O M E Z D E S E A B A B B B E l T P A R A ^ 
d e r o de A n g e l a G o n z á l e z d e l R í o . cine h a c e 
u n a ñ o e s t a b a c o l o c a d a en l a c a l l e de San 
R a f a e l . E n l a c a l l e d e l So l n ú m e r o 13, v i v e 
el s o l i c i t a n t e . 1 1305 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o s , m u y f o r m a l : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n 
San M i g u e l n ú m e r o 62. a l t o s . 
11338 4 - 1 
U n c o c i n e r o p e n i i f R n l n r d e s e a 
c o l o c a r s e e n ca sa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : 
es Joven y c o n r e c o m e n d a c i o n e s de b u e n a s 
casas en q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s V l f l - s -
gr-s i -Tmero 107. 11339 4 - i 
D E S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O D E 
P r i m i t i v o P a c h o y A l v a r e z . p a r a a s u n t o s 
de f a m i l i a . D i r i g i r s e á F a c t o r í a 23. 
11342 4 - 1 
SliSEdLO DE LA 
SALUD Y FELICIDAD 
DE LOS HOGARES 
E S E S T E G R U P O D E L 
DR. B. DE CÉSPEDES Y SUS NIÑOS 
H E C H O P O R L A 
U L 
Una Nueva Rmuls ión v i t a l -
izada de Aceite de H í g a d o de 
Bacalao de Lofoten, Escogido, 
Refinado á vapor y Medicinal 
con Hipofosfitos de Cal y de 
Soda y Glicerina. 
Sres. Ozomulsión Co., 
New York, E. U. A . 
Muy Sres. mois:— 
Receto con frecuencia, sobre 
todo en los niños, su excelente 
preparado OZOMULSION, que 
es un buen reconstituyente y 
medicamento agradable al pala-
dar. 
Soy de Udes. con toda consi-
deración. 
Su attó. y S. S. 
Dr. Benj. de Céspedes, 
Limón, Costa Rica. 
En todos los bogares d e b e r á n tener un 
frasco de OZOMULSION. 
Cuando quiera 
ü d . una medi-
cina que cure, 
No pida 
" e m u l s i ó n " 
s ino 
" O z o m u l s i ó n " 
puestila di feren-
cid entre ambas 
s i j a i t l c a la sal-
v a c i ó n de su 
v ida . 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Boticas. 
Dos t a m a ñ o s : Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N CO, 
Nueva York-París-Londres 
U N A M U C H A C H A e s p a ñ o l a A C L I M A T A D A 
e n e l pa i s , desea c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a -
n o s ó m a n e j a d o r a . K s t r a b a j a d o r a y c a r i -
ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t i e n e c iu ien r e s p o n d a 
p o r e l l a . D i r i g i r s e á. C o n c h a G a r c í a , J e s ú s 
M a r í a SU?. 11337 4 -1 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E k A N O S 
e s p a ñ o l a q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s y c i ñ i e -
r a i r a S a n t a C l a r a . S u e l d o 3 c e n t e n e s . I n -
f o r m a n M a l e c ó n e s q u i n a á L e a l t a d ( b a j o s ) . 
11340 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d , de c r i a d a de m a n o s 6 m a -
n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n A n i m a s n ú m e r o C8. 
11S43 4-1 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s , u n a p r e f i e r e d o r -
m i r en su ca sa y l a o t r a e n t i e n d e de c o c i n a 
y puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . M e r c e d n ú -
m e r o 5 1 . 11314 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
p e n i n s u l a r íl l e c h o e n t e r a , de t r e s meses , 
b i e n en e l c a m p o ó l a c i u d a d . C a l l e 4 es-
q u i n a á 17, b o d e g a . 
11345 4-1 
T(m PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s . p o b r « s y p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o q u e t e n g v » m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e . " ega lmen te . e s c r i b i e n -
do c o n s e l l o , m u y f o r m a ' v c o n f i d e n -
c i a l m e n t e a l Sr. R O B L i C S , A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s . ] a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s q u e acep -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p e r a l o s I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m l -
jaros. 11364 S-31 
I X A J O V E N C I T A P E N I N S U L A R . D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . 
T i e n e b u e n a s r t M - o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : 
V i v e s 19S. IIL'GO 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de. m a n o s , t-on b u e n a s r e c o m e n d a -
n o n t - s de a . m s a que h a e s t a d o , y a r l i -
m a t a d a en el p a í s . I n f o r m e s e n R a y o 44, e n -
tre. R e i n a y S a l u d . 
11261 4-31 
P e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d , c o n i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a c u i d a r u n 
e n f e r m o en ca sa r e s p e t a b l e . D i r í j a n s e p e r -
s o n a l m e n t e ó p o r e s c r i t o á E . B . V i l l e g a s 
116 ba jos . 11117 S-26 
T E M E D O R D E L I B R O S ^ 
Se o f r e c e p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s e t c N e p -
t u n o 66 e s q u i n a á San N i c o l i s . a l t e s , p o r 
t-an N i c o l á s . 
Dinero é Hijiotecas 
$ 0 . 0 0 0 y IO.OOO para ol campo 
D o y c u p r i m e r a h i p o t e c a , finca r ú s t i c a , 
p r o v i n c i a H a b a n a . T a m b i é n d o y d i n e r o s o -
b r e casas en e s t a c a p i t a l . S á e n z de C a l a h o -
r r a . P r o g r e s o 26. 1 1 4 » S-3 
D I N E R O E N H T P O T E C A l L O D O Y A L 
8 p o r 100. s o b r e casas en e s t a c i u d a d . J . d e l 
M o n t e . C e r r o y V e d a d o , d e l !> a l 10 p o r 100. 
P a r a e l c a m p o . P r o v i m i a do l a H a b a n a , fin-
ca b u e n a y b i e n s i t u a d a , a l 1 p o r 100. F i -
g a r o l a . E m p e d r a d o 38, de 1 a 4. 
11419 4-3 
L B A V E S T O < U K f O M V I E N K 
V e n d o u n a b o d e g a q u e h a c e de v e " t a * 
m e s u a l e s . m u y b a r a t a y b u e n t o n t r a l ° " V j . 
c a l p a r a f a m i l i a . Si e s t á en e l c a m , , < ' . f n , ! . 
b a .1 M . F e r n á n d e z , O f i c i o s y L a m p a r í n ^ , 
c a f é L a L o n ^ a , d e 8 á 10 y de 2 á t . ^ ^ 
" ~ S E ~ V E Ñ D E U N A C A S A ^ í T ^ ^ ^ í . d a d 
é i n t e r i o r de t r - s. < n lo m e j o r de ,a. ..' 
de e l e g a n t e c o n s t r u c c i ó n y c o n f o r t yv* ' • 
H a c e f r e n t e v f o n d o á d o s c a l l e s . L e n t a 
San L á z a r o 93, a l t o s , i n f o r m a n . 
11282 ^ -
B U E N _ N E i ; o C T O : P O R E N C O N T R A R S E 
e n f e r m o su d u . ' ñ o y t e n e r que e m t m r p » ' ^ 
p a r a E s p a ñ a , se v e n d e e l k i o s c o de nmwf---
s i t u a d o o,, , ] P t f f q u e d e l C r i s t o , p o r OJ-A-
naza . I n f o i n u m en e l m i s m o á t o d a s n o r * » . 
i i 2 7 « _ _ • 4 : _ -
S E V C N IM: BS SLOOO y se a ^ U H i A M» 
t r e s l u i s e s m e n s u a l e s , l a casa t a l l e H a r r t t u 
ü s . C- .nmabacoa . I n f o r m a n I i r f a n t a 
i i r :o 
S E V E N D E N L A S C A S A S 9 < O ü n ? N T B S 
en M a l o j a u n a de $4.000: o t r a e" ^ " ^ . ^ 
de $3.000: o t r a e n San N i c o l á s í 8 0 , U 
en A í r u i l a de $7.000: d o s e n R u b a l c a b a 
$6.000 y $2.000. i n f o r m a n E m p e d r a d o i u , a e 
1 & 3. Sr. M e n d a r o . , oc 
111S4 _ — 
S E V E N D E P A R A U N O Q U E Q U J B p A 
g a n a r de $100 A $125 a l mes . u n a v i o n e i a 
de t a b a c o s v c i g a r r o s , s e d e r í a : b u e n P " n t o 
p a r a b i l l e t e s , se d a b a r a t a p o r t e n e r e l o u -
ñ o o t r o rtegocio en e l c a m p o . I n f o r m e s c u u a 
32. A l v a r e z , de S á 11 y de 1 á 4. 
SU V E N D E U N M l l o n r . 
m e n t e l u j o s o , do ] . . „ „ ^ ^ V r , n 
no r e o . s i t a r s e . C e r r o R l i ' ?e «fit» 
! 121 v l u ' de i * , 
— c A R R E T Í Í Ñ E S " m T v r J r m s r ^ l 
v n d . n c i n c o « -a r r e t . n » ^ E o Y l 
P r e c i o m u y b a r a t o . I n f o r » / d i a t 
I l L l ^ ' " ^ ' 1 " - 111S3 8 
S E V E N D E u n A U T O M O V n ^ 
c o n v . - r t n - l o r>n g u a g u a / 1 }1R 
•s. se da h a r a t o . I n f o , ^ ' de -o" 
na. B o d e g a . «an i 
1 I 1 "C 
r a 
l í o s 
c ena 
11126 
11149 S-2 < 
E M L A G A L L E L A W T O W 
C o n a g u a y gas . v e n d o 7 so l a r e s , d a n d o 
$25 i v . a l c o n t a d o p o r c a d a u n o . y d i e z m e n -
sua les . E m p e d r a d o 3 1 , T e l é f o n o 6 8 i . 
11097 8"-^ 
A f J i H Ü l U U D U U U l U l D U U U . 
B u e n a o c a s i ó n : m e j o r n e g o c i o . V e n d o u n a 
g r a n casa, p o r ' t e n e r m e q u e a u s e n t a r d e l 
p a í s , c o m p u e s t a d e u n a g r a n s a l a , c o m e d o r 
c u a t r o c u a r t o s b a j o s y u n o a l t o , e s p a c i o s o 
p a t i o , c o c i n a y d e m á s s e r v i d o r , ú t i l e s . l i b r e 
ce t o d o g r a v a m e n , s i t u a d a en l a c a l l e de 
G ' o r i a e n t r e l a s de A g u i l a y R e v i l l a g i g e d o , 
a c e r a d e l a b r i s a , p a r a I n f o r m e s su d u e ñ o 
A ^ ' i i l a 223. T i e n d a de R o p a s . R e p i t o q u e no 
q u i e r o i n t e r v e n c i ó n c o n t e r c e r a p e r s o n a . 
11101 8-26 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l S y 9 p o r 100 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a d e ' 
casas, s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s ; e tc . S é 
p a s a á d o m i c i l o . F . d e l R í o . P e l e t e r í a " L a 
E s p e r a n z a , M o n t e 13, D e 10 á 12 
11303 26-1S. 
C I 1 D A D B L A 
V e n d o ó a r r i e n d o u n a de n u e v a f a b r i c a -
c i ó n en b u e n a s c o n d i c i o n e s . Se p r e f i e r e v e n -
d e r . I n f o r m a r á n O b i s p o 43 ó C o m p o s t e l a 105 
a l t o s , de 12 y m e d i a á 2 y m e d i a . 
10721 15-18 
D I N K K O 
Se t o m a n $16.000 a l 6 p o r 100 de i n t e r é s , 
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a s o b r e casa de v a l o r 
$40.000 y r e n t a c o n c o n t r a t o b i e n g a r a n -
t i z a d o $250 m e n s u a l e s . T r a t o d i r e c t o . D u e -
ñ o de " L a V i l l a de P a r í s . " O b i s p o 76. 
11270 8-31 
$ 7 , 5 0 0 
Se d a n en h i p o t e c a a l 8 p o r 100 a n u a l . T r a -
t o d i r e c t o . L d o . P u i g , S. I g n a c i o 46, D e 1 á 5 
11266 8-31 
. M A M E L , O R B O \ O f l e i n n : C u b a n ü m . 32 
D i n e r o en p a g a r é s é h i p o t e c a s , en l a H a -
b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n t e , P i n a r d e l 
R í i y C á r d e n a s , en fincas r ú s t i c a s , en t o d a s 
l a s p r o v i n c i a s , c o m p r a y v e n t a s de casas y 
s o l a r e s , b o d e g a s , c a f é s , d i n e r o s o b r e a l q u i -
l e r e s . E s t a o f i c i n a se h a c e c a r g o de l a f a -
b r i c a c i ó n de t o d a c l a se de e d i f i c i o s , pues 
c u e n t a c o n p e r s o n a l t é c n i c o p r o p i o . P i d a n 
p r e s u p u e s t o s ; t e n g o l o t e s de $500 k $700 
á $1.500. 11226 8 - 2 9 A g . 
D I Ñ E R ( T 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r á 
m ó d i c o i n t e r é s , s u r t i d o de p r e n d a s , m u e b l e s 
y r o p a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s ; se s u p l i c a e l 
j e s c a t e ó p r o r r o g a r l o s c o n t r a t o s v e n c i d o s 
en e l p r e s e n t e m e s ; se c o m p r a n m u e b l e s . 
E n L o s T e s H e r m a n o s , C o n s u l a d o 94 y 96. 
108G3 2 6 - 2 0 Á g . 
SE ARRIENDA 0 SE VENDE 
P o r n o p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o , u n a 
finca en l a j u r i s d i c c i ó n de S a n c t i S p í r i t u s , 
c o m p u e s t a de 107 c a b a l l e r í a s , c o n m u c h o 
m o n t e , e x c e l e n t e P o t r e r o y aguax ias i n m e j o -
r a b l e s . P r e c i o s u m a m e n t e b a r a t o . P a r a i n -
f o r m e s d i r i g i r s e a l Sr. D o m i n g o Cabeza . 
S a n c t i S p í r i t u s . . 10957 2 6 - 2 2 A g . 
B U E N N E G O C I O : E N $2.300 D O S M A O N Í ^ 
fiooy s o l a r e s c o n 746 m e t r o s , e s q u i n a de f r a i -
lo , á d o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o de l a V í b o r a , 
c o n n í a p e q u e ñ a c o n s t r u c c i ó n de m a d e a , v i e 
r e o i ' . ú a e l i n t e r é s d e l c a p i t a l desde e l m o -
m e n t o q u e se c o m p r e . I n f o r m e s G e r v a v ' o 
U n . de 11 á 1 v d e 5 á 7. 
11737 15-18 
Ja M. eARRBDO 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c lase de t r a n s a c c i o n e s s o b r e 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde e l 7 p o r 100 y 
en t o d a s c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s á lo.B m e j o r e s t i p o s . 
E s c r i t o r i o : O B I S P O 56. 
A J I .23 . 
VÍCTOR ALVAREZ 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
D i n e r o en h i p o t e c a s , en p a g a r é s , c o m p r a 
y v e n t a de casas , e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d o s 
l o s r a m o s , d i n e r o a l 6, 7, 8 s e g ú n p u n t o y a l 
1 y m e d i o p a r a e l c a m p o , de 8 á 11 y de 1 
á 4. O f i c i n a s : C u b a 32, ba jos . 
10830 1 5 - 1 9 A g . 
B U E N N E G O C I O : S I N I N T E R V E N C I O N 
de c o r r e d o r , v e n d o m i s p r o p i e d a d e s j u n t a s ó 
s e p a r a d a s , p o r t e n e r q u e m a c h a r p r o n t o 
p a r a E u r o p a . Son casas y s o l a r e s t o d a s en 
b u e n o s p u n t o s . I n f o r m e s O b i s p o 36, J . R o -
d r í g u e z y c o m p . 
10724 15-1S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
• Se v e n d e m u y en p r o p o r c i ó n la casa y so-
l a r a n e x o de l a c a l l e de H o s p i t a l n ú m e r o 
60, e n t r e Z a n j a y San J o s é . T o d o t i e n e u n a 
s u p e r f i c i e d e 572 m e t r o s . I n f o r m a n e n B e r -
n a z a 19. 10430 2 6 - l l A g 
B U E N N E G O C I O : P O R N O P O D E R L O 
a t e n d e r su d u e ñ o p o r e s t a r e m p l e a d o en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se v e n d e u n c a -
f é s i n c a n t i n a . V i l l e g a s y ü b r a p í a . 
11437 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o . C o -
c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . N o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . B u e n o s i n f o r m e s V i l l e g a s n ú m e -
r o 101, b a j o s . 11284 4-31 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e e n c o m e r c i o ó c a sa p a r t i c u -
l a r . C o n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
B u e n o s i n f o r m e s . San I g n a c i o n ú m e r o 2 1 , 
a l t o s . 11283 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o : sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u " n o s i n f o r m e s . 
D i r i g i r s e á S a n N i c o l á s n ú m e r o 1, b a j o s . 
11290 • 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a : sabe coser á m á q u i n a y 
m a n o y t a m b i é n sabe c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a . 
N o se c o l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m a n O b r a p í a 1 1 , c u a r t o n ú m e -
r o 26. 11293 • 4 - 3 1 
E N ' E L G I R C T D E R O P A O E L D E V I V ÉT 
res , s o l i c i t o c o l o c a c i ó n , en p r o v i n c i a s . A n -
t o n i o G o n z á l e z D í a z , n a t u r a l do T e n e r i f e . 
C a n a r i a s , M á x i m o Uñmex, p r o v i n c i a de S a n -
t a C l a r a . 11288 9-31 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R . A N -
t i g u o en el p a í s y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en casa de c o m e r c i o ó 
p a r t i c u l a r , en e s t a c i u d a d ó f u e r a de e l l a . 
I n d u s t r i a n ú m e r o 73. 
11254 4-31 
U N A J O V E N B L A N C A . D E S E A C 0 L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
B u e n o s i n f o r m e s . F a c t o r í a ( e s q u i n a á A l -
c a n t a r i l l a . ) b o d e g a . 
11244 4-31 
E N V I L L E G A S 71 ( a l t o s ) . S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de c o l o r p a r a m u y c o r t a f a m i l i a . 
H a de t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . s 
11258 4 -31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . A n c h a d e l N o r t e 117. 
11257 1-31 
d ^ E S U A C O L O C A R S E U N A M U C H A I I A D E 
c o l o r . <io c r i a d a de c u a r t o ó m a n e j a d o m , ó 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o : sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y m e n o s d e t r e s c e n t e n e s n o 
se c o l o c a . A m a r g u r a 16. 
1125!» 4 -31 
D E S E A ~ C O L O C A R SE~"TTN A J O V E N P E ^ 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o s ó m a n e j a -
d o r a : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y d e -
sea casa s e r i a , ( • m i e n d o o u i e n l a g a r a n i i -
ce. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 27, a l t o s de l a b o -
d e g a . 11278 1-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
j o v e n , i n t e l i g e n t e y fina, q u o sepa cose r á. 
m n n o y á i n Í M . i ' i n a . SP e x i g e n r e f é r é n ' H a s 
S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o o a l i m p i a . I n d u s t r i a 
100 i n f o r m a n . 11274 l - - , l 
U N A B U E N A C R I A N D E R A e s p a ñ o l a D K -
sea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a de d o s mesea 
T i e n e su n i ñ o , q u e se p u e d e v e r . B u e n o s i n -
f o r m e s . M o n t e n ú m e r o 111 , b a j o s 
4-31 
E N C A S A P A R T I C U L A R se a l q u i l a n dos 
H a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s c o n b a l c ó n A l a 
c a l l e y d e m á s c o m o d i d a d e s : se a l q u i l a n i m i -
t a s ó s e p a r a d a s y s" d a n b a r a t a s . Roins . 44 
a l t o s . 11271 i -p . i 
D E S K A C O i ^ C A R S É " U N A J O V E N D E L . 
p a í s y d e c e n t e p a r a c r i a d a de m a n o s en c o r -
t a f a m i l i a , q u e sea de m o r a l i d a d y no h a y » tóflob. Iso d u e r m e en e l a c o m o d o , "pan i eren 
c u n n e s y t i e n e r e f e r e n c i a s . M u r a l l a 8 y 
m o d i " . a l t o s . 11269 4- ' , , l 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N < 3 1 l A 8 . 
en e s t a b i e e i m i e n t o A ca sa p n r t i c n h r c e c i -
n a n á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a . I n f o r m a r á n 
R í e l a n ú m e r o 89. F á b r i c a de E m v a s e s 
l l t « H . 4 * 5 1 
SE SOLICITA 
E N C A M P A N A R I O V E N D O 1 M A G N I F I C A 
casa m o d e r n a , a l t o y b a j o , 2 v t n t a n a s , s. c. 
o|4; i g u a l e n e l a l t o , m f r m o l y m o s a i c o : en 
San M i g u e l o t r a s. s. 4|4, b a j o s , 1 a l t o , m o -
d e r n a $6.750 c y . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, 
de 1 á 4. 11418 • 4-3 
E N M A N R I Q U E V E ' Ñ Í X ) C I N C O C A S A S 
c o n sa la , c o m e d o r , 4|4, de a z o t e a , s a n i d a d , 
c a d a u n a , 3 de o l l a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o a n -
t i g u o . Se v e n d e n j u n t a s ó s e p a r a d a s . N o h a y 
censo. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, de 1 á 4. 
11450 4-3 
V E D A D O : C A L L E L , S E V E N D E U N A 
p r e c i o s a c a sa de a l t o c o n e n t r a d a y s e r v i -
c i o p a r a a m b o s . T o d o i n d e p e n d i e n t e c o n c o -
c h e r a s y c a b a l l e r i z a s . M u r a l l a 123, i n f o r -
m a r á n . 11.•197 4-3 
V E D A D O : S E V E N D E U N C H A L E T E N 
l a c a l l e 19 e n t r e I y J* l i b r e de t o d o g r a -
v a m e n , p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á E . P. 
A p a r t a d o 632. O j o : no se a d m i t e n c o r r e d o -
res . 11346 6-2 
S E V E N D E N dos S O L A R E S E N L A V í -
b o r a . ( R e p a r t o R i v e r o ) u n o e n l a c a l l e de 
A v e n i d a y o t r o en B . L a g u e r u e l a . I n f o r -
m a r á n en e l b u f e t e d e l D r . L u i s de So lo , 
M e r c a d e r e s 4, d t ; * ! á 1. 
_ 11122 4 - 3 _ 
E N $14.000 S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
V í b o r a , c a l l e San F r a n c i s c o y rtan L á z a r a , de 
2 p i sos , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , l a p l a n t a a l t a 
c o n sa l a , 2 s a l e t a s , 4 c u a r t o s , p i s o s l i n o s 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s : r e n t a 22 c e n t e n e s ; 
y 2 c a sa de m a d e r a á $2|000. E n l a m i s m a 
i n f o r m a n a l t o s . 
11374 8-2 
S E V E \ D E 
P o r t f n e r s - , q u e a u s e n t a r su d u e ñ o , l a v i -
d r i e r a c o n t o d o s sus e f e c t o s , s i t u a d a en l a 
c a l l o de A g u i l a n ú m r o 48, a c c e s o r i a p o r 
A n i m a s . A p r e c i o de f a c t u r a . 
11384 4-2 
R E P A R T O L a s C a ñ a s . B B V E N D E N T R E S 
a c c e s o r i a s c o n sa l a , c u a r t o , c o m e d o r y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n S a n J o s é y C a m -
1 a n a r i o . B o d e g a , m u y b a r a t o s . 
I J ¿ 5 5 8-2 
"•^7 © C l S L C S - O 
Se v e n d e n dos casas r e c i é n c o n s t r u i d a s e n 
l o m e j o r de l a l í n e a , de p o r t a l , j a r d í n a i 
f r e n t e , e d i f i c i o de a z o t e a , c o n l a s c o m o d i d a -
des s i g u i e n t e s , sa l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
c o r r i d o s , u n o p a r a c r i a d o s , i n o d o r o s p a r a 
f a m i l i a s y p a r a c r i a d o s , sue los l i n o s do m o -
s a i c o , l i b r e de g r a v a m e n . I n f o r m a r á n O f i -
c i o s y L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a , de 8 á 10 
y de 2 á 4, M . F e r n á n d e z . 
11291 5-31 
U n a f o n d a , b o d e g a y b i l l a r , t o d o b i e n 
s u r t i d o y e o n b u e n a m a r r h a n t e r í a . Se v e n d e 
j . i n t o t o d o ó s e p a r a d o . I n f o r m a n ( "a l zada de) 
C e r r o 751, P a n a d e r í a L a C e n t r a l R e f o r m a d a 
I1S56 26 -1S. 
S O L A R . G A N G A . E S Q U I N A D E 10x20 C O N 
d o s a r r i m o s , en l o m e j o r d e l a V í b o r a , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o $500 m . a. A g u i l a 
132 á t o d a s h o r a s . 
1134! S - l 
R E P A R T O R I V E R O : S;E V E N D E N D O S 
s o l a r e s . L a g u e r u e l a e s q u i n a á P r i m e r a , p r o -
p i o s p a r - e s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s ; e l do 
e s q u i n a p o r no e x i s t i r n i n g u n o e n 4 ó 5 
m a n z a n a s á l a r e d o n d a . I n f o r m a n A g u l a r 59. 
I m p r e n t a de B l a n c o y C o m p . 
i m « 4-31 
ada . U n a c r i a d a de m a n o s b l a n c a y 
P r a d o 20 b a j o s . 
1 1267 l i ¿ . J ú_ ~ - 4 - 3 t 
U N A S R A . P U N I N S E L A I l D E S E A C Q L O -
c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a ó á m e d i a 
haee poco d i o ft l u z . O q u e n d o n ú m e r o 2. b o -
d e g a . .11262 4-31 
K S F L i K N D I E > A F I N C A D E C A M P O 
Se v e n d e , a r r i e n d a 6 se d a á p a r t i d o , t o d a 6 
en p a r t e , p o r no s e r i e p o s i b l e a l d u e ñ o v i v i r 
en e l l a . E s t á s i t u a d a en u n b a r r i o de G ü i r a 
de M e l e n a , c e r c a d a de p i e d r a y d i v i d i d a e n 
c u a r t o n e s . T i e n e s i e t e c a b a l l e r í a s , t i e r r a d e 
p r i m e r a c a l i d a d : casa do v i v i e n d a , c a sa s d e 
t a b a c o y m a q u i n a r i a p a r a p o d e r s e m b r a r 
m i l l ó n y m e d i o de p o s t u r a s : e s t á t o d a e n 
p r o d u c i ó n . L a c o m p r a se a d m i t e á p l a z o s . 
I n f o r m a r a n A g u i l a 96, a l t o s , de 1 á 2 p m 
L12_5JL » 4 - 31 
V E R D A D E R A G A N G A : e n l o m e j o r de~üi 
•\ í b o r a , se v e n d e en $5.700 u n a ca sa m o d e r -
n a , c o n j a r d í n a l f r e n t e , s a l a , s a l e t a c u a t r o 
c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o g r a n d e , t o d a d e 
a z o t e a y c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a - l e 
pasa e l c a r r o . I n f o r m a n , s u d u e ñ o en San 
M a r i a n o 3. V í b o r a . , 12251 8-31 
G A N G A : E N ^ U A T R O M I L P E S O S ^ S É 
v e n d e l a c a sa c a l l e de P i c o t a n ú m e r o 72. c o n ! 
7 m e t r o s de f r e n t e p o r 4 4 de f o n d o : s a l a , c o -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a : 
I n f o r m e s Ü b r a p í a 77. 
11379 8 -31 
BE I M E L i 
B I L L A R K S 
C o n g o m a o u t o m á t i c a f r a n c e s a , se v e n -
d e n á p l a z o s . G r a n r e b a j a en l o s p r e c i o s . 
V i u d a é h i j o s de J . F o r t e z a . T e n i e n t e R e y 
83. f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . 
11403 26-3S. 
A t r e n pesos p l n t n , i i f l n n o i o i t r N K r n t i N , S A -
L A J ! , SHII l i a f n e l !4, tío e q u i v o c a r s e , San 
R n f a p l 14, C a n n c u b a n a . 
R e v e n d e 
U n m o s t r a d o r c o n s u r o j a y p u e r t a de ce-
d r o , de u n m e t r o de a l t o y a o b r e c u a t r o de 
a n c h o . P r e g u n t e a l p o r t e r o . H a b a n a 51 , P o r 
p r e c i o v e a á M r . B e e r s , a l t o s B a n c o de 
N o v a S c o t i a . 
C. 2840 4-2 
A 49 CENTENES 
V e n d e S A L A S , p l a n o s n u e v o » A l e m a u e s . 
t ' r e n c e H e s y A m e r i c a n o ! » y l o s a f i n a s i e m p r e 
g r a l i * . S A L A S , San R a f a e l 14. 
113 69 8 - 2 _ 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE 
v e n d e n u n p i a n o a l e m á n en 60 c e n t e n e s , u n 
j u e g o de c o m e d o r , de caoba , e s t i l o f r a n c é s , 
en $450 y o t r o s m u e b l e s finos, t o d o s d e m u y 
p o c o u so . N o se t r a t a c o n e s p e c u l a d o r e s . 
C a m p a n a r i o 111, a l t o s . 
11376 _ 8 - 2 _ 
U N E S C A P A R A T i : D E C A O B A C O N E S -
p o j o s , u n a l á m p a r a de c r i s t a l de i luces , 
u n a b a s t o n e r a do b a m b ú y dos s i l l o n e s de 
m i m b r e , t o d o en b u e n e s t a d o , se t e n d e b a -
/ a t o . San L á z a r o 196. 
11387 4-2 
44 
de i i m j s i j t i ' n y c a o b a , a c a b a de r e c i b i r S. \ I<AS 
C ' i *»un E a f n e l 14 y l o s v e n d e m u y bnr« (« '» . , 
u l < o i i < i i d o y fl p l a z o s . S A L Ai», San ' { / t f j i c l 14. 
11321 8-1 
y de ano . A l e m a n e s , F r a n c e s a s y A r a r r i e a -
DOS. M u y b a r a t o s , l o s v e n d e Sn las a l c o n < a d o 
y 11 p l a z o s , y l o s n f l n n s i e m p r e g r a t i s . S A -
L A S , s a n R n f a c l 14, 
11189 8-28 
M U E B L K S V P I A N O : S E V E N D E M U Y 
b a r a t o u n j u e g o de. s a l a R e i n a R e g e n t e , de 
M a j a g u a , u n j u e g o de c u a r t o , i d . de c o m e -
d o r , g r a n p i a n o , l á m p a r a s , c u a d r o s , s i l l a s , 
s i l l o n e s y o t r o s m u e b l e s m á s en g a n g a . T e -
n e r i f e 5. 11105 8-26 
Se v e n d e u n c e p i l l o de „ 
m . i . - . l - s . i , . ,• rur*„ por •!0"e5n,«- . 
, I " I - ' ' - " " m e c á n i c o med ian • ^ 1 
c a b a l l o s , v e r t i . - a l . de , 7 a T r L d e . a l o o 3 
l na m a q u i n a de l e b a i a r c ntf; Fai*. 
P l a n c h a r l a ; •_• n i c l ¡ n , . s S"e;a« y a 
p i c h a s ; u n o de :;o p y o t r ^ r hari« 
te I m l r á o l i c o m i m e n . -.I- torin « ^^«S 
d ic iMnes y b a r a t o , ( " b u r r u , n b u < W 
^ n o ^ a ñ a s . r o r r o . T o m á s " 
M A Q U f Ñ A S D E L U ^ P i A T ^ ^ T í r ^ 1 
t o m á t i c a m e n t e . f u n c i o n a n i n t r ^ f ^ i 
« c l a v o s c a l d o r ü l a en u n í l U(ienío 
y u t a , c o n poco c a p i t a l I n f ^ " ' 1 - B, 
M o l i n o d e v i e n t o 
E ! 1 X > n tí >, 
E l m o t o r m e j o r y m á a bara 'o ' 
t r a e r e l a g u a de los pozos y" J * ' 1 ^ 
c u a l q u i e r a l t u r » . E n ven t a por P 4 
P. A m a t y comp. C u b a n ú m e r o «o 
B A X T E R 
M a q u i n a s de v a p o r de l ^ y IJ R 
sus c h i m e n e a s , se venden dos en 
L e a / t a d " ^ dC la Zanl 
1624 
M A Q U I N A D E VAPOÍ 
F r a n c e s a , de r.O r n b a l l o s de fuer,, 
c a l d e r a h o r i v . o n l a l i n g l e s a de 40 V 
su c h i m e n e a , t o d o en buen esladn ! 
en San N i c o l á s 124. uu. se T( 
C. 2625 
Y HACENDADO; 
V e n d e m o s d o n k e y s r o n v á l v u l a » camJ 
p i s t o n e s , b a r r a s oto, de b ionce , para í»-
r í o s y t o d o s s e r v i c i o s ; calderas y p 
de v a p o r ; l a s m e j o r e s ro r i anas v bá 
de t o d a s c 'ase^ p a r a establociniientoi 
g e n i o s ; u t i b o r í a . flnses. planchas te 
t a n q u e s , a l a m b r e , p o l v o s "Oreen Par 
f í t i m o s p a r a t a b a c o , y d e m á s acce 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s , Lampar i l l a nmiM 
5. T e l é f o n o 156. A p a r t a d o 321, Telfíd 
" F r a m b a s t e . " H a b a n a 
M . T. D A V I D S O S 
L a s m á s s e n c i l l a s , las m á s eficaces T» 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Calderas(5 
nerac ioras de V a p o r y p a r a todos los asoa 
d u s t r i a l c s y A g r l c c l a s . E n uso en l a h ' i -
C u b a hace m á s de t i e í n t a afios. En rn[ 
p o r F . P. A m a t y C. C u b a n ú m e r o «0. Eibu 
C. 2494 ' ^ 
O J O : S E V E N D I O U N A ESCALERA I 
c a r a c o l , ca s i n u e v a , una caja do hierro, i 
en 4 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n Mural la 1:3. 
J a r d í n " L a s Baleares ' 
I . ' n í v o r f ¡ d a d "G. « as i esquina í I : '¿v 
G r a n s u r t i d o de p l a n t a s del país y extra 
j e r a s , p a r a sa lones , p a t i o s y ja rd ino pul 
c i l i a r e s ; r e c a m b i a n p l a n t a s ; se hac 
c lase de t r a b a j o s de ñ o r ; se adornan salón 
p a r a fiestas y mesas p a r a banciuf/«. i 
v e n t a s se l l e v a n á d o m i c i l i o . ' 
11380 
• :"o v o x x c l e 
S e m i l l a de T a b a c o . M a r q u é s Gonzilei 
m e r o 12. 
1132:^ 
r u e a d d 
A X C i K I . K S Y E S T R E L L A 
c . r a n B a j . a r de todos los glr<j& Espedj 
d a d en C a l z a d o . Sombre ros , Hopa, ^ 
Capas , P a r a g u a s y B e . i - para ( a z a . á 
ca s i r e g a l a d o s . C a b l e ; Carneado, 
co e s t a b l e c i m i e n t o que tengo. 
11047 
26-25 
o pan lo? Anuncios Franceses son IM 
|SmLJ.f!AYENCEj(?; 
<• 18, ruó def'a Gran^-Bai^' 'S 
(IlDORiS C R Q N I E R H I Í ! ^ 
' R E C O N S T I T U Y E N T E S - ^ ^ » ^ 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y ^ 
PARIS, 75, rué l a Boétie y t o ( U $ » r » ^ 
Elástico, sin correas debajo de I « * 
celes, H i d r o c e l e s , «tú. - Erjase 
"?w.r. <ivvr>-*9 sobre cada supena™ 
¡ F GONIOEC x í j f J * * 5 ^ 
Ser . í i ag i s ta 
Marcel 
C A B A b L O D E I T JO 
Se v e n d e u n p r e c i o s o ^ e a b a l l o . m a e s t r o de 
t i r o , c o l o r a l a x á n . de b r a z o ; p r o p i o p a r a 
p e r s o n a de g u s t o . P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s 
e n l a c o c h e r a de C o n c o r d i a 44. p o r M a n r i q u e . 
11441 7-3 
( i . W G A 
Se v e n d e u n b o n i t o y n o b l e c a b a l l o p a r a 
c o c h e : se d a m u y b a r a t o p o r a u s e n t a r s e su 
d u e ñ o . P a r a v e r l o San . I . ' a fae l 150 y p a r a 
t r a t a r de su p r e c i o C a m p a n a r i o 121. 
11370 i i - 2 _ 
S E V E N D E N C A B A L L O S Y M U L O S : H A Y 
s u e l t o s y v a r i a s p a r e j a s , p r o p i o s p a r a a l -
q u i l e r j d e m á s t r a b a j o s ; « a s i r e g a l a d o s . B a -
ñ e s C ' a i i . c a d o , á t o d a s h o r a s . 
C. £ 5 0 0 2 6 - A g . 7 
S o " v e n d o 
U n m i l o r d n u e v o , en C a r l o s I I I . 28. J a r d í n 
E l ^ F é n i x . 11400 4-3 
B ü t V Í S K l ^ B >VN' A U T Q l f Q V I I i ' D B ' 4 f i * C A -
b a l l o o de f u e r z a , de m a r c a F r a n c é s , t r a b a -
j a n d o en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , c o n u n a 
c a r r o s e r í a en m u y b u e n e s t ado , p u d l e n d o 
s e r v i r p a r a s e r v i c i o p a r t i c u l a r 6 a l q u i l e r : 
h a y o t r o m á s c h i c o . E n r i q u e , A n i m a s 135. 
1 1 3 » 4 S-3 
N O M Á S 
A C E I T E D E HIGADO 
de bacalao 
TÓMESE EL 
V I N O GIRAR11 
d e l a C r u z de Ginebra 
SUS HIJOS sYf^ 
g o z a r á n de nwjor sal*1' 
E l V I S O G I R A R ^ 
tecetado p o t " l u i d f J 
m é d i c o i ,a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E m 
D E B I L I D A D G E 0 ^ 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S f 8̂  
c i m i e n t o puede « » f 
cu idado» - ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 * * 
